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generos i pemuda I s lam kint. P<'rbincanga11 
persoalnn idenli sme I s l am ya ng dianut o l eh 
Untuk tujuan itu , knjian i ni mengemukaknn 
pandangan pemuda mengenai I s lam. Jdenli sme itu 
cl it umpuknn 
par a pc>muda 
panda.n ~ :rn-
kemud iannya 
di st•nnrni kan dan cli je l askan satu p<' r-;at.11 , scrln d i nna li s i s dan 
d i 11 1 lai mPn ~i h 11L rH'rn c a ,\l Q11 nrn , 1\ I l ln rl i ~ da11 l oi_; i\,1L 
!\ah Sntu tul hrnn i n t menghurnik \11 nw thod kn,111m 1n i dilnkuk:i n. 
l> i dn l nm Rah Dua , P<'mh icn r 1111n dil,1' mb:rn ~kan 1111 tuh m<'n<'1lr 1 " r t.i 
l .. 1 111 d:111 "m11 1 11 1 ~ 1 t1' ' . l\1 11 1111- d1111 d is 1p l111 tln111 Bnr:at dnn 
I~ l 11m d i h11 11d 111~ lrn11 1111 t 11h me 11yo r-11 t cl1111 m<' ll ~ •' l nm 1 
St'ht: na r l. Pdun P•' r \..n t aan Lil.cl i . Hm{n i m111111 pu n u n l 11 k I uj 11n 11 kaj i an 
lfl i I \..onsep ma nu s i a sebagai kha l r f nh A 11 nh di muka bu mi 
diterapkan, yakn i "munus i a" sebagni mukhluk ynng tidak t er ce ra i 
dari Penciptanya yang tel ah menjan ikan '' agama" yakn i I slam 
sebagai fitrahnya. 
Dnb Tiga kajian i n i cubn mC'ny ingknp lahi r S<'jar ah ynng 
dilalui o l eh bangsa Mel ayu, untuk m<'mb~ r·iknn kesedaran kepada 
ken~alnan kunlnya ikatan sejorah s i l um yang Le l ah menatah bangsa 
Mv l nyu H~belum kedatangan Islam. Dengan i t u keunggulan agama 
I HI Rm clnpnt dlihut kes ina11bungannya dn lnm kontc·ks landasan budaya 









Bab Empal pul a memuatkan segala cl11tn mengcnai ic!Nllismc I s lam 
kaum pemudn. l\ t-sem11n 1H111du11 ~nn k<•a.;am111:rn cl i nna Ii " i ~ di haw uh 
Ler opo11g kriLikan Al Qurnn 1 Al ltndis dan l og ika. Dari penc lit.inn 
yang dilakukun, did11pnti idenl i sme l slnm yang l.crak11m dn lnm cliri 
pcmudu boleh dikelaskan kepada 4 c iri utama i aitu, 
i) Kurang penghargaan kepada akal (anti akal) . 
ii) Kurang kecenderungan l erhadap i Lmu (anti i lmu ) . 
iii) Terlalu memandang tinggi kcpada t r adisi s ilam I s lam 
(fanatisme terhndap t rndi si) . 
iv) l\urang senang Lt>rhadap pemeri11tah (anti estahli s hmenl) . 
D11I11m 8Hh Limn, 111•mt lrnj i m1•11y i mp11 l k1111 l-.t·lrn11Luu11 <1 1111 kckc J 1 ru n11 
mengc> nai Lafsiran I s lam y11n~ din lam1 o lPh l-.1111m pem11<il11 sebPrH\l'nyn 
lw11~· 11 roe r upl1kan ur11t lrn dari k<•mal11pn11 clan k<'p inc t111i.;an kcfuhnman 
I slam masyaraknt ke~wluruhnrrnyn . ,\1ws i 1· anti uknl , anti ilm11 dan 
Lradi s i onali sme yang m0 l eknt. kun t. kc•pnda Lubuh keyak innn agama 
golo11 gan ulama dan umRI I s l am , mcmnt ihnn kcupayaan pcmuda- pcmuda 
unluk melihnl ls!Hm meng ikut. wnrnanya ynng as l i . Kebelu lan 
sejarah yang tidak di r enca11:1kan mcleg i ti mas i kan, annsi r anti 
'lk>tl, anti i lmu clan trncli s i o11nli t-.m<' !-W hn~ai ~i fat d1111 c iri Js l am 
. 
y 11 1 ~ ,,,h, 1.al lrn l tan~a 11~ ,1l :i nwn y 1mp ·rn ~ J:rnh d11ri \I Q11ra11, \l 
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GAB SATU PENDAllULUAN 
1. I Tujuan dn.n. Hidan_g_ Ka.jinn . 
La.ti han ilmiah ini bertujuan unLuk memahami fenomena 
"kebangkilan Islam" yang muncul di kalangan pcm uda- pemuda I slam 
ki ni . Ramai sar jana memberikan dekad awal 1970-an sebagai titi k 
peral ihan kepada kebangki tan I slam, bukan sahaja di Malaysia 
malah4n diseluruh duni a (Muhammad Abu Dakar , 1989 : 2). 1970-an 
membawa sa lu babak baru da l am kehidupa11 pemuda-pemuda Is l am di 
Malays ia (Chandrn Mu wffar, 1987 : 16) . 
Dcrbnncling dengan genc>ras i p<>mudn sche lum11~n 1 pemuda-pemuda 
l li d1·k11d l9i0-an m1.•mperlihlltkan kc·lninan y1111i.t k<'lara mela lu i 
penonjolan t cndcns1 keagamaan yang l cbih lw rs unggu h dan 
mt-11~e luruh. Kegialan-kegiatan keagamaan alau dalam istilah yang 
lebih khus us ''dakwah" , ki n i tidak lagi di suln ha nggap sebagni 
kewnj i ban go longnn Lua a Lau pun k1• 1 as e l it sahaja . 
\1u11culnya hadnn-lrndnn k ett~amatm seperl i Al Arknm, J eroaah Tabligh, 
•\ngknlan Belia Is lAm Mala)sia ( ,\OIM) , Pcrlubuhan l\ebangsaan 
PP lajar- pe laja r l s l:\m Mnlnysia (Pl\PIM), I s lamic Representative 
Co11ns il (IRC) dnn seumpamanya, yang be rgernk secara aktif dengan 
dokongnn utama melalui kPterlibatan pemuda-pemuda , • embolehkan 
k lnngsungan arus kecenderungan beragama bertahan , mes kipun 
hnmplr k~se luruhnn aspek kehidupan sosia l masyarakat umu~ kini 










Persoal an ynn~ se ring ditimbulkan ialah kenapa pemuda-pemuda 
pada dekad kini pul a yang seo lnh-o l ahnya l eb ih be rminaL untuk 
menjadi manus ia- 11anus ia yang ber iman? Bagaimana dengan gene rasi-
gener asi pemuda yang Lerdahulu? Soalnn-soal an seperti ini hanya 
boleh dijawab me l alui penelitian kepada latarbe lakang 
pe rkembangan sejarah sos io-budaya yang me latari kehidupa11 pemuda-
pemuda ki n i . Wujudnya ke l Ai nan dnlam dimens i sos ial yang dilalui 
o l t..: h gPne ra s i pemuda kini , meme r ci kkan sti mul i ps iko-budaya yang 
t i cJnk ~dmL' Lri dengnn dunia sos i nl pemucla terdahuh1 l a lu 
m~ 11 c r> t11Hka11 rcaksi sos i al yang be rbeda . 
O<'rcl1urnrknn nndnian mula tw r bangk iLnya kecenderungan I s lam 
'-' •' J ttk ll'll~l'fli 13hb . Mt>i,1969, mttl..n Lnh11 11 1970 nknn clijndikan 
J 111· is ra·m 1 snh yn11g awng11s i ngknn dun in sos i u l kcclun- dun gcne ras i 
peniucla t nd i. 0 I Ph ke rann i l.u han yA ak ti vi s-nk l iv is ynng mencapa i 
usia sebagai pemuda se l epas t empoh ini dijadikan r esponden dalam 
kajian ini. Kajian ini juga akan menyent uh unsur-unsur yang 
menjadi mangkin ser ta kondisi yang membent uk bahantara sosial, 
yang memungkinkan tindakbalas penjelmaan proses pe11gwarnaan imej 
ke ishman di knlangan pcmuda-pPmuda. Se lnnj utnyn, sebagai 
matlamnt kaji an ini nkan dibincangkan pula c iri-c iri idealisme 
l sl nm )nng dinnuti olch pemuda-pemuda aktivi s Is l am tadi . Secara 
ohjt>klif dnn s aks ama unsur-unsur sosial yang menc ir ikan idealisme 
Is lam lndi akan dinilai untuk melihat sejauh mana jangkauan 










1'1d:1 1 11~ (H•mh 1c-a r 1rnn 1111Lu k s 11 h,p•I\ 1111 ll(ful 11li lw rdns arlrn11 kepndH 
~ 11ng he r ada d1 sc•kit 111 l\1111la !.umpu r. 
\ht h is-nkt ivrn ruuda I s lam ynru~ L1nm::a l di Ku n i n Lumpur 
Sf'hi l a ngan bE>sa r dnrinya merupaka n golo11g1111 1wn~hij1·nh yang 
mempunyai la lar be lakang sosio-budaya yang berbNla . I ni memudahkan 
t u~ns untuk mendapa tkan makl umaL dari rcsponden yang mewaki li 
pdbagui c iri hudaya , se rta menghindnrkan kesi Lupan yang mungkin 
uerlaku akihF1t pengumpu l ll n maklumat dari persnmpelan s e kelompok . 
RPs ponden-responden yang me1o1aki Ii pc lbagni pcrtubuhan I sl am 
dengAn lingka l an pendidikan yang berbeda, aknn d i hubungi untuk 
mengena Jpas ti lraiL-l ruil umum yang dimilek i be r snma oleh pemuda-
pe11uda I s lam . Derhagai aklivili kcagflmnnn pcmudn Is lam j uga akan 
d i Linjnu, cla n sc te rus nyn gambaran bngai mnna program pengwnr naan 
idcnliti kc islaman berlangsung bol eh d1papnrkan. 
Kajian i n i s ebenarnya cuba untuk menyenaraikan tahap-tahap 
yang di lalui oleh aktivis-akt i vi s I slam dalam pemupukan t endens i 
keagamaan . Hubungan di antar a l atarbe l akang sos ial, ekonomi, 
po l iti k, famili , pendidi kan dan persekitoran diper ti mbangkan 
seca ra b~rsepadu dengan e Jemen-e l emen budaya yang menjadi st imuli 
yang membib i tkan fa sn- fasa tadi . Kesemua ns pek yang dibi ncangkan 
hl' rgnbung in i, m<'mbo I Ph\..un kiln m«>mnha11 i bagai 11ana 
pt> rja l anan pembcnlukan dan pengwarnaan idea l isme I slam d i 










1.2 M_nslll11lt l\.1jitt11. 




bar u di kalangan 
oleh banyak 
segolongan 
pihak . Wujudnya 
pemuda-pemuda Islam 
kini , yang berusaha untuk me realisas ikan ajaran Islam secar a 
total , te l a h menimbulkan kekeliruan dan salah fahaD\ kepada banyak 
pi hak . Tanggapan negatif ini biasanya ti mbul apabila terdapat 
kegiatan-keg i a l an aktivis muda Islam , yang ke lihatannya seo lah-
olnh mencabar nilni - ni lai tradisi buduya hidup Islam yang tel ah 
scbali di dalum mnsyarnkat Is l am umum. Di kalangan masyarakat 
bukan Is lam pula, bnhnng kf>hnngk i Lun Is lnm yang semak in dirasakan 
kin i di 1)A11cla11g d(•ngnn pt> 11 uh kecur i g111tn dnn wnspnda. 
Ke l ompok pemuda Islam yang agak r adikn l seri ng dituduh 
sebagai di resapi o l eh anas ir-anasir negatif yang anti pe rpaduan 
nas ional. Sebar ang usaha pemuda Islam untuk menj e lmakan idea-idea 
keis l aman, yang kebias uannya be rilhamkan perbendnharaan Is lam 
klasik war isan abad pertengahan, dipandang sebaga i pe rbuatan 
me lawan a rus per jalanan sejar ah. Maka kc rana iLu nilai-nilai 
ke i slaman yang cuba d ice rnakan oleh pemuda- pemuda Islam ki ni, 
dirnsakan menc-i r iknn unsur-unsur anti-mode r11i sns i 1 anti-
pcrkcmbnngen ilmu, anti-sains dan teknologi , anti-pe r paduan 
nnq i onn I mnlahnn kadang-kadang dianggap sebaga i kurang 
lll'rl11ni11d1111. Ll'h1h JA\lh lag i 1 para akl ivi s mud11 Islam ini se ri ng 










eks tremi s , rigid dan seumpamanya lng i. 
Pada hemat snyn permasalahnn- permnsn lahnn ini hendnklnh 
d i te rima dan difahami sebagai satu r ealiti sos ial yang Lidnk 
ternnf ikan. Di sebalik kata-knta kurang enak yang se ring 
dilemparkan kepada me reka , pihak-pihak yang t e rl ibat dan 
masyarakaL umumnya hendaklah memberikan perhatian yang serius dan 
berus nha untuk menye lami hasrat yang terpendam di jiwa nurani 
para aktivis muda Isl am kini . Usaha sepe rti ini Lent unya l ebih 
bermakna dnn di scnangi o l e h pa ra aktivi$ Is lam di sebalik kata-
kaln linr ynng ~wring cliungkapkAn kc> pndn m<> r eka. 
1.3 KcpenLingnn Knjian. 
Banc ian tahun 1980 menunjukkan dua pe r tiga daripada 
populas i Malaysia adalah golongan pemuda. Oaripada 17 juta 
penduduk Malaysia puln, 52 % adalah pengnnut-penganut agama 
Is lam. Oleh kerana itu sebarang pe rmus alahan yat1 g me libat kan 
~o l on~an pea111du, hnruslAh dipnnd.rng Re rius kernnn s<>cara t idak 
la11gs1111g akLiviti mL'rPl-.a nhnn memlH'ri k<> san kepadn pcrjalanan 
m n s ~ n r a lrn l k <'st> 111 r 11 h H n n y ~t. 
Muncu lny n kt?scdarnn bnru pn r t\ pemuda yang be rusaha un t uk 
r:wmHh ami chin me ngnmnlkAn ajaran I s lam secara total , dan be rjuang 
un t 111\ mPr1·1\ 1i sns i1-. annya adnlah satu kecenderungan yang paling 










bukan l ah be rmaknn, hahawa kecende rungan beraga11a di kalangan 
pemuda-pemuda in i Ll' I ah menghapus kun segalu kegi aL11n yung 
b~rbcn tuk penyimpnngan dnri ujnrnn l s la ru du ri kalangan me r eka . 
Yang dimaksudkun den~nn pc11onjolan keagumau11 di s in i ial ah du lam 
ukurun relatif jiku dibund ingkan dengan qene rasi pemudn yang 
terdahulu. Terce t usnya t endensi kengamaan seperti yang diluahkan 
o l eh pemuda-pemucla ki ni I amatJuh perlu difahami dan 
pas ti dipe rtimbangkan dengan penuh prihati n, kerana ianya 
bcr s inambung untuk dckad yang akan daLang dengan l ebih be r semarak 
me l alui generasi be riku tnya . Alas alas an inilah, pcngkaji 
mcrasukan beLnpn p<>rl u mas a lah ini ui Ln11gaid dengan penuh hikmah 
hn~i mcmungkinkttn kita mcmuhnmi npnknh n ~pirasi dan hns r at yang 
l1·rpt ·1Hflun cit l..n lb11 p iu ·n p(> mudn I Hd i, di '-' <'h1tlik r Nlk !'l i mc reka 
~·nnlj seolah-o lahn~n menggamhnrknn s ntu p<> r j uangan bagi mcmenuhi 
l1111t11 t an ke rohani an . Usaha sepe r Li int j uga membolehkan kiln 
mcneropong ke hadapan , untuk m~li hat ba~airoanakah bentuk 
pcrubahan sos i a l yang mungkin di ct> t11 s ktrn o l eh pemuda-pemuda tadi. 
I. I Me thodo l og i. 
Method kajian yung dijalanknn me libatkan dua aspek, iaitu 
kaj i an kepustakaan dun kaj i1.rn lapnngnn. Adalah pen ting untuk ki ta 
mcngetahu i, apakah bentuk sosial yang menjadi wadah tempat 
hvrlangsungnya proses transformnsi imej keis laman dalam diri 









dilurikkan dengan j e las , agar setiap tahap pcrubahun yung berlaku 
dupal dihubungkaitkan dan dise larikan dengan situas i maso kini . 
Ong i mendnpatkan data-data yang boleh dipe rlanggungjuwabkan , 
pengkaji Lelah mengumpulkan makluma L- maklumat yang didapali dar i 
huku-huku, akhbar -akhbar , majalah-majalah, risalah-risalah dan 
ke rlaskPrja- ke rtaske rja, serta juga keterangan-kete rangan lisan 
~ a 11 i.: d i pP t'td t> h i cl a ri majli s forum, di oJog clan pe rhincangnn dengan 
-;11rj A11 n- sarjai111 Lt-> mpa t an. Me l n1u i t 1• knik ana l is i s i s i kandungan 
(<"onl t- nl ana l ys i s) pengkaji menyennrni kan se Li np fukla , menyusun-
nlu r, menganRli s i s dun se te rus nya meny im p11lkan bahan-bahan 
m11 kl11mfl t y:rng d11w ro ll'hi. Pengkaj i n 1h11 unluk bc rJnku seobj ektif 
m11n !jki11, u11t11k m · n ~t·lnkknn hi us "1•ll111oc0nlri c i Rm11 se l cmpal. dan 
~ik 1p tq 1o l o~ P l ii.. l Prhtulup i:;enli ml·r1 Is lam ynng diwnri s i, hagi 
mPn i ln i bahn 11 - bnlwn ma kluma l yang di kump11lkan. 
Da lam hubungan ini pandangan para ulama dan i ntelektual yang 
mewakili dua s i stem pendidikan yang dominan kin i, iaitu ali ran 
Islam t r adis i onal dan al i ran sekular Bar at, dipe r ti~bangkan 
dengan saksama segi-segi pro dan kont r anya . Me l alui penggabungan 
idea- idea dari dua sistem pengujiun yung seklnr ian ini , sebuah 
dunia yang benar-benar melatari panorama per sek ilar an budaya, 
~os ial da11 polilik orang-orang Melayu di Semenanjung Ma l aysia, di 
awal kedatangan Islam hingga ki ni dapat di bentangkan dengan 
~oksama.Di atas lataran sosio- budaya i nilah, pemaha• an tentang 
bngnimnnnkah bent uk ku l t ur I slam yang wujud dan berkembang , 










1 1•r se> 11d i r i ak1rn d 1 l nl.. 11l.. n11 . l\Pnt tHI i 111 111 ~·r1, 1wnyerb11an ku AsH- kuas n 
l\n r n t Lu ru t mt•mi11d11hkn11 !H • lba~ai R 1 ~ t I'm ni lai yang jnnggn l, LaJ\I 
mPn ~H mlJ11si a l am !:Wsio- budaya Me layu pr l\-O l onil\J, untuk mc lnhirlrnn 
~~buah a lam sosi o-budaya baru yang kronik, yang mencc luMknn 
1..onfli k nil a i )1rng dapaL d ikesani melalui r efleksi t endensi 
~cagamuan pemuda-pemuda Ladi . 
Mesk i pun pengkAj i le bi h menumpuknn pengkaj ian kcpus takaan 
untuk mengenalpas ti laLa ran pc r sekitaran sosio-budaya Melayu , 
namun dalam analisi s t endensi kecenderungan agama rcsponden , 
bahan-bahan kepustakaan letap dijadiknn bahan rujukan bnndingan . 
Penelilian terhadap kultur atau gnya hidup keagamaan pemuda 
Is lam , Jebi h ditumpuknn kcpndn annli s i s fukLn-fakta yang didupnLi 
daripada kajian- kajian lapangan. Unluk maks ud in i pengkaji Lelah 
menggunakan ti ga kaedah utama : 
i) Penyertaan ikut se rta . 
ii) Temu-bual t idak formal . 
iii) Soal selidik berstruktur . 
i) Penyerlaan ikut serLa . 
Proses PL' ngumpulnn fnktn ini climulni dengan usaha unl11k 
mt•ng<> n1d pAs l i bndnn- hadan dakwah yang menganju rkan program-
µro~rnm keagamaan yang diikutser lakan oleh golongan pemuda. 
Sr la njuLnya set i ap bentuk progr am 
disenaraikan o l eh pcngkaj i . Pengkaji 
yang dianjurkan tadi 










R(·Liap al-tiviti kc~iaLnn kf'agumaan ynng dinn j urkan. Ol0h kern11a 
pt! ngkaj i memµu nyai 1·am11 i kena lan rnpnt dnri setiap pc rlrnmpu I an 
peruuda I s lam , mshn pcngkaji Lidak mcnghadapi sebarang masalah 
daripada disnggap scbaga i orang lunr dalam 111ajlis-majl is yang 
diserLai. 
Setiap perjalanan maj l is itu dicatatkan dengan selengkap 
mungkin . Pengkaji juga meneli ti sebarang teks bertuli s yang 
digunakan di dalam sa lu-satu maj l is di sampi ng mencatatkan is i -
i s i pe rbincangan li san yang dikcmukukan da l am majli s tersebut . 
Pergaulan pengkuji Lidak hanya Lc rhnd dalnm majlis -maj l is 
khus us yang dianjurkan, t e Lapi be rt.erusan sehi ngga ke lua r 
mnjl i s . Pengkaji seri ng ke l uar henrnmn-sama mc r eka dan ti nggal 
bcrmalam di rumah me r eka . Kesemua kcsempaLnn ini digunakan un tuk 
memerhatikan gaya hidup pemuda-pemuda Islam be rdasarkan pandangan 
hidup me reka yang te rsend iri sebagai r e fl eks i kepada st imuli-
sLi muli sosial hnri ini. 
ii) Temubual tidak formal . 
Di sini pengkaji cuba untuk bersoal - j awab, berb i ncang dan 
be rdi a l og dengan r esponden dnlam setinp isu yang menycntuh Islam. 
Kndangka la pe rbincnngm1 i tu di lakuknn dengan seorang r esponden 
dnn kadnngkaln dcngn11 empat atau lima orang , yang masing-masi ng 
lllt ' """ i 1 i pe rt.ubuhan Is l 0 111 yang berbecia. Kesempatan p(.'>rbi ncangan 










melihat pe rbcdaan ali r an pemikiran s e tiap responde n d a lam 
me nanggapi sesuntu i s u yang me nyenluh agama . Kescmpalnn s epert i 
ini akan di gunakan o l e h pe ngkaji dengan mcnimbulkan pe lbagai i s u 
un luk me nde ngar pandangan r espondc n l ad i. I s u- i s u yang me l i balk an 
aspe k da l aman pe ngetahuan I slam itu sendiri , mas alah dominasi 
po litik Barat l e rhadap Islam serta persoalan semasa umal I s lam 
mengenai ekonomi, pe ndidika n dan sos ial dibi ncangkan be rsama . 
Pe rbinca ngan s e pe r ti i ni biasanya berlangs ung dalam s uas ana 
hangat· t e t a pi jarang me ncnpai s cba r ang ka ta sepakn t . 
t c mubua l be r semuka (face t o f ace i nte rvi ew) pu ln , pe ngkaj i 
yang 
Dal am 
l eb ih 
bnn yak m<' llimbulkan sonJ an-soaJnn me 11gr1111i ln larhc lnkang r csponde n 
sepe rli scj arah pribudi , f a11ili 1 pe r scki l llran dun mnsyarakat 
SC' l e mpal d i m11n11 r~sponnen dibesa rkan . Dalam hubungun ini 
pe ngkaji 
mPwakili 
pe mikiran . 
t e lah mPne mubua l be rbaga i l apisan r es pondc n 
pelbngai latar, perkumpul a n,pendidikan da n 
ii i ) SoRl s~ l id rk bersl ruktur. 
yang 
a l iran 
Pt ' ll ~11 mp11 l an <l a t a b~' riku lnya dilnku k1rn ru~ J n lu i pi>n~edarnn 
l>u rnng aon l Re l id t>k be r s truktur . Pe ngkaj i c uba 1111luk mt' ncl a patka n 
~<· rnma i mun gkin r esponden daripada pelbag1d pe rk ump11l a n Isl am, 
RRmRcla me r <'kn yau~ t e rliba t s ecar a lnngsung dan me mE>gan g jawata n 
lt• r t ·11111 nltiupun nhli b i asa sahaja . Se r amai 70 r esponden te lah 
l!l(•ml w l'i kan ke r Jasama mereka . Bo rang soal se1 idek 
rf iknl1"gori ku11 untuk me nda patkan t.i ga maklumat 
yang di edarkan 









l a tarbelakang r esponden , tahap-tahap pe rkembangan kecende rungan 
be ragama dan akh i r sekal i ideali s me yang di miliki oleh r csponcten. 
Pil ihan j awapan da lnm borang !:Wnl selidik sengAja d ihadka11 kan 
ke pada jawapnn Le rLt·nLu snha j a , yn11g mcnurut t anggapan pengkaj i 
pe r l u dilakukan bag i mendapa tkan salu gene ra l is as i daripada 
banyak kemu ngkinan j awapan yang dibe rikan . Soalan-soa l an yang 
menyentuh polit i k, ekonomi , budnye dan sosial umat Is l am kin i 
dikemukakan kepada res ponden unt uk mendapa tkan reaksi me r eka. 
Unt uk memasti kan bahawa duta-data dar i r esponden yang d i pili h i ni 
membayangkan r ealil i scbenar pe rmnsa la hnn, pengkaji t e l ah 
m1•mhnndingkannya dcn~nn ma t J uma l - milk I uma L dari per pus takaan. 
l \1 i1 · 1111 ~ ~ou l s t• l i 'h' k i11i ju~H Le1Ah d1l)l' r ik 11 11 kepuda hPb<' r npa o r Ang 
~1\11~ mempunya1 aulor i li cl a l am agnma . 
Melalui ketiga-tiga 
ser ta , temubual tidak 
kaedah d i atas , ia i Lu penycrtaan i kut 
forma l rl an soaJ se liddik be r s truk t ur, 
pengkaji be rke yakinan apa yang dikemuka kan dal am t ulli san i ni 
bi:na r- benar me11ggambarkan rea lit i pe rsoalan yung d i hadapi . 
1. 5 Masa lah- mnsa I ah Ytrng d i hadapi . 
Ol eh ke rann agama me rupakan satu s ubjek yang sens i ti f yang 
menjadi sebahagian dari aktiviti kehidupan manus ia, maka pengkaj i 










t e rpaks a meyakinkan me reka t entang tu j uan sebenar kaj ian i ni 
dilakukan. Meskipun beg i t u mas ih te rdapa L kecurigaa11 di kalangan 
responden Le rhadap moti f sebenar dari kaj i an ini . Sesetengah 
r esponden mer as a ber s alah un tuk membe rikan ke rj asama apalagi 
untuk mengem11 kakan pandangan- pandangan , kerana d i takuti akan 
di s al ahtnfs ir oleh pengk11ji at.aupun di s am1rn ikan kepada pi hak-
p ilw h ja11g l a in . \\alnu hagaimanapun , mnsnJ ah ini dnpnL d i atns i 
a pab i l a rakan- rakan rapl\t pengka j i tu ru t sama da l um pe rb i ncangan 
yang di adakun. Degitu j uga da l am soa l j awn b t i dnk f o rmnl . 
l\ eba11 yakkan respo11de 11 akhi rnya mcmbe r i kan ke r jasama apab i la 
1wngkaji menggunnhnn kh 1dm1t l o ran ~ ket.iqn . 
Bn~ i llO rnng HOtt l R<' lid i k berHlrnk tur yang cl 1<•dnl'lrnn pula hanya 
60 rcs ponde11 me njnwnb d ' 11 gan semp11r1rnu dar i se juad ah se r a t us 
borang yang di edarkan. Sese tengah j awapan Lidak d ip i li h ol eh 
responden , dan in i mungkin disebabkan soal an tadi terla lu 
s ens i t if, a taupun me reka merasakan ti ada pi lihan j awapan yang 
t e pa t. Ha l in i sememangnya te lahpun dijangkukan oleh pengkaji . 
Soal an- soal an yang s ens itif yang menycnt uh t e ras keper cayaan 
agama, t e rpaksa d ikemuk uknn ke rm1a mus t.uhil 11 nt.uk kita me rama lkan 
keadaan sesuatu per masal ahan t..anpa melihat aspek dalamannya 










Bt\R OUA MANUSIA DAN AGAMA AEllEH,\ PA DEF I N IS T DAN l\ONSEP . 
2. I Mn nus i I\ d~n (\gnma . 
Sampni sekarang , manusia modern belum mampu unluk mencapai 
~atu kesimpulan lengkap tentang dirinya scndi ri. Sungguhpun 
manusia ki11i telah dapat menye l esaikan dan mengatnsi masalah 
kchi dupannya dan rintangan hukum alam yang me lingkarinya , manusia 
terus terpingga-pingga mencari er ti dari hakikal dirinyu . Lalu 
apakah manusia itu? ll mu falsafnh memnn<lang manusia sebagai 
"ha iwan ras i onal" yang dipandu oleh inte l cknya dalam hubungannya 
dcngan alam sekitar. Di si plin ekonom i puln bc ru11ggnpan manus i a 
sebagai "a c hoi ce-making anima l" dnlam mcnenlukan keputusannya 
L<'rhadup penggunnan s umber yang tcrhacl bag i menc11pai satu 
mutlamat ekonomi . Dari s udut disiplin anlropologi fizikal, 
manusia dianggap scbagai sejeni s mama ] i n alau haiwnn menurut 
fungs i biologi dan na lurinya. Konsep manusia dalam ps ikolog i 
sua tu 
manus ia 
sosial pula membawa pengerti an bahawa manus ia bukan sahaj a 
haiwan teLapi adalah "haiwan yang memahami" . Pe rseps i 
terhadap sekitarannya dikataka1 jauh l ebih ti nggi daripada 
dikalakan hidupan-hidupan bukan mnnus i a . Untuk bcrhubung manus i u 
menggunukan si mbol telapi haiwan hanya menggunaka11 isyarat. 
Sosio logi pula se ring diLafsi rka n sebaga i "a scientific 
s tud) about soc iety" di mana masyarakat (soc i ety) merupakan satu 
kumpulan manusia yang berinte raksi , dan manusia i tu pula 










s1w i a l u n i ma l ) . 
Ringkasnya, sesuatu konsep itu didefinisikan dengan Lujuan 
untuk menjadikannya dapat beroperasi dalam sesuatu perspektif 
kajian. Oleh kerana itu muncullah berbagai-bagai konsep tentang 
manusia dalam pelbagai disiplin sai ns sosial. Epistemologi Barat 
menunjukkan bahawa tidak ada kepastian tentang sesuatu realiti 
atau def inisi konsep dan juga 
terdapat satu disiplin pun 
teori tentang sains sosial . Tidak 
yang mengambi lkira keseluruhan 
dimensi manusia , dan menerima manusia sebagai satu hakikat yang 
menyeluruh dan be rsepadu dalum 
sct iap di s ipl in hanya menekankan 
wujudnya . 
s aLu aspek 
Sebali knya, 
sahaj a dar i 
kescluruhan realili manusiu dan me11gkajinya sccarn tcrHsing dari 
nspek-aspek yang lain. Kelemahan sains s osial ialah kerana 
kegagalnnnya memahami kehidupan manusia secarn menye luruh. Juga 
ketiadnan unsur-unsur kerohanian dan moral dalam pemahaman 
manusia yang diutarakan oleh disiplin sai ns sosial barat , 
menambahkan kebuntuan dalam memahami asas manusia yang dibinn di 
atas kerangka yang rapuh. 
2.2 Agnma Dari Perspektif Sosiologi Barat . 
Golongan positivist percaya, pegetahuan tentang sains sosial 
~1111~ mt' n){gu11nkan kaedah pemerhatian yang saintif i k akan mencapai 
1,,• m11 1wl\k nyn , cl1 mm1 a mnnus 1a akhirnya nkan dnpat memuhami maksud 










(natural sc i ences) mengns ingkan di anlarn mate ri al dan spiritual 
serla meyakini hukum f izik yang tetap ke atag uns ur fizikal, 
akhirnya sains sosial juga turut mengikut j e jak yang serupa 
apab ila pemisahan di antara unsur keagamaan dan me tafizikal 
dikenakan ke atas masyarakat. 
2. 3 Teori Evolusi Agama . 
Pe rbincangan mengenai sosiologi agama memperlihatkan wujudnya 
dua aliran methodologi yang be rbeza, iaitu aliran evo lusi onisme 
dan a J irnn fungsional . Dua aliran ntau mazhab pcmikiran 
yang berbeza ini bol eh difahnmi dnri tul isan-lul i sun Auguste 
Comte, F:dward BPrnard Taylor dan lle rhe rt SpencPr. Comte dalam 
kajiannya menyebutkan, bahawa terrlapat satu konsep asns yang 
cl i kenn 1 i 8ebagH i hukum t i gn lalt11p ( I Aw o f I hrN· stag es) yang 
mt> 11ggamharkan pcngal aman seja rah pemikiran mnnusiu. Men u rut 
Com t e , t i ga La hap pengerobaraan pem i k i r an tad i mf> rupukan sa tu 
kt>1wr l u~rn scbagai syara t ke langsungan kewuj udan munuH i 11 cl i rouka 
buali. Tumpuan kaj ian Comte ada 1 ah unluk memuhami pengertian 
sebena r dari maksud bahagian-bahagian dal am mnsyaraknt yang 
dinnungi nlPh s i s t em kengaronan. Dan bagaimannkah bentuk hubungan 
~nng sal ing kait mengait di antara agama dengnn st ruktur sos ial, 
dnn Jugn unsur- uns ur kebudaynan yang tidak bers ifat keagamaan 
seperti magi s , sai ns dan teknologi.Masyarakat manusia berkembang 










dan diakhir i dengan masyarakal moden . Seliap per ingkal t adi 
mPlalui Lahap teo log ika l, met.afizikal gC'bc lum mPmbPnL11k dekad 
sains positivis . Hipotesis Comte mengandaikan seli ap tahnp yang 
di lalui sebaga i percubann manusia un luk memnhami al am 
mengikut pengetahuan semasa yang dimjJiki oleh manusia . Tahap 
teo l og ikal alau keagamaan hanya me rupakan satu tahap sementara 
yang nanlinya akan diganti ol eh pengetuhuan mutlak yang 
dipero l ehi me lalui sa ins . Dengan ini, Comte melihat agama hanya 
sebagu i mun i feslasi dari do rongan rnsa i 11gi n Lahu manus ia 
l e l"lrndap r11hs ia alam , yang dimulai dengnn animi sme mc>mbawa kepada 
monoll'itimC' d1t11 nllic i s ml' yang hn11ya m<'y1tl, ini snins s ebagai 
p1•rklwbarnn mu Ll ak . Ongaimnna.pun, Comte jugn mC'ngo kui 
tt ,, 
agama 
s C'bugui salu kepe rlunn naluri ah munusia yan~ unive r sal te t api 
be li au gaga ! mengungkapknn ideanya dengnn hnrmor1i mcngikut konsep 
as as (law of th ree stages) yung di rangkanya (Rol and 
Robe r tson, l 970 : 98) 
Kajian yang dilakukan ol eh Tayl or dan Spencer kemudiannya 
j uga menge lirukan. Kedua sarjana ini be rusaha aedapat mungkin 
untuk menghuraikan asal usul agama . Kedua me reka sebagaimana 
Ja.es George Frazer per caya bahawa wujudnya idea roh (soul) 
menjadi teras kepnda pembentukan agruna . Taylor dalam de f inis i 
klaeiknya tentang agama memberikan pererti an minimun untuk agama 
scbagui "a beli e f in spiritual beings " . Pembatasan definisi ini 
l e lalu sempi t dan tidak membayangkan sebarang perinc ian hubungan 









dari rasa ingi n Lahu i nte lektua l manus ia, yang kemudiannya 
mcmbina mekani sme anal ogi clan gene ral i sas i t e rhadap pengul uman 
yang <lilnl 11i. Di pe r ingkat aw1:tl manus ia pc> rc11yu kepada mnkh l uk-
mnl-.hluk ha l\18 {pe r sonnl !'\pi r i ts ) , l e lap i Li clak ditl am hi>ntuk kunsa 
luHr bi asa {imper sonal po~ e rs) . Keper cayann i r1i kemud iannya 
be rkembang membawa kepada kons ep roh {soul) dan akhi r seka li 
merumuskan bahawa ada s a tu kuasa Yang Maha Besar, yang mengawas i 
kese lu ruhan perj a l anan a l am i ni . Spence r pu l a cuba untuk 
ro~nbintang k e11 scca ra ras ional baga i mana agama muncu l dari idea 
roh L<•Lapi kebingungan mas ih menye l ubungi, bnga i manakah agaknya 
icl L• a t <•11t nnLt roh tnd i bo l eh mu ncul di k ul cm~a11 mun11s i n yang 
fi kirannya tLma t. primitif. Untuk menghila11gkan kebingungan tadi 
Spcncf>r bcrpcndapat, bahawa idea t entang roh itu mungkin 11uncul 
dari pentafs iran t e rhadap mimpi dan kematian. Kematian dianggap 
sebagai tragedi yang nge ri dan menakutkan sebagaimana mimpi 
dikaitkan dengan kehadiran dimens i dunia l a in yang ghaib. I ni 
kemudiannya menimbulkan kepercayaan kepada wujudnya makhluk-
makhluk lua r biasa (supe rna tu r al beings). Dari s ini Spencer 
kemudiannya pe rg i l ebi h j auh baga i mana agama membentuk i nst itusi-
ins l i tusi sos inl dalam masya rakat. Sepe rtimuna Comte , Spencer 
juga mengandaikan fenomena wujudnya agama sebaga i akiba l dari 
keke liruan inte l ektua l ( inte llec tual e rror) manusia dalam 
m~n lafs irkan kehidupan dan alam. 
Ahli t eori sos ial t e rkemuka di abad ke 19 Karl Marx juga 









ugamn muncul dnri rnsa ke takutan don kebimbnngan Le rhadap lrukum 
a l tt m yang t idak t e rhawa lkan . Menurul Man. 1·11s n kebi mb11ngun ini 
hn n~ n lah i lus i kosong manusia dnn ke rana i lu ia harus dihilangkan 
seba.ga i k<>muncllk dari hak i ha l wuj ud ma nus ia ynn~ ID<'rcleka . A Las 
a lasan i11ilah Mnrx menol ak sebarang bentuk kepe rcayuan spiritual 
dan konsep ketuhanan. Marx lebih ce nderung untuk melihat agama 
sebagai ideologi masyarakat yang berfungsi sebagai kawalan sosial 
(sosial control), yang dengan cekapnya diperalatkan oleh kelas 
bourgeois yang memunipulasi sejarah nwal evo lusi keagamaan. 
Mengikut pandangan Ma r x, 
"Re l igion is the moan of the oppressed creature , t he 
heart of a heartless world, the s errnc of 9ense less 
condi Lions. It is Lhe opium of lhe people" . 
(dipe t.i k clnri OcLLy IL Scharf, 1970: 9:l ) . 
Frazer juga mengemukakan pandangan yang hampir s ama dengan 
ahl i teori evolusi . Frazer membuat pengkelasan di antara 
keper cayaan terhadap magis dan agama . Magis menurutnya 11e libalkan 
usaha manusia untuk menguasai alum tabij, manakala ugamn pula 
merujuk kepada keyakinnn manusia kepnda kuasa Lertinggi se bagai 
Lempat memohon reslu . Beliau roc:>nerangkan kematangnn pcmikiran 
manusin akan membawa manusia berevo lusi dari kepercayaan terhadap 
magis kepRda agama s ebe lum diganLikan oleh sai ns . 13agaimanapun, 
menu rut beliau lagi unsur-unsur magis dan agama akan terus kekal 
clulam masyaraknt moden sebagai tinggalan war isan budaya lampau 










2. 4 Teo ri FungsionRI Agnma (The Func tional Theory of Re l igion ). 
Satu alte rnatif Lain untuk memahami agama ialah me l alui 
pendekatan fungsional. Berlawanan dengan aliran evolusi yang 
meli hat agama sebagai satu proses pematangan pemikiran manus ia, 
aliran fungsional melihat fungsi yang dimai nkan oleh agama 
dalam masyarakat manusia . Sar jana sos iologi Peranchis, Emile 
Durkhe im meragukan wu j udnya pengag ihan dalam katego ri sosial 
mas yarakat manusia yang dikelaskan kepada "sacred" 
"profane" . Menuru t Durkhe im agama adal ah, 
"a unifi ed system of he l ie fa und prac tices re l ative 
t o sacred t hings , t hat i s things set apart and 
forbidden beli e fs and prncl ices wh ich un i l e into one 
si ngle moral communi ty called n Church all those who 
adhe re lo them" . 
(dipelik dari Delly FL Scharf, 1970 : 97 ) 
dan 
Fungsi upacara ritual keagamaan, adalah un tuk mengesahkan 
perakuan t e rhadap kedaulatan moral (moral superiority) sebagai 
nilai yang dimiliki be rsama o l e h masyarakaL yang mengatasi 
kepentingan individu , dan ini nantinya dapat mengekalkan 
solidariti di kalangan anggota ma ya raka t . Se lanjutnya , Durkhe im 
mengatakan bahawa , "the god of the clan cnn be nothi ng but the 
c lan i UH' lf". Masyurnktll di pe ringkaL nwal pcrk('mbn11gannya diatur 
o leh perasaan kekitnan yan~ dikenall sebaga i ''mechani cal 
i-.o lida r iLy" dalam be rkongs i nilai, aturan dan autoriti yang 
di bi 11n mcl alui pengalaman bersama. Dengan kata lain, Tuhan yang 
1lisrmbah sebe tulnya adalah s i stem moral yang dimi liki ol eh 










totemi sme . Pemujaan ke lompok terhadap s i stem nilai bersama 
dikonsepsikan dengan s imbol tuhan yang dipuju melalui upacara 
ritual keaga.11aan dan diri Tuhan i tu sendiri belum pu l a 
dipastikan wujud atau tidak wuj udnya. Apab i la masyarakat te l ah 
berkembang maju dan menjadi semaki n kompleks , struktur masyarakat 
turut berubah Jal u elemen "mechanical sol idarity" yang me ngatur 
masyarakat simpel tad i turut menjadi usang dan digantikan dengan 
"organic solidarity" . "Organ i c solidarity" melihat perpaduan 
masyarakat tidak lagi dipengaruhi sepenuhnya oleh struktu r as as 
masyarakat , sebaliknya l eb ih dipengaruhi ol eh rasa kesedaran 
te rhadap Baling kete rgangtungan dan me lengkapi di an tar a 
bahag ian-bahagian da l am masyarakat . Pernyataan Durkhe im ini jelas 
bertentangan dengan pandungan nhli anlropologi dun sos iologi awal 
yang lebih cende rung untuk me lihal agama sebagai satu pengalaman 
ps iko log i Jan inLe lektuaJ yang be rs ifRt individuali s l ik. Durkheim 
stbaliknya c: uba untuk menghuraikan agama da ri s udut sosio l og i. 
Ahli nntropoJogi berikutnya , Broni s low Malinowsk i cinn 
Radcli f fe-Brown yang t e rkenal dengan kaj ian lapangan (fi eld 
s tudy) , membuktikan pe ranan ya1 g dimainkan oleh agama dalam 
masyRrakal kec il s ebaga i satu agen yang mengekalkan i kalan 
SOS i l\l I dnn jugtt bng i mengawnl t ingkaltl a ku ind i vidu dari 
penyimpnngan no rma masyarakat. Agama bagi Radcliffe Brown adalah , 
" an expression in one form or another of a sense 
of dependence on a power outs i de ourselves , a power 
of whi ch we may speak as a spiritual or mora l power " . 










2. 5 El emen-El emen Dalam Agama . 
Be rdasarkan def inisi Dukrhe im tentang aga11a sebagai , "a 
unified s ystem of beliefs and practices re lative to sacr ed 
things , uniting into a singl e moral community a ll who adhere to 
t hose beliefs and practices" kita boleh me lakukan r umusankepada 
unsur - unsur yang te r angkum di dalam agama iaitu, 
i) Keupacaraan (Ritual). 
Kesemua agama mengandung1 unsur-unsur upacnra pemujaan, 
p e 11 ) emhahan df\11 kP ramuj an . Rit 11a l keagnm1rnn me ru p:\kn11 ben tuk-
lw11 Luk Li 11gkah l uku yang kudus (SAC r e<l) dAn i an yA j uga merupakan 
pe rlumbangun kepada kuasu luarbiasn (supe rnatural power) yang 
kudus . Tingkahlaku pcnyerobahan kegumaan merupnlrnn sntu mekanisme 
bagaimana e l emcn kudus (sacred) dalam masynrakut dikembangkan dan 
dikekalknn . Sebar ang bentuk ti ngkah laku sosial yang dilakukan 
setiap hari, bo leh bertukar menjadi tingkahl aku a tau upacar a yang 
kudus jika ianya diwarnaka11 dengan s imbol keagamaan yang membawa 
maksud kudus yang tertentu . Fungs i nynta (manifest function) 
ritual agama adalah sebagai simbol pernyataan dan pelepasan 
sent imen keaga11aan, manakala fungs i tersembunyi (latent function) 
disebalik pe rlakuan tadi, ialah bertindak sebagai agen pemupukan 
sol idariti sosial anggo t a masyarakat. 
ii) Kepe rcayaan (Belief) . 
Kepercayaan 
doktri n,dogma dan 
keagamaan dinyatakan dalam bentuk 
prinsip keyakinan. Kepercayaan memainkan 










be ragama. Kepe rcayaan melibatkan keynkinnn Le rhadap kuasa-kuasa 
luarbiasa (supe rnatural power), dnn inn ya merupakan kons truks i 
abs trnk yang kemudi annya d i jelmakan me lalui upacarn ritual. 
Bagn i manapu11, Ji ka kitA me l i hat dnri HucluL de f ini s i a~nrun yang 
clibnhus kun m(• 1 1 ~pkut sos io l o~ i Bar al, kepe rcaynnn juga bo l eh wujud 
t anp11 pr-ngwarnaan unsu r- unsur mnkhl uk luarbi asa ( supe rnatural 
bei ngs ) . Comte umpamanya, me lihat agama sebagai s atu tahap 
keke liruan intclektual (Intellec tual error) da l am pemikiran 
mnmnli a sebe l um muncul sains . Dengan i tu athei s me , Marxisme a tau 
i deo l og i "naturali s t" bo l e l1 juga dikategorikan sebagai 
"k epe rcayaan agnma". 
i i i ) Emos i (Emotion) 
Satu dari fungs i ritual dan kepe rcayaan adalah menyediakan 
s alu r an pengluahan emosi dan psiko log i. Emosi keagamaan bergantung 
kepada keberkesanan upacara agama dalam mengungkapkan aakna di 
s ebalik si mbol pe rlakuan. Rasa hina, ha rapan, patuh, duka, cemas 
dan semua yang menyangkut emosi dan psikologi manusia bo l eh 
di s al urkan me lalui agama. 
iv) Organisasi (Organization). 
Organi sasi agama perlu untuk mengatur tingkahlaku be ragama 
di mana kepercayaan dan ritual diperkenalkan, dipelihara dan 
d ikekalkan. Melalui organ isasi agama orang yang mempunyai 
penge tahuan yang mendalam t entang upacara dan doktrin agama bo l eh 
dilahirkan dan menjadi penghubung kepada golongan massa. Dengan 
itu kcwujudan ins lilus i keagamaan dalam masyarakat akan dapat 









2. G Fungs i Agama Dnlam ~nsyttraka l. 
Berdasarkan pe rbincangan yang bahaskan di antara dua a li ran 
t eori agama di ntas, dapat l ah disimpulkan bnhwa agama boleh 
mengatns i dan memenuhi keperluan ps ikologi individu. Agama juga 
berupaya un tuk mengekalkan solidariti sosial. Institusi sosial 
yang be r t umbuh di dalam masyar akat mempunyai fungsi tersendiri, 
untuk memeli hara dan mengekalkan kemur nian kandungan keper cayaan 
te rhadap kuaaa-kuasa agung (super natural fo rces) yang kudus 
(sacred) . Agama dapat menampung sekurang-kurnngnya tiga keper l uan 
asas manusia iaitu, 
i) Pengharapan (Con Li ngency) . 
Munusia hidup dalam suasana yang Lidak mencntu. Manusia 
tidak berupaya untuk menentukan keselamatan dan 
kebajikan masa hadapannya. 
ii) Kelemahan (Powerlessness) . 
Kemampuan manusia untuk mengawal dan melindungi <lirinya 
dar i malapetaka adalah t e rbatas . 
iii) Ketakutan (Scarc ity). 
Pe rasaan ini '-'Ujud dalam semua masyarakat. Manusia 
sen liasa diburu ketakutan terhadap kekurangan kepe r l uan 
ekonomi dan tuntutan ps ikologinya . 










2. 7 Manusia Menurut Pandangan Is lam . 
Oleh kerana tamaddun dunia dewasa i ni diasaskan di atas 
falsafnh humanisme yang meletakkan elemen manus iawi ke 
mertabat tertinggi, maka penger tian mengenai "apa itu . " manus1a 
haruslah ditanggapi sebagai persoalan t e r penting yang harus 
dibereskan . Fal safah humanisme telah menyingkirkan Tuhan dan 
menggantikannya dengan man us i a sebaga i paksi kehidupan. 
Punca kekel iruan dan permasalahan yang di haclapi o l eh wawasan 
ke ilmuun kini be r sumber dari penu runnn darj al kcmnnus i aan yang 
sebelumnya di wa rnakan o leh norma-norma keagamaan dun kepe rcayaan 
Lrad i s i yang nsli (Sy~d Naquib Al Atas ,1986 9 1) . Manus ia 
melakukan pengorbanan t e r hadap dirinya sebaga i tanda penye rahan 
kepada Tuhan . Manusia menyampaikan segala pengharapannya kepada 
Tuhan me lalui upacara yang penyembahan . Inil ah resam atau fitrah 
yang dimilik oleh set iap orang , yang lidak mungkin di l enyapkan 
dar i jiwa manusia kerana naluri penye r ahan dan penyen1bahnn kepada 
Tuhan ada l ah belahan dnri jiwa mAnusia. Oagaimonapun sete lah 
me letusnyn revolusi sains, humanisme Barnt menolak idea 
"k t' Pt' re f'\~ aan kt?pttda Tuhan" yxng b<' rdnsn rkan konsep "Penguasa 
dan a l am me t a f izi k" (A l i Syari ati , 1968 4 ) . 
heras ionulnn humnnisme , salu gagnsnn ynng Lercelus padn e ra 
renaissai 11c0 yaug kemudi annya dite r i ma sebagai pegangan manusia 










dengan warna baru yang palsu dan beracun munusia sekular. Dencnnn 
yang melandn mnnusia modern sekarang ini ialah kerana 
ketidaktahuan manusin LC'ntang dirinyt\ (M11rtadha Mutnhhnri, 1988 : 
5G) dan ke rana ilul nh T11lian menyuruh mnnu s ia agar mPngenali diri 
me reka. Al Quran menegaskan, 
"Dan t enlang dirimu,mengapa tidak kuu renungkan." 
Quran 51:21 
Dagaimanakah pnndangan Islam te rhnclap 11anusia? Dukankah 
raanusia hanyal ah mcrupnkan s atu kewujudtrn yang lemah yang tidak 
m1lmpu be rtahun Lanpa T11l11rn ? Ad11.kuh Is lum rucnghormati ni lai-nilai 
kemnnus iuan? Ataupun upukah Is lam m1)111bt•rikun pandangan yang 
sebaliknya? Semua soalan tentang manus ia ini dijawab sendiri oleh 
Tuhan seperti yang dikesahkan di dnlam Al Quran. Tuhan 
memberitahu malaikat akan keinginanNya untuk menciptakan manusia 
di mukabum i . 
"Dan ingatlah ketika Tuhanmu berf irman kepada 
ma l aikat, "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan 
seorang khalifah di muk bumi." 
Quran 2:30 
Tuhan menurul I s lam diimani sebagni Yang Maha Besar, Maha 
Pcnc ipta , Maha Tinggi dan Muha Penguasa be rkata kepada malaikat 
bnhnwa manusia merupnknn khulifahNyn dimuka bumi . Dan mulai saat 










Para malaikat kemudiannya menyonl, 
"Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) 
di bumi itu orang yang akan membuat 
kerosakkan kepadanya dan menumpahkan darah". 
Quran 2:30 
Jawapan malaikat tadi seolah-olahnya membayangkan bahawa 
sebe lum manusia telah ada "orang" yang melakukam kerosakkan" . 
Malaikat meingatkan Tuhan jika Dia menc ip takan "orang" baru ini, 
me rekapun akan melakukan perkara yang sama. Tetapi Tuhan menjawab , 
"Sesungguhnya 1\ku mengetnhui apa yang tidak 
kamu kc tul111 i". 
Qu ran 2: 30 
J\ pabil tt Tuhnn me muLu s ka11 unLuk mcnc iptu 11anus ia ini me11bawa 
makna s imbol ik yang mendalam t entang fitrah manusia yang 
tersembuny i. 
Dalam penciptaanNya, Tuhan boleh memilih yang paling suci 
dan termulia di bumi, tetapi Tuhan me lakukan sebal iknya . Tuhan 
memi l ih yang paling rendah, i~itu " l umpur''. Kemudiannya 
Tuhan meniupkan Roh 'ya kepada jasad tndi dan penciptaan manus i a 
pun sempurnalah . Tuhan menjadikan manus ia dari tanah lumpur yang 
hina tetapi Tuhan meniupkan rohNya yang suci kepada manus i a . J adi 
manusia yakni Adnm sebagai khalifah Tuhan, sebenarnya dicipta 
da ri unsur yang terti n~gi yang titlak te rbayangkan oleh manusia . 
IJt>11~u11 pe11ger tian lnin manusia memi lik i keistimewaan sebagai satu 










hanya memi liki satu dimensi (Ali Synriati,1968: 64). Dari sutu 
seg i manusia menyerupai sebagai asalnya dari tanah yang hina, 
kaku , dan mati . Tetapi dalnm dimens i yang lain manus ia mempunyai 
na luri nh untuk membangun, berketurunan dan mencapai t ingka t 
pengsucian tertingg i "nirwana" , sekudus ruh Tuhan yang 
menc iptanya. 
Manusia be rtanggungjawab clan berkesedaran t e rhadap 
kehendaknya yang me rupakan s atu keupayaan dirinya sendiri dalam 
menentukan arah kehidupannya , ja lun kehinaan seperti kehinaan 
tanah yang membent uk jasudnya at.nu ja lnn kemuliaan sepert imana 
mulianya ruh Tuhan yang ni hembuskan kc atasnya . Munusia scntiasa 
lwr1tcin d i dulam iwrj11a11gan unluk mc•milih di ttnLnra clua, kehinuan 
d1rn kPmt1 l i 1rnn. 
"Dan Dia mengajarkun kt' 1rndn Adam 




Apa yang di maksudkan deng1rn "nama- narua" seo lah-olahnya tidak 
jelas , dan manusia cuba me ne rkanya , tetapi tidak diragukan lagi 
bahawa "Namn-nama" yang dimnksudkan di s ini ial a h ilmu 
pengetahuan a tau "hikmnh". Kemud iannya Tuhan ber se ru kepada 
malaikat , 
"Sebutkanlah kepadaKu namn benda-benda itu jika 











Lalu para mn l ni lrnl mi-' 11 ju1>nh, 
"Maha Suci Engknu, tiduk adn yang kami ketnhu i 
se lain dari apa yang Le lah Engkau ajarkan 
kepada kami ; sesungguhnya Engkaulah Yang 
Maha Mengetahui lagi Maha Bjjaksana" . 
Quran 2: 32 
Tuhan kemudiannya menga rahkan semua malaikat untuk bersuj ud 
kepada Adam dan kcsem11anya patuh kc-cua li Ihli s , 
"Kecuali Iblis; ia enggan dan takbur dan adalah 
ia te rmasuk golongan or ang-orang yang kafir." 
Quran 2:34 
Perintah Tuhan di atas menggnmbarkan "humanisme sejati" . 
Tuhan telah membe rikan munusiu sutu me rlabat yang cemerlang. 
Mcokipun mall\ikat l ebih mulia duri seg i penciptaun kerana 
di c iptakan dari cahaya sedangkan manusia dari tanah, t e tapi 
malaikal diarahkan me r endahkan diri kepada manusia! Para 
malaikat pada mulanya cuba untuk membantah arahan Tuhan, tetapi 
setelah Tuhan menguji mereka dengan bertanya nama-nama yang 
me reka tidak mampu menjawabnya , maka akhirnya mer eka akur kepada 
perintah Tuhan. Oleh kerana mengetahui "nama-nama", Adam 
menjadi lebih mulia dari malaikal, meskipun l ebih hi na dari 
segi asal-us ul cinn kc turunun j ika dibandingkan dengan mala ikal. 
Dengan kesimpulan inilah , rnaka l slum mendPfini s ikan personaliti 
manus ia, yakni manusia menge tahui apa yang malaikal tidak 
kelahu i. Sungguhpun ketinggian kedudukan malaikat amat jelas , 










hc mu l i aan man11 s in, in i t 11 l l mu p0ngc t ahunnnya lmkan bttn~sa a tau 
kelurunan . 
Sepertimana Adam, Tuhan juga Le l ah menciptakan Hawa mengikut 
fitrahnya Adam . Dari mereka berdualah keturunan manusia 
berkembang-biak. Setelah manusia dicipta, Tuhan memangg il segala 
ciptaannya yang l ai ni objek mati, tumbuh-tumbuhan dan ha i wan, 
lalu Tahan berkata kepada mereka, 
"Sesungguhnya Kami 
kepada langiL , bumi 
Quran 33:72 
telah mengemukakan amana t 
dan gunung-ganang . .. " 
Telapi semuanyu menolak untuk memiku l amanat ini, kecuali 
manus i a . Maka jel aslah bahawa manus ia memiliki keistimewaan dan 
kekuatan yang lebih tinggi. llanya 11anusia yang 11empunya i 
keberanian untuk menerima amanah Tuhan yang ditolak oleh semua 
makhluk lain. Dengan ini juga manusia bukan sahaja bertindak 
sebagai khalifah Tuhan di mukabumi, malahan manusia juga, 
sepertimana yang dij elaskan di dalam Al Quran, adalah pemegang 
amanah Tuhan (Syed Naquib Al Attas , 1978 : 58). Yang dimaksudkan 
dengan amanah di sini ial ah kehendnk manusia , kehendak bebasnya 
yang akan dipertanggungjawabkan. 
Tidak seperti makhluk ciplnan Tuhan yang lain, manusia 
mc rupaknn satu-s atunyR makhluk yang memiliki kualiti yang 
isl i mt•wa, iailu kunliti unt.uk berti ndak nenenlang naluri dirinya 










tuntutan rangsangan ps ikologinya yang boleh membawa kepada 
kebaikan a tau keburukan. Tuhan Yang Maha 'l'i ngg i telah 
mengurniakan kepada manusia kebol ehan ini. Manusia mempunyui 
autori Li terhadap segala tindak-tnnduk dan kei nginan di rinyu . 
Manusia bebas untuk melakukan kebaikan atau kejahatan, taat 
ataupun ingkar . Berdasarkan kete rangan-keterangan Al Quran kita 
boleh mengambil beberapa kesimpulan daripada falsafah 
penc iptaan manusia, 
1 ) 
2) 
Kesemua manus ia tidak samu tetapi me reka adulah 
be rs audnra . Tr rdapaL pe rbcznan cl j antara kesamaan 
dnn pe r suudnrnun . Kes umaan hanya bo leb diungkapkan 
secara perundangan t eLapi pe rsaudaraan manusia sejagat 
merupakan saLu konsep yang dHerima oleh semua manus ia 
ke rana semua bangsa adalah dari satu ibu dan bapa . 
Kesamaan lelaki dan wanita membawa maksud me reka 
berasal dari satu kejadian dan diciptakan pada masa 
yang samn o l Ph Tuhan. 
3 ) Keunggulan mnm1s ia ke nlns pa ra mnla iknL adnl ah ke rana 
pengetahunn dun keupnyaannya menanggap i al nm. lnilah 
yang menjadi alnsan malaikat ber sujud kepadan) a, walhal 
malaiknl i tu sendiri dari kejadian yang l eb ih mulia 
j ika dibandingkun dengan manusia. 










Wujud lumpur dan ruh Jlnhi. Manusia mempunya i kebebasan 
untuk memilih di antara dua persimpangan tadi . Manusia 
mempunya i kebebnsan memi lih tetapi bertanggungjawnb. 
Ke rana itu mengikut Islam manusia ialah satu-satunya 
makhluk Allah yang bertanggungjnwab terhadap nasibnya. 
Manus ia membawa missi I lahi di duni a ini dan memegang 
amanahnya di bumi. Manusia menge tahui nama-nama , yakni 
pengetahuan sa intifik ynng diajar o l eh Tuhan dan kerana 
itu manusia harus mengukui kenyataan dan kebenaran 
di seba l ik kewujudan ini. 
(Ali Syariati, 1968 : 71) 
0 l ·· h k1' r n111t mtrn11 ~ i lt be rkeupuynan 1w01pc l aja r i hujah-hujah 
kt'i lmuan mnkn manusia be rtanggungjawab terhadap apa yang 
dilakukannya sebaga i i ndividu dan anggota masyar akatnya . Dan 
Tuhan dengan s ifat keadi lanNya pula telah mengutuskan kepada 
manus i a ke t e r angan-keteranganNya yang berupa hujjah zah ir dan 
hujjah batin kepada manus ia . llujjah zahir ada l a h para rasul, nabi 
dan imam a . s. dan hu jjah bat inny, pula ad1dah akal . 
Petikan ayat Al Qu ran di bawah menjadi bukti 
penc iptaan manusia yang dibe rikan kekuasaan untuk 
pe rbuatan-perbuatannya. 
"Itu adalah umat yang t e lah lalu; baginya apa 













S1•jar Rl1 kcil mu nn hnri ini ynng dise lubungi kcbingung11n 11ntuk 
mencari kepastian maknn "manusin", adalah di sebabkan kc>gagalan 
vpistemo logi il mu hnri ini unluk mengungka.pkan manusia dalam 
~i fatnya yang dual ist ik. :itanus i a menurut Is lam mempunyai hcbe rapa 
segi positif , 
l ) Ma.nus i a adalah kha l ifah Tuhan di muka bumi . 
2) Manus i a me rupakan makhluk c iptaan Tuhan yang mempunyai 
kapasiti intele kt ual yang tertinggi. 
3) Manus i a mempunyai kesedaran akan kehadi ran Tuhan 
didasar sanubari mc reka . 
4) Manus i a clalam fil,rahnya memiliki unsur syurgawi yang 
Juhur yang berlninan dcngan unsur badaninya yang 
111enyerupa1 hai wan, tumbuhan clan benda-bcnda tidak 
bernyawa. 
jauh 
5) Penciptaan manusia benar-benar te lah diperhi t ungkan 
secara t e liti bukan dengan cara kebetulan. 
6) Manus ia bersifat bebas dan merdeka. 
7) Ma.nus ia dikurniakan pembawaan yang mulia dan me r tabat . 
8) Manusia mem iliki kesedaran moral yang dupal membedakan di 
antara yang baik dan buruk me l a lui inspirasi fitriah . 
9) Jiwa manusia t.idak akun pe rnah damai kecuali dengan 
mengingati Tuhannya. 
10) Segala bentuk kurniaan dun iawi adalah untuk 










11) Tuhan mencilpakan manusin hanya semaLa-mata agnr mnnusia 
111enyembahNya . 
12) Manus ia tidak akan dapat mengenali dan memahami dirinya 
kecuali dal am sujudnya kepada tuhan dan mengingat i Tuhan . 
13) Setiap realiti yang tersembunyi akan dihadapkan kepada 
manusia semesta setelah me reka meninggal dan selubung roh 
mereka disingkapkan. 
14) Manusia tidak semata-mata dirangsangi oleh stimuli-
stimuli duniawi sahaja . 
(Murtadha MuLahhari,1988:86) 
Menu rut I s I am , ma nus i a me rupaknn i-rn tu kew 11 j udan yang sepangjang 
pengh idupA.nnya menghadapi has uta11 bi s ikan s yaitan yang 
menghalangnya dari jalan kepns tian. Manusia menurut Is lam 
bukanlah satu kewujudan lemah sepertimana organisme yang hanya 
berubah menurut kondisi persekitarannya. Tuhan telah mengangkat 
manusia sebagai khalifahNya, pemegang amanahNya dan te11a11Nya di 
muka bumi. Manus in berupaya un t uk mencapai pengetahuan yang 
malaikat pun bersujud kerananya. Manusia dan Tuhannya di satu 
pihak dan syaitan di pihak yang lain merupaknn dua unsur yang 
s nling herkonf ront nsi da lam seja rnh mam1 s ia . Da l am 
l ><' l' Jti:111~n n 1nilnh I s l am memandung bngaimana 












2.8 I s lam sebnga i i\ddin. 
Barangkali definisi terbaik untuk Islam , i alah def inisi 
yang diberikan ol eh Saidina Ali karramallahu wajhah ( k. w. ). 
Saidina Ali k.w., sahabat Nabi Muhammad salallahu alaihi wassalam 
(s.a.w.) yang terdeka t berkata, 
"Sudahkah anda ketahui apa sesungguhnya I s lam itu? 
Islam adalah agama yang didirikan di atas kebenaran . 
Islam merupakan sumber pengajaran yang beberapa sungai 
·kearifan dan pengetahuan mengalir dar ipadanya. I s lam 
merupakan larnpu, yang beberapn l ampu memperoleh cahaya 
daripadanya. I s lam adalah mercu suar yang sangat 
anggun, yang cahayanya terpancar dari cahaya Alla h. 
Islam adalah seperangkaL prins ip dar1 keyakinan ynng 
sepenuhnya memuaskan setiap pencari kebenaran dan 
rcaliti. llendaklah anda kctahui bahawa Allah t e lah 
menciptakan Is lam s ebagai jalun yang paling mulia, 
prinsip- prinsip s uc i, argume n-argumen yang tidak 
Leragukan , keunggulan yang Lidak terlantang s crta 
kebijaksanaan yang tak tertolak . Tc rserah bagi anda 
untuk memelihara keutamaan dan kemuliaan yang telah 
diridhai o l eh Allah , untuk mengikutinya dengan tulus , 
berlaku adil terhadap pasal-pasal iman dan ketakwaan 
untuk mematuhi secara implisit prinsip-prins ip dan 
perintah-perintahnyn, s erta mendudukannya di tempat 
yang terhor111at dalam kehidupan anda. '' 
(Saidina Ali-Nahjul Balaghah) . 
Pet ikan khutbah Saidina Ali d' atas dapat membayangkan apakah 
agamu Islam itu . IslRm melihat agama sebagai satu fiLrah yang 
lt> lah t e rpenda111 dalam jiwa manus ia sebagn1 s atu kurniaan ilahi . 
Al !ah be rfirman, 
lladapknnlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah , 
t e taplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan 
munusiu scsuai dcngan fit.rah itu. " 










Di s aat berbi cara t entang para nabi, Saidina Ali k.w. 
menyebutkan bahawa me re kn di utus untuk mcngi ngutk1rn run11u s i a 
kepada perj anjian, yang t e l ah di i kRL o l eh fiLrah me reka , yang 
ke l ak me reka akan dit11ntu t unt11k memenuhinya. Perjanj inn in i 
tidak tercatat di a tas kertas , Lidak pula diucapkan oleh lidah, 
me l ainkan t eruki r dengan pena c iptaan Allah di permukaan kalbu 
dan l ubuk f itrah manusia , dan di atas permukaan hati nurani serta 
di kedalaman perasaan batiniah . (Murtadha Mutahhari, 1988 45) 
Islamlah yang pertamaka li menemukan dan menyatakan bahawa agama 
udalah keprrl uan manusia . Aliran pem i kiran Bara t men~emukakan 
t eori di anLaranya 
bernnggapan ngamu Rebagl\ i prod11k ci ar i r asn tnkut dan kebodohan, 
l\ l nupu n dllr i rasa ke ing inan manus ia untuk melihat kcudi lan 
sete lah be rbagai pc ristiwu kezeliruan mcnimpanya . Agama menurut 
Islnm bukanlah sesua tu yang be rk Pmbang mengikut proses sej arah 
dan sos i o l og i manusia , tetapi i anya me rupakan satu mani fPs t as i 
dari mendapan rasa rohaniah yang t e r s impa.n di lubuk hati manus ia . 
Agama secara s ingkat bo l eh di dif ini s ikan sebaga i berikut, 
"Agama adalah suatu gerakan di scgala bidang 
menuru t kepe rcayaan kepada Tuhan dan suatu ra sa 
tanggungjawab batin un tuk perbaikan pemikiran dan 
keyaki nan , untuk mengangkat prinsip-prinsip tinggi 
moralitas manusia, untuk menegakkan hubungan baik 
antara anggota masyarakat serta melenyapkan s etiap 
bentuk di skriminas i buruk." 
(Murtadha Mutahhari, 1988 : 66) . 
Kepcrluan manu s ia kepada ajaran-ajaran keagamaan amatlah 










bebe rapa pe rkara asas be rikut , 
i) l\esuc ian prins ip-prim1ip moraJ. 
ii) l\ekualan menanggung penderitaan. 
iii) Menghadapi kekosongan aki<lah. 
i ) Kesucian prins ip-prinsip moral . 
Aga.111a memberikan satu kesucian atas pr insip-prinsi p moralit i 
seperti keadi l an, kejujuran, kebenaran, persaudaraan, pe r samaan , 
kesalehan , kes abaran , pengorbanan , membantu or ang miskin dan 
perbuatan- perbuala11 Lerpuji la1nnya. Tanpn kebaj ikan- kebajikan 
ini, kehidupan kita tidnk hanya aknn kehilangan panduan dan 
kcse rasiannya, Letapi jugu akan l>e rubah menjadi sebuah medan 
pertempuran. Memang mungkin saja kita memperolehi segala kualiti 
sos ial dan moral ini t anpa bantuan agama. Namun , pastilah 
tanpa keimanan agama yang kua t , konseps i-konseps i i n i tidak hanya 
akan kehilangan kesuc i annya , tetapi akan menjadi ser angkaian 
peraturan yang ti dak mengikaL kerana dalam hal demiki an konse psi-
konsepsi itu tidak l ebih dari e penggal nasihat dari seo rang 
rakan yang ki ta bebas un t uk melakukannya atau tidak . Kua l iti-
kuali ti keagamaan sebali knya didas arknn d i atas pe rasaan batin 
dan keimanan dan me lampaui caku pan hukum yang umum . Hanya 
ke imanan akan pengetahuan dan kekuasaan terhadap suatu Wujud Yang 
Maha Abadi , yang mengetahui manusi a lahir dan bati n , dan yang 










manusia dan mendorongnya kepada kebajikan yang otomnti s dan 
keterpautan pada kewajiban dnn jika pe rlu berkorban demi orang 
lain . 
ii) Kekuatan menanggung pende ritaan . 
Ag am a member ikan kekuatan unluk menghadapi pende ritaan, 
sebagai bent eng te rhadap r eaks i- renks i jahat dari rasa putus asa 
dan tidak berdaya. Seseorang yang beragama dengan iman yang kuat 
kepada Tuhan , yang merupakan hulu s umber dari kekuatan dan 
pengetahuan yang tidak t e rbatas , dnn keyakinan kepada rahmat dan 
pertol onganNyn, Liduk nknn putus us1t mc11ghudapi kesul ilan apupun, 
ke rana ia tahu bahuwa ia bPrndu di buwnh pc rlindungan Yung Maha 
Pcrkasu dan Maha Kuasn . Dcngan iman ynng sesungguhnya setiap 
pe rmasalahan dapat dise lesaikan dun seliap jalan buntu dapat 
di atas i dengan perto l onganNya . Seorang mukmin dapat mengatas i 
set i ap kekecewaan dun rasa putus asa . 
"Ingatlah sesngguhnya wali-wali 





i tu , tidak ada 
pula me reka 
,Jadi di si ni keimanan aduJah satu kekualan yang mendorong dan di 
~ isi lain in merupakan suatu fnkl or yang memampukan manusia 
mPn'1hndapi penderituan dt>ngan kebe ranian, dun dengan de11 ik i an 










iii) Menghadapi kekosongan ak idah. 
Manus i a tidak dapat lama menanggung suatu kekosongan akidah 
dan ke rana itu kecende rungannya ke arah satu ideologi yang salah 
dan nilai-n ilai palsu menjadi pasti. Kehidupan intelektualnya 
tidak diisi dengan kepercayaan-kepercayaan yang l ogik dun ajaran-
ujaran yang sihnt alau gngasan-gagasan tahayul apapu11 1 bahkan 
yang merusak mungkin me11emukan j alan ke dalam cakrawala 
spiritualnya dan mungki n se lamnnya mengendapkan unsur-unsur 
beracun dalam otakn yn. Conloh-contoh yang berhubungan dengan 
kecendcrungu11 manusi u ke ttrah pemujaa11 be r ha l a, penyembahan 
kcpada manusia, aneka ragam tahayul dan pemujaan yang be rlebihan 
mengenai pengaruh t.idnk rnsional alau nasib dapat d i saksi kan 
hnhknn clnl11.n1 kPh idupnn knum intelrktual. Semt111 ini h<> r a~al dnri 
kl•koson ~an spiritual . \gama lah yang dapat mengisi kekosongan 
ideologi dan intel ektual dengan ajaran-njaran yang si hat dan 
dnpa t menye l amatkan manusia dari kecende rungan ke arah hal-hal 
yang gelap dan tidak rasional. Oleh ke rana ilu pemahamnn agama 
yang benar dapat memainkan suatu pcranan penting dala~ memerangi 
Lahyt1l, meskipun benar bnhawa agnmn itu sendiri mungkin menjadi 









BAO 3 l.1\TAIWEl.1\1\.\NG SF..J ARAI! SOS I 0-BUDJ\ Y /\ M l::LJ\ YU - l S L1\M . 
Para sarjana kitn harus lah mempunya i kcberaninn 1111 Luk 
mengungkapkan sejarah bangsanya menqikut warnanya yan~ asli . 
Biarpun mungk in pedih dirasakan untuk mence ritakan keaibnn dan 
kepincangan bangsa sendiri, nnmun untuk menycmbu11yika11 luka 
hl:' 1·1Hrn:1h di s1'bl1l ik pakai:in cnnl ik hulrn11lnh salu I iml:\l.: :111 yang 
ha,;ar . Sc>JH l :th hnn1slnh di lilwl s1~h:iga imttna n<lan~a, hukan ~:ebagai 
11 1 '"'1 ' I L ~ i II eksprt--s i rasa 
"lrnngs ~d,u", l :llu ki l n(Hlll rPln 11 11l 11k mvngkosmc>likkan 1•n.i ;1h as li 
!:>c.· jar11h Me l ny11 lw11 yn 8('m;1 t 11-mntu 11 ~ :11' i11 n yn jAngan Lcwas dalam 
d1111ia 1.. om•' l'S il\I lt11ri ini yanq berlumba- 1 umba 
1111 1 uk m<·11~ i k I nnl:a11 k1':t~11n~nn w1tr1 s an budaya mc rekn . Pandan~nn 
y.1ng t iadn mi' ngc1w l kc·h~11arnn St'Ja rnh ndnlah pandangn11 yang 
si ngka t. Untuk l ujuan itu perbincangan di dalam bab ini akan 
ditumpukan untul.. mc lihnL sejar alt kedatangan Is lam dan 
kesannya t e rhadap bangsa Melayu. 
3 . 2 :Animisme . 
Kira-kira 3000 tahun sebelum ti banya pen~aruh Hindu padn l ebi h 
kurang abnd pertamn Mas ihi, manusia Melayu yang sekarang ini 










clan menet ap di wi layah yang <likena l i s£>bagni " ~a l ny /\ r c hipe l n150" 
atnu Gu!.!usnn Pul nu-p11l m1 'l" l :i :: u hi 111~~n l n h k<' M:ld:u~ns l..:1 r . (Mnhd 
1·1ih Osm:rn, 1988 : Ii~) . hump11 l an ma11 11•; 1n i n i m<·l •1!11i kont aksnytt 
rl1· n~ ·1n p0r <><' k i tn r an f iz il.al alnm '\ 11 sa11 ta 1·a ~· :!Il g dipen11h i luki sttn 
1hm ~ ·uu~ men~1k j uhkan; perm11 id1rni laut yang LPr hentang l11ns , 
~unun g d~rn lurah ~ an g m<'njncii Ja l uan s11nga i dan d i hias i dengan 
r imh1111an pohon hijn11 ~ an g m<> ndnma1 kan nH'tH{ il hamkan l.eun i kan 
huda~·n m 'lnu ~: i a ~It· lnyu t nd i . l\omp I l'ks bud<tya yang cl i kena l i sebagn i 
llonb i nh i•rn cl an Dongsan meri1p11 km1 pn l11 kP•rn t ul\n hudarl\ yan g 
mC'11das tt r i k<'bud:1yaan r a11 l a 11 I r• r se l>11 t IHl 1 a\1pu11 di sana s in i 
l t> rdnpal c ir-i - cir 1 ) Hng l <' n >e•ndir1 d :111 sPl PmpaL. Pndn Pl' rin~kal 
i n i manus i a Me loyu Le l f1hp11n mPn11njukkan kesC'ci i aannya menghadapi 
pcrubahan sos i o budeyn dan mrmbangunkan world v i ewnya ynng 
ter scndiri . Kehidupan sos ialnya wak t u i tu tertumpu d i 
perkampungan- perkampungan k ec il yang cliket ua i o l eh seorang ketua 
kampung dengan beberapa k e luar ga br r j iran yang memben t uk 11nit 
masyaraka t . Peradaban Me l ayu wak t u it 11 jugn sudah memili k i ilmu 
pengetahuan t entang pe l ayar an, penternakan h ina t ang dan mencana i 
l ogam , kesenian seperti membatik dan ~Ryang kulit ser t a t ekno l og i 
seperti cara menanam padi ct engnn membual snwah di l emhah atau 
paya dan ladang di l er eng- l ereng buki t ( Mohd Tai b Osman, 
1988 : 63) . 
Sl'perli mana sukubungsa- sukubnn gsa as li yang l a in, manus i a 
Mt'.' l Hyu wakLu ilu j uga t e l uhpun memiliki s i s t em keper cayaannya 










kp1,uj11dr111 makhluk - mak hl11 k h11lus , sPmn11 1{n t clnn rah yang mcnurut 
~ . II. 1 n~ ll"> r mPrupalrnn 11 sn ~ k1> 1J1' 1Tny111\11 ng11mn ynnl{ mu I a- mu la 
lw r tu mb11h di .:dam pPmih. irn11 mnnus i a . l\Ppl' rcnyann S•'P<' rl i ini, 
y a n ~ dii s Lil nhkan sehnr;a i animi sm0 , m1' rupnkan sal u "cult11rnl 
unh e r sal" yang wuj ud da tam ka langan suku-suku primi li f. 
Pada peringkat animisme , manus i a pc rcaya bahawa pengalaman 
sepcrti mimpi, khayalan don pe ri s Liwa kematian membuktikan 
t en tang wujudnya rah da lam diri manusia. Di kalangan 
masyar.akaL Melayu terdapat i s tilah yang membawa penge rtian ynng 
sama, i a itu nyawa. MasyarakntMe lay11 primitif pe rcaya bahawa 
nyuwn wu,jud pada makhluk- mnkhluk y11 11 g hidup t e tupi Liduk pada 
objck-ohj ek scpe rL i ba tu dan pokok- pokok. Nyawa yang kc I unr dari 
bach1n scseo ran~ dipercnyni ttk:rn m11n C' ul sc> mula sebaga i huntu . 
Nyawa seseorang yang mati jugn dipC'rcnyni boleh menjc lma mas uk kc 
du lam binatang-binalang lain dan mcmbalas dendam tP rhadap 
mus uhnya di dunia. Orang yang berpenyakit dianggap rohnya lemah 
<lan mudah dimasuki hanLu . Apabil11 8Pscorang be rmimpi di malam 
ha ri dikatakan rohnya ke luar mening~n lknnnya. OJ ch it11 apabiJn 
hendak mengcjutkan seseor ang dur i Lidur hendakl ah di Lakukan 
dengan be rhali-hali, agar ra h ornng yang tidur tadi dapat kembali 
ke tubuhnya dengan se lamal. 
Orang-orang ~e layu per caya bahnwa orang yang menge tahui 
L<' ntang nlam ~haib rah tadi ctan dnpat berhubungan dengan roh-roh 










mc lalui earn t erten t u scp<.' rti upucaru mcnu r un (Mohd Ta ib Osman , 
1989 25). Scwak Lu upac a rn di jn l nn!..nn, pawang tidnk sC'dnr ct i ri 
kc>rana dirinya te lnh di mnsuki o l ch r oh- r oh t adi. Mela lui di ri 
pawang , yang menjnd i per anlar a, r olt- r oh ini clnpat mt' nyampa i knn 
maksudnya kepada ah l i ke l ua r ganya . Kadang-kaclang pula sn lnh 
seor ang anggota ke l uar ga i tu sendir i okan dimasuki r oh da tuk 
nenel-. mer eka l a l u menj ad i tidak SPrla r dan kemudian bertu l ur 
mcnya takan hasrat r oh yang mcn ziarah i anak cucunya itu . 
Di sampin~ keper cayaun ter hadnp roh , orang-orang Mc l ayu juga 
pcrca~ a kepada pengaruh semungnt . Konsep semangal da l am 
mnsy.<tn1kat Me l ayu bo l l' h cl i snmak1rn d1 ·n ~an "mnnn" dulam an i mal i sme 
yang dianggup kcp'1·c· uyau11 ugnma l. t> t' lllll o l ch R. R. Mnr<' tl . "M frn a" 
meru1rnkun tmbnsan rnsn cl nri f i k ir1111 m11 nuRin Lc> rhadap keaj a i ban 
obj ek a lam yang tak t c r tundukkan , I 11I 11 mcnceLusknn r asa kekaguman 
dan keperkasaan t e r hadap obj ek tnd i . Bagaimanapun , k onsep 
semangat da l am masyar akaL Me layu ti dak seper t i " mana" dalam 
animatisme atau dinamisme yang bc r s i fat manusia . Semangat bukan 
saj a wujud pada benda malahan ia j uga ada dalum d i ri manus i a . 
Orang-o rang Me l nyu per cnyu ser 1 11 ~n t wujud purla ur i , ang~ota 
h 11d,11 1, a1 1 I i u r , h 1' rin~n t, po t onqH11 r umlrnt rlnn kuku , bayang-
Sl."manga L j uga 1rnjud pada 
l 11mb11h t 11mhuhan 1 ma11i k-manik, Lnnflh d11 n bC's i ( R. O. Wi 11Ht Pdl , l!l6 1 
: 8i ) . K<'h i lnngan scmnngat nknn me>ny t>bahkan o r an g tndi men~alam i 
kPcP l akaa11 . Upaca rn memu tih se 111 angnL hH.rus di adakan sc Liap masa 









men~uning pa1o,·ang dipanggil 1111 Luk mclakuknn upacara 
menghormat i scman~aL pa<l i kc rana dipPrcayai, j ika scmansaL pndi 
tidak dipul i hkan sawah tidak akan menghasilkan padj yang baik <li 
t ahun berikutnya. Orang-orang Me layu percaya kepada dun jcni s 
<;e manga t, i ai tu semangat haik da11 semangat jahat. Semangat yang 
baik sepert i semangat padi perlu bagi manusia untuk menjamin 
hasi l padi yang lumayan . Semangat yang jahat pula se ring 
mP nc;~a ng~11 ma1111s iR dun 11ntuk meng11s1rnya pawang ul..an m(• lakukan 
upnnu·n Le r L(' nl11 cl cngan memhaca mr>nl <'l'll. SeJnin semanga t, orang 
~cl ayu j uga pPrcnya kcpnda kekunlan ~haib yang disebuL sakti . 
~le lalui pertolon~an kuas H sak ti y1111 ~ climiJiki o lch ohj ek, 
binntang ntnu t cmpat t c rLc>nLu scs1>ornng iLu ho l eh mendnpa t 
1wr l o l 1rn~:i n ~ha i b sP pl' tLi m1' bd11i ~c· li gn i:;akLi at.1111 te la~a 
l..1.• r nm:t 1 • 
l\ epe rcayaan kepadn udanya kuasu- kuasa makhluk luarbiasa 
membawa kepada beberapa pantang larang atau taboo . Taboo 
merupAkan pe rkataan Polinesia yang bcrmnksud puntang l arang yang 
mesti dipaLuhi dun µelanggar11ya akun di Limpa malapetaku. Pan Lang 
larang da lam masyarakat Me layu ~cmbnwn penge rtian sesuatu itu 
tidak bolch dibuat , dimaknn, disebut. nta11 seumpamanya . Terdapat 
banyak pnntang ln r:mg dalam masyuraknL Melayu . Umpnmanya , u11tuk 
memelihara semangat pad i agar tirlak hilang, petani-petani 
terpnksa mematuhi beberapa pantang l arang. Sewaktu menanam padi, 
pe tani dilarang member i rnakan padi aLau ber as kepada itik aLau 










tempurung kelapa kerann jiko ini di lnkukan tanamann ya nanli akan 
dinwhan ,) \1• h l i J.. 11 s . D11 lam kt> li idupa11 111a ~: yu rn k a L Mt• lay u t i np- 1 inp 
111cl1\'ld11 mt>mpun ~:n p11 n L:rn g l n ra11g 1t ~a )11n g Lc r sP11d iri . Bayi y1mg 
lrn ru dil ahi rkan t a li pusatnya hendahlah d i jnga d en~an ha ik dnn 
l i dah bo leh dibuang begi lu sahaja. l\.<tg i a11ak-annk gad i s pula 
me re kn dilarang menyanyi d i dapur ke rana akibatnya mereka akan 
mendapa t suami Lua . ..\pab i l a knum le lnki ke luar rumnh un l uk 
menca ri r ezeki mc rekn harus me lungkah rnmah dengan kak.i kanan dan 
t idnk bol eh m<>noJeh ke be lak~n~ . Ptint ang lnrang yang te rdapat 
da l am maHyaralrn t Me l ayu me rupakan i.a ri snn kcpercnyaan lama yang 
menye rupa i pr ins ip- prins i p t..aboo clnl nm kcpercnyiwn Poli nes ia . 
3 . 3 Hindui sme dan Budhi sme . 
Kcdatangan agama Hindu pada abad pe rlama Masehi tidak merombak 
kese luruhan kepercayaan animisme yang te l ah sebat i dengan budaya 
Melayu. Ajaran agama lfindu yang mernentingkan kasta itu sebaliknya 
telah menjauhkan jur ang di antara gol ongan pemeri ntah dan r akya t 
yang sebelumnya amat inlim. Mtls ynrakat Melayu sebelum e ra 
Hindui sme merupRkan ke l ompok sostal yang bers ifat kol ekt i f yang 
dibenluk beras nskan hubungan kekt> lua rgaan. Oleh kerana itu 
pcngaruh agama lfindu l ebi h ke lara di kalangan go l ongan pemeri nlah 
munakala rakyal jelaLa t e rus mengama lkan kepercayaan animi s me. 
(Syed Naquib Al Attas ,198~ : 12) . Di kalangan golongan rakya t 










\.. r> tuhnnan agama ll i ndu yan i:; pc r caya kepada keknas ann dewa-dcwa 
11 t au tuhan tiduk m<> n~ i s i ruang dn11 mr11 yi Rihkan kepe 1·cayaan onu1g-
o rang Mc lnyu k<:'padn ku nRn g lrnili II t.1111 semnnguL. Penguruh agama 
II i ndu yang t(· rdnpn l di ktt I angnn rnkyul bawuhan Lidak s umpai 
secara t e r·us kepada kC'pada mereka, t e l api lebih merupakan temp i as 
istana . Oleh kerana unsur agama Hindu dibawa dari istana maka 
kesannya agak mendalam di kalangan rakyat yang telahpun menerima 
konsep kepimpinan rajn-raja yang dianggap sebagai bayangan tuhan 
dalam agama Hindu . Pengaruh agaman Hindu ini boleh ditemui dalam 
adal istiadat Me layu. Misalnya, adnt me l enggang perut sebe lum ibu 
be rs alin, mencecah ga rnm, mcnjejak knki ke bumi, menindik telinga 
dan beberapa upacara pcrknhwinan dan kematian. Upacnra yang 
di lakukan ke alas bayi hcrtujuan unt.uk memohon restu dari sang 
dewi agar memberikan kebahgiaan kepada s ibay i. Dalam adat 
perkahwinan pasnngan yang berkahwin dikatakan raja sehari dan 
diadakan upacara bersanrling s ebagai kemuncaknya. Penggunaan sirih 
pinang, be ras kunyit, clan berinai juga me rupakan s ebahagian dari 
istiadat Hindu yang diamalknn oleh o rang Melayu . Agama Hindu juga 
memperkenalkan i s tiadnl dalam kemalian seperti kenduri kemalian 
mentiga, menujuh , empa t puluh hari, scratus hari dan se terusnya 
yang masih diamnlkan o leh s egelintir kec il masyarakat Melayu hari 
ini. 
Agama llindu mempunyai pengaruh yang kuat sekali di kalungan 
masyarakat i s tuna. Agama Hindulah yang mcmberikan golongan 









dengan rakyat j e l ata . Sebelumnya , penguasa Melayu l ebi h merupakan 
ke tua- ketua t ribe yang Lidak banyak dibezakan da ri anggota 
ke l ompok yang l ai n. Haja da lam llindu d isamukan dengan konsep 
dewaraja atau peme r i ntah yang sama k<'duclukannya dcngan c.l ewn- dewa . 
Oleh ke rana raja sebagai clewa , maka statusnyn amat tinggi dan 
me r upakan wakil tuhan di dunia . Untuk megekalkan s t a tusnya yang 
ti nggi i tu raj a perlu menjal an i i s Liadat pe r tabal an. Bagi nda 
perlu be r s iram dan dipakaikan pe r l1iasan ke rajaan d i tangan, 
leher, kaki kepala clan lain-la in lagi . Kedudukan raja amat li nggi 
d i sisi rakyat . Oaginda dipercnyai sebagai suc i kerana urat 
sar nfnya mcngundung dnra h p11L i h da11 l-.1·ra1111 i l 11 orung kebanyaknn 
di larang m<'nyenl 11 hnyn . lh1j ~1 di nnug<' rahi kuMrn daulal dan orang 
kebnnynkan yn11g bt' rani mcrne nLlllH{11y11 dinnggnp du!'huka d11n aku11 
mene r i ma pembu l asan dnri kuasa ghaib. 
3. 4 Alam Fik i ran Masvaraknt Me layu FeudaJ . 
.\I :1m pem i k i ran M t> l a~· u ya11~ nH'mlwnluk s t 1·11 klu r sos io-
l 1 urla~'l 'I C' la~u pra-ls lam mt' ru paku11 s in l, riti sm1• di mitara pengaru h 
.1nimigme clnn Hindu . ,J ika <;ebe lumnyn masya rak11L Mc layu be r tindak 
Ht'carn kolcklif , bnik nnggotn b insu masyn raknt maupun pcnguasa 
lrmpntan , berpandu kepada an imisme sebagai pegangan ber sama , 
l\1•mns ukan pl'nga n1h II i ndu te lah memecahkan struktur asas 










penguas a-penguasa Lempatan awut d i hormali dun menjadi lempnt 
mengadu masalah. lni bo l eh d iLemui di kampung-kampung t radi s i onal 
MPl ayu sehinggn 
Tanah Melnyu clan 
penguasa- penguasa 
ke hnri i11i . Atrnbiln pengaruh Hindu masuk k<' 
muln memhentuk k<> ra j aannyn rlengan sokongnn 
Lempatan , secar a t i dak l angsung nil ni hi dup 
ber sama masyar akat Melayu yang ti dak mengena l baLasan 
i nd i vi dua listi k Le l ah d irombak. Penguasa-penguasa tempat an yang 
dapat mengesan keun t ungan dari pengaj a ran agama llindu t adi 
menerima keda langan anak-anak r aj a Hi ndu dengan bai k lalu 
mengahwinkannya dengan nnak-nnak gadi s mc reka. Akh i rnya , per anan 
yang dimuinkan o l eh penguasa t cmpalfrn sebnga i kC' l ua-kc t u11 uni l 
perkampungan berlukar mengi kut s i s l<' m kernj aan Hindu. Jurang di 
11 11l;1r11 l' ll k:in t kclrnnynkan dnn p0n~ 11 n sn-ncn !{u nsn tad i ~c> mak in 
i,.. r :111s 11 r Olt' I .•ba r. 1\ p 11 h i l ll " i s t c•m he r·ajn Hindu 
s1• penuhn) 11 , mak ll bc> rahhi r l:ih znmn11 d i man a r enguas a dan 
mnsyaraka t hidup sebaga i nu r dengan tebing clan di ganli dengan 
konsep raja sebaga i waki l t uhan dan rakya t pun d i tuntu t kepatuhan 
mut l ak . 
D1t r i s i ni te rbt• nluklali dua h >Jm; sosi a l masynrak11l M<.> l ayu 
yang be rbe za ser b11-se rbi nyn. Gol ongnn i stana dan !m um bangsawan 
ynng bel'lrnusa dnn dil egi t imas ik11n o leh ngamn Hindu membentuk 
world vi ew dan nila ian sos ia l me relrn yang l e r sendiri. Mnnakala 
rnkyaL bawahan yang tidak mPndapatkan apa-apa kepentingan dari 
s is l em ke rajaan llindu yang te rbentuk tadi menerima konsep raj a 










atasan bangsawan Lc.'rus bcrkcmbang clan membc11 tuk t r adisi besar 
(great tradition} me reka yang berasaskan faJ sufah agamn Hindu. 
GoJongan bawahan yang kehilangan kepimpinan penguasa tradisi 
mer eka pula, l ebih sebati dengan tradisi asal nenek moyang mereka 
lalu terus berpegang dengan amalan animi s me dan membent 11k t.radisi 
kecil (littl e tradition) yang berlawanan dengan tradi s i besa r. 
Da lam perkembangan selanj utnya , kedua-dua tradis i ini te rus wujud 
dalam lingkungan dan ambang yang l erpisah dan sering membawa 
konf l i·k 11ilai npabila b1'rlak11 per L<'mbungan di anLara kectuanya . 
Ba1pimanapun o l e h \.. L> ranu kuuLnyH dominas i Lradisi besa. r Ladi, 
ni:ikll lrndisj kec il kclas n 1ky11t b~w 11li11n t.c rus L<>rpcnc il dan hidup 
menumpang di hawali pengnruh i stnnn . 1' rad i si hesnr dan tradisi 
k<>c i I , ynn~ "'' ' i npnyn m<'mhn"n n i la i pnndangan h idup yang berb"za , 
dan didokong o ll'h kc' l ns yang bC'rbC'za , ke las utasnn kaum bnngsawan 
clan kC'l:\s huwahnn k1t11m pclnni merupnknn c iri feuda l sos io-budaya 
'lelayu yang khusus sebelum tibanya agama Is lam. 
3 . 5 Proses Kedatangan Is lam. 
Terdapat beberapa teori t entang proses kedatangan Islam ke 
1'anah Me layu di antnrnnyn ,(Syed Naquib Al Attas, 1984 : 25). 
i) Melalui hubungan pe rdagangan. 
ii) Melal ui pe rkahwinan. 










iv) Faktor kepentingan po litik. 
v) Fakto r aj a rnn Islam itu scndir i yang di anggap t e rutama bagi 
pen~anu tnya . 
vi) Fakto r otoktoni (s irn t u11i ve rsa l ilmu kerohani nn ) te rlrnclap 
i lmu tRsauf I s lam yang kandungannya 
sememangnya wujud sejak zaman purbakala . 
Da ri enam t eori yang dikemukakan di a tas dapatlah dirumuskan, 
hn hnwa umu mn ya keda l.angnn I s l nm bulrnnlah me lului satu pe r j uangan 
jihnd sepe r timnnn ynng Lrrj nd i di ZRman Rasulallah s . a .w . dan ia 
bukan j uga Lc rseba r meJnlui ~rnt11 siri p<' rlnrungun ilmi ah antara 
pemuka-pemuka agama wakt11 itu. Alasan kepada perkembangan Islam, 
hanynlah kernnu r~aksi sos ial sepc rU pe rkahwinnn dan hubungan 
perdugangan s ebagui ukibal dari sentuhan budaya . Manakala , 
golongan pemerintah wak t u itu yang sering mengalami 
pemberontakan dalaman dan se rangan musuh, luar mendapati Islam 
mampu memberikan pengukuhan kepada kedudukan merekn. Golongan 
massa yang dipayungi oleh si s lem be raja feudal , sebagaimana yang 
dibayangi oleh nilai lradisi raja sebagai jelmaan tuhan, tanpa 
banyak soal jawab turut s ama mcne rima Is lam menurut nilaian 
tradi s i kepatuhan kepada rnja. Ol eh ke rana raja itu dipandang 
l inggi, maka gol ongan massa pun mengnnggap Is lam juga t i nggi. 
Be rtumbuhnya Is lam dalum masyarakRL Me layu hanya berl egar dalam 
kc rangka feudali s me yang ditinggalkan oleh pengaruh animisme dan 
ll i ndu. Hanya segelintir, jikapun ada , dari kalangan masyarakat 










:rn l i Lanpn cnmpur nd11k hudaya t cmpaLan. Jndividu s epe> rti ini 
) ti 11g mendampingi kaum uluma hugaimanapun, sering pula 
t P qie rau~ka p dcni;an po lu pemikirnn kaum ulumn Lndi yang mendapal. 
p.-•nghormaLan l inggi m11 syxraknt. sehingga mclckakannya clari dimensi 
1uas ilmu £slam yang diisyaratkan oleh Al Quran. Hal ini pula 
ada lah satu kewajaran bagi individu yang masyarakat sekitarnya 
terkongkong dalam tempurung feudal, sementara aliran I slam yang 
diterima tidak berupaya untuk meniupkan budaya pemikiran yang 
gigih · dan merdeka. Perkara ini akan dibincnngkan dengan lebih 
lanjut di bawah . 
3 .6 Aliran Pemiki ran Islam Yang Musuk Dan Berkembang Dalam 
Masyarakat Melnyu . 
Aliran pemikiran Islam yang berkembang di kalangan orang-orang 
Melayu ialah dari mazhab Sunni . Ulama dan pendakwah I slam dari 
mazhab Sunni yang datang ke Tanah Me layu telah memperkenalkan 
akidah Islam meugikut mazhab teologi al-Asya 'irah. Mazhab teolog i 
al-Asya'irah diasaskan oleh Abu llassan al-Asya'irah (wafat 
330H) yang sebelumnya menganul faham Mu'tazilah. Para pendokong 
pem ikiran beliau seperLi al~Daghdad i (wafat 429H), al-Syahr astani 
(wafat 54811) dan al-Ghazali ( wafat 610 II ) kemudiannya telah 
m<.'lanjulknn kuµasan beliau tentang hakikat tauhid. Akhirnya 









yang mengikuti mazhab teologi al-Asyu'irah tadi . • 
Dalam masalah hukum f ikh pula masyarakat Melayu berpandukan 
mazhab Syaf ie . Mazhab atau aliran pemiki ran Syaf ieyah diasaskan 
di atas ithjihad hukum-hukum yang dilakukan oleh Imam Syaf ie. 
Apabila pengajaran agama Islam diadakan di s ekolah-sekolah pondok 
yang dibuka ol eh para uluma, teologi al-Asya ' irah dan fikh asy-
Syaf i eyah menjadi silibus standard dalam memahami kitab suci al 
Quran dan Sunnah Nabi . Di samping teologi al -Asya'irah dan fikh 
asy- Syafieyah yang membentuk pola pemikiran Islam tradisional 
mas yarakat Me layu feudal, t e rdapa L juga amn lan "mysti c i s m" yang 
dikenaJi sebagui tarikat <lipraktikkan o leh ornng-orang Melayu. 
TurikaL a t au Lnsauf padu mulnnyu l r l>ih me rupakan satu kaedah 
pembe r s ihan hali bagi membangun akhlak yang mulia. Dalam 
perkembangan selanjutnya tasauf Islam lcbih dikcnali sebagai satu 
disiplin tersendiri yang kadangkala menj urus kepada faham 
"wahdatul wujud'' atau "pantheism" yang me rupakan cer apan dari 
falsafah agama Hindu . Apabila aliran tasauf ini berkembang di 
Tanah Melayu ianya dengan mudal1 terserap dulum budaya mas yarakat 
tempa tan ~ang sememnngnya tidak nsing dengan ngamn Hindu dan 
1anytt Lt.' rus dii.nnrn kan ol eh unsur kehindunn yang be rbentuk 
l 1•oso f 1 "panthe i sm". Pt:> ne rapan el emen seperli ini agak janggal 
ji~u d iliha t dari s udut ajaran Islam yang mel e takkan tuhan 
sebngai wujud yang l e rpisah dari makhluknya (R. O. Winstedt, 1961 
: 38 ). Meskipun Le rdapat pertcntangan di antara ilmu tarikat dan 










bL'rkembang termasuk di kulangan i s t 1u11\ dan muftinya . Te rdapat 
sckurang-kurangnya 9 Lari kat yang hc rkcmbang di Tanah Me layu 
iaiLu, Qadiriyah, Naqsyahbandiah, Rif a ' iyah, Syadi liyah, 
Chistiyah, Syatari yah, Ahmndiyah, Tjjaniyah dan Alawiyah (Syed 
Naquib Al Attas, 1963 : 32). Ke t i ga-t iga dimensi agamn ini, 
tauhid a l-Asya 'irah, fikh asy-Syaf ieyah dan aliran-alirnn tarikat 
merupakan teras yang menjadi s umber pembentukan world view Islam 
orang-orang Me layu.Tauhid al-Asya'irah dan fikh asy-Syafieyah 
dianggap sebagai rujukan s tandard dalam menilai keabsahan sesuatu 
pandangan Is lam. Keduanya juga merupukan silibus dan kurikulum 
keagamaan ls lum yang dikcmhu11 gknn kc> d11 l t1m mnsyurakut Me layu dun 
keduanya juga diunggap sebagni autorili mutlak dari ideal Islam . 
1. 7 Akultu r asi dan Assimilasi Nila i Pra- l slam dan Islam. 
Proses akulturasi dun assimilasi di antara agama Islam clan 
1>engaruh budaya tempatnn iaitu , animisme dan Hinduisme roe lahirkan 
satu sintesis l slRm yang unik dan t.Prscnciiri bagi alam Melayu . 
Proses si nkri tisme kedua nilai yang berbeza ini menghasilkan satu 
1-.ultur Islam yang sukar untuk diasingkan dan dan difohami. Orang-
orang Melayu t elah mengamalkan fahamun animisme sejak lebih 3000 
tahun, sehinggalah kemasukan agama Hindu yang berkembang selama 
l ebih se ribu tahun sejak abad pertama hingga abad ke 12 Masehi . 










abad yang ke 13 dan t.e rus mewarnnl budaya Melayu hingga kini . 
Satu perkara yang ketara tentang kemasukan Islam ke Tanah Melayu 
ialah agama Islam tidak mengubah secara drastik struktur 
masyarakat Melayu yang telah dibentuk ol eh peradaban Hindu yang 
roengkelaskan masyarakat Melayu kepada dua kelas yang terasing 
iaitu, 
i} Golongan pemerintah yang terdiri dari kaum istana dan 
bangsawan istana, mente r1-mente ri dan pemimpin tentera yang 
berk hidmat t e rus kepnda istana . 
ii) Golongan yang diperintah yang terdiri dari kaum petani, 
neJayan dun penghuni pe rkampungnn . 
Penga laman sejarah sos io- politik mnsyarakat Melayu mencatatkan 
go1ongan istann He lnmn nyu menjudi L11mpunn dalam setiap urusan 
kehidupan. Per anan masyarakat bawahan hampir tidak ada langsung 
melainkan apabila pemeri ntah menghadapi masalah serangan musuh 
lua r, ataupun sewaktu sultan ingin mendirikan istana baharu . 
Maka, pada ketika itu baru l ah rakyat dipanggi l dan dikerah untuk 
memberi khidmat tanpa upah daripada sultan-sultan tad i (Syed 
Husse in Al Attas , 1972 : 103) . Wujudnya dua kelas yang berbeza 
ini juga membawa kepada dua nilai budaya yang berbeza yang 
mewakili tradisi besar istana dan tradisi kecil rakyat jelata. Di 
dalam t radisi besar, i s tana dijadikan tempat memindahkan dan 
menyebarkan sumber-sumber kei l muan Islam yang isi 
se ring dibayangi oleh pengaruh istana , sehi nggakan 
kandungannya 
karya-karya 










dan ke rajaan sultan-sultan Me layu yang dianggap penaung Islam 
yang sah. Ki tab- kitab h ikaya t MeJayu lama seperti Sej a rah Me layu, 
llibyat Raja-raj a Pasai , Tuhfat an Na f is dan lain-l a in lagi 
me nceritakan dengan j e l as perihal in i . Sa tu hal yang pnling 
ketara da l am s i s t em ber aja feudal Me l ayu ialah, kita tidak pernah 
rne lihat seba rang nilai Islam yang unggul dijadikan praktik raja-
raja tadi sel ain dari simbul, ritus dan upacara yang diwarnakan 
sebagai Islam bag i menggarnbarkan kebesaran raja tadi. 
Masyaraknt bawahan pula membm1gun lcun tradisi me reka yang 
Le rsendiri dal am l i ngkungan sesama me reka . Dalam amalan keagamaan 
nilai-nilai I s lam sering dicampuradukkan dengan nilai-nilai 
animisme dan Hindu. Di waktu yang sama juga pengajaran-pengajaran 
I s lam dikembangkan di pondok-pondok yang dibuka oleh ulama dan 
pendakwah I s lam . Penyebaran 1slam yang be rasaskan mazhab Ahlus 
Sunnah wal Jamaah yang mengikut teologi a l -Asya'irah dan fikh 
as y-Syaf ieyah be rkembang dengan pesat, lalu membentuk struktur 
asas kepe rcayaan yang dipegangi dengan kukuh . 
Berlawanan dengan r evolusi Isl am yang dibawa oleh Nabi 
Muhammad yang bukun sahaja membawa pandungan hidup tauhid yang 
sempurna, ma lahan me rombak dan memecahkan tembok yang memisahkan 
masyrakat Arab yang t e rdiri dari kaum bangsawan Qurai s y dan 
go l ongan lua r ko l a Arnb Badwi, pengaruh I s lam yang sampai ke 
Tanah Me layu sebaliknya memberikan pengukuhan kepada golongan 










kcJll sep n1ja dalam agnmu llindu yang dianggap sebagai jelmnan tuhnn 
k<>pada 11ilai yang lebih serus i, di mann fungs i raja udnlah 
sebagai bayangan Luhan di bumi yang bertindak sebagai pelaksana 
hukumnya R. O Winstedt, 1961 : 67) . Jika sebelumnya golongan 
pemerintah raja-raja Melayu mendapat pengukuhan dan keabsahan 
dari agama Hindu, kini setelah kedatangan Islam raja-raja Melayu 
beralih kepada agama Islam yang dirasakan dapat memeberikan 
j aminan yang lebih kepada kedudukan dan kekuasaan mereka. Oleh 
kerana · raja-raja Melayu mendapati Islam yang didakwahkan kepada 
mer eka tidak mencabar wibawa mer eka sebagai pemerintah, maka 
mer eka menerima l s lam secara rasmi. Tinciakan ini kemudjannya 
diikuti oleh raja-raja Me layu yang memimpin negeri-negeri di 
sekitar alum Melayu. I slam akhirnya be rkembang dengan meluas 
tanpa-apa-apa halangan dari pihak penguasa. 
Golongan rakyat jelata yang sejak ribuan tahun tel ah 
dimetoskan dengan dogma raja merupakan jelmaan tuhan dalam 
pengajaran agama Hindu, tanpa-apa- apa halangan hanya menuruti 
langkah raja-raja me reka memeluk agama I slam. Ini bersesuaian 
dengan nilai feudal bangsa Melayu yang be rpegang kepada adat 
setiap titah sultan adalah kewajiban . Jika sebelumnya peradaban 
Hindu membentuk tradisi besar dan tradisi kecil yang mewakili 
golongan bangsawan dan rakyat jelata, kedatangan Islam 
kemudiannya menggantikan tempat agama Hindu untuk mencorakkan 
ked11a-dua tradisj tadi. Jadi struktur asal masyarakat feudal 









be ralih dari etika Hindu kepada Islam. Kedua-dua tradisi ini 
kemudiannya terus wujud dan berkembang secara terpi sah mengikut 
lingkungan pendokongnya. Proses penerimaan Islam di kalangan 
r aja-raja Melayu di gambarkan dengan penuh metos dan lagenda .Oi 
dalam Hikayat Raja-raja Pasa i dicatatkan kisah Me rah Silu yang 
meme luk Islam me l alui kedatangan Nabi Muhammad di dalam mimp i nya. 
Nabi Muhammad l a lu mengajar baginda mengucap dua ka limah syahadat 
dan Merah Si l u juga kemudiannya mendapati baginda te l ah 
dikhatankan di dalam mimpi t adi (Russell Jones, 1987 25). 
Sejar ah Melayu juga menceritakan ki sah raja Me l aka meme luk agama 
Islam dengan jnlan c1' r i Ln yang l111mpi r serupa . Oeral ihnya 
ke rajaan-kerRj aan Hi nd11 tadi kepada agama Islam dengan mudah 
buknnlah satu pe rkara yang menghairankan . Ini ker ana t eo l ogi a l -
Asya ' irah yang berkembang di alam Me layu memang mene r i ma dan 
merestui konsep kerajaan be raja seperti yang terdapat dalam 
dinasti Umaiyah dan dinasti Abbasiyah. Raja-raja terus menjadi 
penaung agama I slam meskipun kerapkali tindakan dan perlakuan 
mereka menyal ahi hukum I s lam. Me r eka dengan senang pula dapat 
melo l oskan di ri dari mene ri nrn h11kuman atau kecaman kerana sla tus 
"bayangan tuhan" Y<tn g merelrn mil iki. Se jarah Me layu dengan j e las 
mencerjtakan pe rbuatfin raja-rnju Me l ayu yang bertentangan dengan 
Islam t e tapi dibiarkan tanpa apa-apa tindakan. Umpamanya kisah 
St1ltnn Mansur meni tahkan Hang Tuah me larikan Tun Teja yang pada 
ke l i kn i l u ad a l ah t unangan anak r aj a Trengganu. Sul tan Mansur 









bapanya Tun Perpati h ll i tam (Shaharudclin Maarof , 1984 181) . 
Ma l ahan kadangkala sultan bol eh bert indak hanya ke rana s alu 
sebab yang kecil sahaj a seperti yang berlaku kepada Sultan Mahmud 
yang te lah d ibunuh pada bulan Ogos t ahun 1669 di Kota Tingg i . 
Sultan Mahmud telah dibunuh ol eh Megat Seri Rama ke rana membal as 
dendam t erhadap perbuatan kej am bagi nda yang t e l ah membunuh 
i s t e ri beliau . I s t e r i Mega t Seri Rama yang kempunan memakan buah 
nangka t e l ah mengambil seulas nangka yang sebenarnya adal ah 
untuk · diberikan kepada Sultan Mahmud . Apabila Sul t an Mahmud 
menge t ahui buah nangku Ladi te l ah d i makan ol eh i s t e r i Megat Seri 
Rnma , bagi nda dengan bernng Lel ah mc11goyukk11n pc ruL i s Leri McgaL 
Se r i Rama yang scdang snra L mengandung anak me reka (Syed Husse in 
\ I .\Lias , 1972 l O·t). ~1C' .s kipu n i 8Lan11 ynn g did iAmi o l eh SulLan-
su l ta11 Mc l uyu dlpt' n11hi d~11ga 11 pc.' lbagui uns ur di s krimtnas i 
l PrhaJap rakyaL je l a La , Le Lapi pada mesn yang sama i s tana juga 
menjadi LempaL per kembangan ilmu- ilmu I s lam. (Syed Naquib Al 
Al t as , 1984 : 56) . Sul t an- sultan di alam Melayu mengambil s ikap 
t iclak mengha l ang per kembangnn agama Is l am selagi kedudukan me reka 
lidak t e rgugat , dan me reka pu lR tidak d ikenakan dengan hukum yang 
s Ama sepe rLi yang d i kt>nakun kepnda rnkyu.l jc l nla . Adanya golongan 
ul a ma l s Lunn yang be rkh i dmnt di bnwnh Sultan-sultan tadi, 
memberikan pengesahan kepada nilai hi dup kaum bangsawan yang 
membentuk 
dil ihat 




besnr, yang pada 
I slam penguasa . 
yang di s er apkan 
pandangan r akyat bawahan 
Tidaklah keterla luan jika 









pemerintah Sultan-sultan Me layu dan kaum bangsawan hanyalah 
merupakan s imbol, ritus dan s l ogan dogmatik dan re torika kalangan 
i stana, untuk mengecap-mohorkan keabsahan dan autoriti 
pemerintahan mereka. Dengan adanya pandangan bahawa Sultan 
merupakan penaung agama, maka mustahillah rakyat jelata akan 
bangun memberontak untuk menetang kezal iman mer eka. Dan ini 
t erbukti dalam calatnn sej arah Melayu kernna tidak pe rnah be rl aku 
satu revolusi massa yang tota l un t uk menentang 
go l ongan istana . 
penindasan 
Bagi rnkyat bawahan, kuatnya cengkaman feudal golongan 
pl"mer i nLah raja-raju Me layu, dnn ditamhah pula dengan candu 
doktrin agarna yang dikembn11gk1u1 dal am Lradisi besar kaum 
bangsawan, yang secar a s im bo lik me letakkan r aja- r aja Me l ayu ke 
Laraf "maksum", menyebabkan mereka tidak mampu untuk membangunkan 
kekualan dalaman, untuk memecahkan tembok feudal yang mengongkong 
me reka dan melebarkan ruang mobolisasi sosial . Dal am sistem 
tradisiona l feudal Melayu peranan kaum petani yang merupakan 
jumlah terbesar rakyat tidak l ebih dari hamba i stana . Mereka 
terpaksa memberikan pelbaga i knidmat kapada pihak istana 
apa-apa upah.(Syed Husse in Al Attas , 1972 104) . 




I slam yang berasaskan tauhid itu te l ah memberikan mereka rasa 
harga diri , t e tapi i anya tidak dapat membangunkan satu sikap yang 
nklif, dinamik , progresif dan radikal dalam kehidupan mereka. 










S l'n l u h-o l ahn~'a membnngunkan sal11 s iknp yang pasif dnn jumud dnn 
s erla rner e l akan tiLah nasib mereka yang hitam <lan tidak mungkin 
diubah biarpun sampai kiamat. 
Meskipun agama Islam dijunjung tinggi oleh masyarakat Melayu , 
te tapi alam fikiran feudal yang disogokkan oleh golongnn 
peme rintah bangsawan Me layu yang mencengkam dengan kuatnya, 
menyebabkan segala potensi dan kekuatan momentum Islam terhalang 






di kalangan orang-orang Melayu. Proses assimil as i 
Me l ayu tidak roenembusi teropurung feudal psikologi 
masyarakat Me layu. Sebaliknya , Islam mu ncul dalam 
yang berbeda, t r adisi besar kalangan dan tradisi 





I s lam 
tradisional dan nilai feudal Me layu ini, akhirnya membentuk 
perwatakkan umat "Melayu Islam" ynag unik dan tersendiri dalam 
kultur agamanya. Dan inilah bentuk manus ia yang dalam masa 
berikutnya menerima kedatangan pengaruh-pengaruh Barat. 
3 . 8 Kesan Kolonialisasi Ke Atas Pemikiran Me layu. 
Kedatangan pengaruh Barat ke Tanah Melayu telah meroberikan 
satu kesan perubahan yang besar di dalam segenap segi kehidupan 










kdan1tu..lunnan Baral dengnn segala perl cngkapan hudnyanyn, Lelah 
m<'mber ikan bangs a Mc lnyu salu pe11galnmun sejarnh yang 
membingungkan , kerana didatangi ole l1 salu kejutan budaya yang 
dilihatnya amat bertentangan dengan nilai yang sedang 
diamalkannya. Kehadiran kuasa Barat di sini telah membawa proses 
modernisasi yang memberikan nilai- nilai positif dan negatif 
kepada masyarakat Melayu . 
Menurut Syed Hussein Al Attas modernisasi ialah, 
" the process by which modern scientific 
knowledge cover ing all aspects of human life 
introduced at varying degrees . . . . ". 
(Syed Hussei n Al Altas, 1972 : 22) 
Di antara sifal , yang mencirikan pengetahuan saintifik mode rn 
la lah, ianya membe rikan penilaian objeklif terhadap alum tabii 
berdasarkan pemikiran rasional, melalui pengkajian empirikal yang 
bercanggah dengan pundangan magis, dogma agama dan sistem 
falsafah. Dari sudut ini falsafah Barat te l ah memecahkan tembok 
feuda l orang-orang Melayu, yang banyak mempercayai unsur-unsur 
tahyul yang tidak berasaskan pemikiran rasional , yang secara 
halus telah diselitkan dengan nilai Islam , sehingga masyarakat 
lidak menyedari bahawn apa yang mereka pegangi itu sebenarnya 
be rtentangan dengan akal fikiran yang selari dengan agama Islam . 
Pembangunan bangsa Melayu telah me rakamkan, bahawa methodologi 
ilmu Daratlah yang sebenarnya telah membuka ruang pemikiran 
ornng-ornng Melayu, ynng sebe lumnya l e rbelenggu dalam doktrin 










Melayu . Catatan-catatan perjalanan 
negeri-negeri Melay11 Pantai Timur di 
memberikan gambaran yang jelas tentang 
Abdullah Munsyi ke 
abad ke lapnnbelns 
perkara ini . Penjajnh 
Ba rat juga telah mE>mperkennlkan sistem pentadbiran dan 
perundangan yang kemas dan sistematik , bagi menggantikan sistem 
perundangan Melayu tradisional berat sebelnh dan kucar-kacir. Dan 
melalui penjajah Baral jugalah, raja-raja Melayu mendapatkan 
statusnya yang kekal sehingga hari ini sebagai penjamin kepada 
hukum · I slam dan adat-adat Melayu . Wal au pun kedatangan Inggeris 
tidak dinafikan merupakan satu eksplotasi kapada bangsa Me layu, 
Letapi pada masa yung kcclR Langn11 bur al juga tel ah membawa 
kearoanan dan pembangunan f izikal kcpada bangsa Melayu . 
Oleh kerana bangsa Melayu telah m0nerima Islam sebagai 
sebahagian dari si fat bangsanya, maka kedatangan Barat yang 
juga membawa nilai fal sa fah yang merupakan warisan agama Kristian 
tadi menimbulkan sentimen kemarahan masyarakat Melayu. Meluasnya 
bela8 pengua8aan Ingge ri s menjelang a bad ke sembilan 
men~·emurakkan lag i sen Li mem itd. Oar at membawa bersama mereka 
falsafah sekuleri sme , rnJlerial1sme den libcralisme mutlak yang 
her len ltrngan dt?ngan I s lam. Menu ru L Syed Hussein Al At tas proses 
pemindahnn gaya hidup Barnt yang negati f ini, ataupun dii stilahkan 
srbaga i wes t ernisasi haruslah dibezakan ctari modernisasi yang 
mt•mbPrikan lebih kesnn positif. Wes t erni sasi adalah proses 
penirunn gaya hidup barat seper ti fesyen pakaian , muzik, seni, 










Dengan )C(t°~ yang mudah , modern i sas i adalah satu ciri kemanusian 
sejagat, yang tidak terhad kepada manusia barat sahaja untuk 
berkembang maju melalui ilmu pengetahuan. Westerni sasi puln, 
adalah satu proses penirnan gaya hidup masyarakat Darat yang 
merupakan satu nilai re latif, bagi setiap bangsa-bangsa yang 
berkembang mengikut keterbatasan geografi , iklim , sejarah dan 
peradaban masing-masing yang membentuk ukuran ethnocentricismenya 
sendiri . Kekeliruan di antara peranan yang c.libawa oleh 
modernisasi dan westerni sas i ini, sering menimbulkan reaksi yang 









BAB EMPAT TINGKAllLAKU DAN ILH".AL I SME PEMUDA ! SLAM. 
4.1 : Latarbelakang Respondc> n. 
Perbincangan di dalam bab ini akan melihat bentuk-bcntuk 
aktiviti pemuda Islam. Penekanan akan dibe rikan kepada pandangan-
pandangan 
ke pada 
mereka mengenai Islam . Siri soalselidik yang dibcrikan 
mereka untuk dijawab akan dijadiknn indeks untuk 
m1-n~enal pas l i seen ra kasar corak p<' m i k i ran yang me> r•c:> ka mi I i k i . 
Ibr i 60 responcl l·n ynng di !>oRl se lidik, sut11 gene nll i sasi bo l eh 
d ihuat he rclasarkan jawaban-jawaban yang diberi. 
·1.1.1: Pe rsatuan dan Ta raf Pc:>rrdidilrnn . 
St•ramai 60 r c..>!'l pondl' ll t r>ln lt dipil i h dnri ·I pert.uhuhan l s l lim 
ynn~ pali11~ akti l' clan dorninan di Ma l ays i a . Soal se l idik ,juga 
mc· l iput.i ak l iv i s-akL i vi s Js lHm yo n~ Lidu.k berpc rs atuan . Tni 
mungk in kerana mer eka tidak mengikut i mana- mana persatuan Is lam 
aLaupun me reka sengaja me rahsiakan namu perkumpulan yang di se rtai 
a tas maksud-maksud tertentu untuk mengelakkan sebarang kesan 
negatif yang mungkin timbul hasil dari soalselid ik tadi . 
Bagaimanapun , bukanlah menjadi matlamat kajian ini untuk melihat 
segi-seg i perbezaan yang te r~pat daJam set iap pe rsa tuan l slam. 
Pengag ihan responden mengikut 4 persatuan Islam yang utama 
iaitu, PAS (Partai Is l am SeMalaysia), ABO! (Angkatan Belia Islam 
Malays ia), Darul Arqam clan Jemaah Tabligh serta responden yang 
t idak berper sa tuan sengaja dilakukan bagi memudahkan kerja-kerja 
pengiraan. Jika terdapat c iri-ciri tersendiri atau khusus dalam 









di sC'habkan o l eh fakt.or dalaman persa Luan tacli yang di lua r hidang 
pengkajian ini. Tumpuan pcngkajinn di s ini hunyalah 11nt11k m<'l iliat 
salu generalisasi umum yang tergambar dalam aktiviti dan 
pandangan keagamaan pemuda-pemuda I slam tanpa mengambil kira 
sepenuhnya persatuan yang diikuti . Jadual di bawah menunjukkan 
bilangan responden mengikut perkumpulan Islam se rta ke lulusan 
akademik yang dimiJiki. 
Jadual Taburan taraf pendidikan responden dan persatuan 
Islam yang diikuti. 
Be rij azuh Tanpa ijazah Jumlah 
Pe mud a PAS 6 9 15 
AB IM 6 9 15 
Darul Arkam 3 7 10 
J cmaah Tubligh 4 6 10 
Lain-lain 5 5 10 
Jumlah 24 36 60 
Sumber : Dari Soal seli d i k.* 
Responden-responden dikategorikan mengiku t persatuan yang diikuti 
samada PAS, ABIM, Al Arqam atau J emaah Tabli gh. Ka tegori lai n-
lain membnwa maksud responden samudu menyerta i persutuan Is lam , 
selain dari sena rai yang diberikan ataupun tidak meng ikuti mana-
mnna persutuan. Responden jugn dikelaskan meng ikut kelulusan 
me reka . Ba~i maks ud i ni pengkelasan di bunt dibuat be rda~rnrkan 
l' l'Sponc! Pn yang m<? rni l i ki s ek11rang-k 11 rangnya ijazah sarj ana muda 










dalam kategori berpendidikan tingg i . Manaknla responden yang 
memiliki SPM (Sijil Pelajaran Malaysia ), STPM (Sijil Tinggi 
Pelajaran Malaysia) atau Diploma dikelaskan sebagai berp<'ndidikan 
sederhana . Pengke lasan ini dibual be rlandaskan saranan dan 
cadangan yang pcrnah dibuat oleh Prof. Ungku Aziz agnr Jebih 
banyak tempal disediakan bagi pelajar melakukan ijazuh ti nggi 
kerana meningkatnya taraf pendidikan di Malaysia kini. Ini secara 
tidak langsung me l etakkan lepasan menara gading sebagai golongan 
yang berpendidikan tinggi. Pengambilan responden mengikut 
persaluan tidak dibual mengikut pcratusan bilangan sebenar 
keahli an se tiap persatunn . Bi.langttn t5 responden dari PAS , 15 
dar i ABIM, 10 dari Al Ark t\m , J1~manh Tabl igh dan yang tidak 
berpersatuan set iapnya dilnkukan bcrdasarkan pemer hatia11 pribadi 
pengkaji dalam menanggapi keaktifan kcgiatan seti ap pcrsatuan . 
Degitu juga dcngan biln11gan respondcu berijnzah dari s PLiap 
persatuan yang dipilih Lidaklah menggambarkan hilangan sebenar 
ahli berijazah dalam persaluan tadi. 
P . \S yang merupakan part.i Me layu lslnm yang kcdua terbPsnt· di 
Mala~ s i a selepas UMNO (United Ma lay Nationa l Organization) 
mempunyai keahlian scramaj 800 000 or ang. Pemuda PAS yang kini 
dipimpin oleh Uslaz Abdul Halim Arshad merupakan sayap kanan 
parti l c rsebut. ABI M se lnku seb11ah bada11 IRl11m yang menampung 
kegialan-kcgiatnn agamn pemuda-pemuda Islam mempunyai s0kita r 
40 000 nhli mtrnaknla .\] •\r·qam pu\u mempunyai sekitar 50 000 









4 . 1. 2 : Umur Responcicn . 
Responden yang dipil ih untuk knjiselidik ini terdiri clnri 
golongan pendidik , peniaga , kakitangan ker ajaan dan juga s i swazah 
l epasan univer s iti yang berada dalam lingkungnn umur 23 tnhun 
hingga 42 tahun . Us ie 23 tnhun adalah umur mi11imum bugi seor a ng 
l epasan ijazah dan tahap umur ini boleh dianggap sebaga i 
permulaan kepada pemuda-pemuda tadi untuk bergaul sepenuhnya 
dalam masyarakat sebena r. Jadual dibuwah menunjukkan taburan 
atau frekuensi responden mengikut umur . 
J adua l 2 Taburun respondenmengikut umur. 
Umur ni 1 nngnn x 
-
20 - 2 1 5 8 . 33 
2!"> - 20 27 15 . 00 
30 - 3.1 2 1 35 . 00 
35 - 39 5 8 . 33 
10 - 44 2 3. 33 
Jumlah 60 100 . 00 
L l. 3 TempaL \sal Responden . 
Sebilangan besar dari redsponden merupakan golongan 
penghijrah ke Kuala Lumpur . Kebanyakan dari mereka juga berasal 
dari lalarbelakang masyarakat perkampungan atau luar bandar . Ini 
be rmakna sebahagian besar da r i mereka tidak te rdedah kepada 










4. 2 : Bentuk- bentuk Akli v1ti Keagamaan. 
Kesemua pe r satuan I s l am mmempunyn i pe lbagai ak t i vi t i yang 
ber s ifat pengis ian kepada nila i - nilai I s lam . Meskipun aktiv i ti -
akti vi ti yang d i j a lankan t idak banyak be rbeza da r i kegiatan agama 
yang dilakukan ol eh generas i t erdahu lu , namun bebe rapa pe rubahun 
dari segi pe r jalanan, s t ruktur rlan kandungan pengaja ran te t ap 
be r laku. l\ons<>pi£ Is l am scbaga i ''Addin" a t au satu earn hidup yang 
menyel uruh hunya popul a r di ka langan masyarakat Melayu d i sekita r 
tahun 1970- an. Sebe l umn ya masynraka t Me l ayu umumnya hanya 
meliha t Is lam sebagai t empe l an yang menyumbang kepadR budaya 
M<> layu. Dcntuk- bent uk ukt ivi l i keagumnnn yang dijA lnnkan me liput i 
kcgi a tan- kcgiuLun yang hc rbentuk Leo r i dun umu l i . 
4. 2. lAkti vi li berben tu~ u~gri . 
Aktivi ti-akt iv iti yang be r cor ak teori yang memb incangkan aspek 
pengajaran Islaa ser i ngkali diadakan un t uk memberi penj e lasan 
mengenai pengajaran Is l am yang sebenar . Progr am- prog r am in i 
ber s ifat ke ilmuan yang bertuj uan un t uk memberi ke fahaman agama 
kapada ahl i-ahl i , memberi penerangan mengena i masal ah yang 
dihadapi ol eh umat Is lam kin i dan untuk menyedarkan pa ra ahli 
Le11 t ang tanggungjawab mer ekn t erhudup musa hadnpan Is l am. Me l alui 
s i r i -s i ri program yang diadakan para peser la l adi dihar apkan 
mcngl ns a f i pc r anan yu11g d i pikul nya sebagai s eor ang wargn 
mu Hl im dnn Rc l crus nyn bc rus aha un t uk me laks anakan sedapat mu ngkin 
1w11 gujnrn11- pcngajaran I s lam tadi ke da l am diri mereka . Di antara 









I\ ) t;s rah. 
h) hu l i nh/pengnj i an . 
c ) Ccr amah . 
d) Forum. 
e ) Semi nar . 
a) Us r ah. 
AkLiviti us rah aLau pe rjumpaan untuk membi carakan soal-soal 
keagamaan I s lam merupakan cara yang paling popular yang d i lakukan 
kini . Hampi r setiap badan pemuda Islam mempunyai usrahnya yang 
ter aendi ri . Baik di peri ngkat sekol ah menengah , uni vcrs i ti dan di 
luar , us r ah menjadi saluran utama yang mudah dan murah 
dnl am usaha menggcrakkan Islam. PerkaLaan usrah bcrasal dari 
bahasa Ar ab "usratun" yang membawa mnks ud kc l uargn. Aktiviti 
seper ti ini telah d i popularkan oleh pergerakan Ikhwanul Mus l i min 
di Mesir yang dias askan ol eh Hasan al Banna . Kerana kuatnya 
tekanan dari r egim sekular di Mes ir ket ika i t u adanya us r ah dapa t 
menghidupkan terus gerakan Is l am di Mesi r . Dan sehi ngga ki ni 
car a i ni te rus d ip injam oleh pergerakan-pe rger akan Islam d i 
Malaysia . 
Akt i viti us r ah dapat diadakan dengnn hanya Liga orang ahli dan 
Lidak ada had bilangan peserLa. Usrah dipimpin oleh seorang 
kcLun nlau "nuqib". Naqib kebiasaannya terdiri dari seorang ustaz 
yang mcndnpaL pcndidikan agama . Te tapi seorang yang bukan 
duri lulnrbc lnkeng pendidikan agama juga bol eh memi mpin dengan 










Seliap acara usrah dimulai dan diakhiri den~an pcmbac11n11 ucnpnn 
doa dalam bahasa Arab. Ini memberikan suasana pe rbincangan lebih 
warna keagamaan. Setiap persatuan Islam mempunyai program usrah 
yang berlainan. Meskipun pe rsatuan tadi menggunakan teks usrah 
yang hampir sama dan mengikut kaedah yang serupa , yang 
dimodclkan dari ge r akan Ikhwanul Musl imin di Mes ir, tetapi 
perbezaan dalam menanggapi dan menangani sesuatu isu menyebabkan 
pe r sa Luan-pe rsatuan Is lam tadi tidak mempunyai saLu prog ram usrah 
bcrsam'a . nad pemerha Li an yang di lakulwn di dapali Lcks-teks us rah 
yang se ring menjudi rujukan , Le ruLnmn dnlAm 11 s rah pem11cln PAS dan 
ABJM, merupakan buku-buku karangan Lokoh-Lokoh Ikhwanul Muslim in 
scpcrti Syed Quth. Dua buk11 hc liau yang kc rap digunakan ialah 
"Pelunjuk Sepanjang Jalan" dan tafs i r Al Quran be l iau, "Di Bawah 
Naungan Al Quran". Buku-huku karangan Maulana Maududi, pemimpin 
pergerakan Jamaati l I s lami di Indi a , seperti ''Asas-asRs I slam" 
dan "4 l sti l ah Dalam Al Quran" juga menjadi pilihan dalnm usrah. 
Duku kn r angan Fnlhi YRkan, tokoh Ikhwnnul Mus limin cli Syria , 
hertajuk ",\pa Er ti nya Saya Menganul Islam" juga popular di 
kalungan pes .., rla us rah. Tokoh-tokoh ulnma sepe rt i llasnn a I Bann a, 
Syed Qulb, Mnududi, Abu lln!rn n Ali An Nadwi, Abdullah NasePh UJwan 
chlfl Sn id llH'-A diAn~gllp sebaga i ulama-ulama ynng mukLabar atau 
h1·1·1111 t o r1l i untuk m1•m1wrlwlakan l s lnm. 
l'rol{r·nm 11 Hrnh kf' h i 11~n11nnyn cl i adakan semi nggu sekn 1 i. Ada usrnh 










me rupakan usrah le rbuka yang menghimpunkan semua ahli-ahl i di 
sesuatu tempat . Usrah khusus pu l a adalah lcbih kccil dan ahli-
ahli dalnm us r ah umum dipecnhkan dan sct iap pecahan dipimpim 
o leh seo rang ketua yang dipi lih dari nhli us r ah umu yang paling 
berwibnwa . Selain dari usrah, majlis-majlis pengnjian dan ceramah 
juga kcrap diadakan. Majlis pengajian biasanya l ebih te r susun dan 
memerlukan tumpuan pemikiran yang l ebih. Ce ramah-cer amah yang 
diadakan pula bersifat umum. Untuk majlis-mujlis yang l ebi h 
seri us semina r-seminar juga kerap diadakan. 
St>m11n rcsponden yang disoalselidik mcnyuLakan clcngan yak in 
bahawa hanya Islam yang dapat memheri penyelcsnian t olal kepada 
masalah yang roelanda masyarakat manusia hari i Tl i . Keyakinan yang 
dinukilkan ol eh pa r a pemuda Islam dapat digambarkan sebaga i satu 
peralihan pandangan hidup yang dilului olch pemuda-pemuda ha r i 
ini . Islam tidak lagi dilihal sebagai sa t 11 t empe lan kepada 
budaya Melayu seperlimana difahami sebelumnya lctapi seolah-olah 
sebaga i salu nila i mutlnk yang menj adi matlamaL kel1idupan . Proses 
sosialisas i yang dilalui oleh pemuda-pemuda Islam dalam s i mpang 
H1ur mosynrakot Ma lnysia yang dic irikan oleh pelbagai nilai 
lti dup, elnik, ngama , budaya, bahas n, ekonomi, polilik , pendidikan 









memahami apakah pe ranan sebena r y1111g seharusnya mc reka mainkan. 
Para pcmuda Is l am Le l ah te rl a lu clidcclahknn kepada s trnsana 
pe r sekiLarnn yang rencam yang mengandung i pe lbaga i La fs irnn 
sosi al yang kasa r yang tidak mudah un t uk di ce rnakan kc da l am d i ri 
mt•n >kn . Akh i rnyn 1 me r eka gaga l untuk menge nal dan mcmahami 
i d1 ·11 I i l i d i ri ml' l'l'hll . l\ epupu snn idenLiLi di r i 
l.Pkoso 11 ~u11 tla lam kehidupan dan akh i rnya membawn kepada ke hi langan 
a r ah t uj uan kehidupan. ll a l ini l ebih te rasa di kalangan i ndiv idi 
ynng Lida k mendapat didikan agama yang sempurna . J ndua l di bawah 
ho l t' h mcnggambarkan fenomP na ini. 
J 11d11 11 l 3 llubungnn <l i cl i knn ngnmn dnn tH' rnsnnn k koson'(an . 
Pe ra snan kekosongnn 
Pe rnah x Tidak x 
pe rnnh 
Tidak sempurna 15 12 66 . 67 3 4. 67 
Sederhana 39 5 27 . 78 34 80.95 
Sempurna 6 1 5. 55 5 14 . 29 
Juml ah 60 18 30.00 42 100 . 00 
llanya lOX dar i pada res ponden be r pendapat me r eka t e l ah 
dibe rikan didika11 keagamaan yang sempurna. Selebihnya me ras akan 
11<•rt.·kn t.e luh diabaikan rla ri didikan kcagnmaan . 25X daripada 
r1• Hpo 11cl c• n bcrt c rus t c r ang menyatakan mereka tidak mendapat asuhan 
kC' ngamnt\11 yang scmpurna . 66.67 X yang tidnk mendapat didikan 










mt> ngn lami kekosonglln dalnm mencari t.ujuan kehidupnn . 80 . 95 % 
dor i r esponden ynng mendapal k <'scmpurnnnn rlu I um did i lrnn agnmt1 
dllpnl menerus kan kehidupnn dengnn yAk in. Judual di nlns hauya 
mel ihat hubun~an di anlara didikun keagamnan dengan r esponden 
yang menjadi akt ivis Is lam kini. Bagaimanakah tafsiran t.enLang 
k~sempurnaan tprgantung kepada responden yang menj awab soa lan. 
Tn fs iran t entang kesempurnann ini tenLunya dipengaruhi oleh nilai 
pe rsatuan I s lam yang diikuti ol eh r esponden. 
Bagi mendapatkan kejelasan dalam perkara ini di samp ing 
menanyakan soalnn langsung alau l e rus lcrang t entang didikan 
r esponden, soolan bcrbenLuk lidak lungsung juga 
dikcmukakan iail11 soalttn mengenai kcJnncnrnn bacnnn Al Quran. 
Ke lnncuran dalnm membnrn Al Qurnn dnpnl dijndikan indeks untuk 
mengetahui apakah darjah didikan keagamaan yang telah diterima 
oleh responden . Ini kerana dalam masyarakat Melayu kefasihan 
membaca Al Quran menggambarkan tinggi atau rendahnya ajaran Islam 
yang diterima oleh seseorang . 
Jadual 4 Kebo l ehan membaca Al Quran . 
Bacaan Al Quran x 
Lancnr 20 33 . 33 
Tidnk lancn r 37 61. 67 
Tidnk bo lch 3 5. 00 
Jumlnh 60 100.00 










pendid i kan Is lam yang diber ikan kepada r esponden dan ia secara 
tidak langsung menj ejas kan kesempurnuan ke i s l aman sescorang. 
61.67X dari responden gaga! membaca Al Quran dengan lancar dan 
ini member ikan kcs impulan bahawa 61. 67% dari responden t adi 
merupakan gol ongan yang tidak t e rdedah sepenuhnya kepada Is lam 
sewakt u kec il dan baru kini berus aha unt uk mendekati dan 
berjinak- jinak dengan I s lam . 
4. 4 Tahap- t ahap Pembinaan lmej l s lam. 
I 
Dimnnnkah akti vis-nktivi s Is lam mula mendupaL ins p iras i 11 ntuk 
menghayati n ilai !s lum? Adakah mer eka Lelah ditnnamkan semunga t 
c intakan nila i Is lam sejak kec il lag i nlau bngnimana? Soa lan di 
alas bo l eh d iberikan banyak j awapan. Namun, unluk tujuan 
pengkaj ian ini s kop kaji an hanya mencakupi bi l a dan di mana 
proses pengwarnaan nil a i Islam t adi herlangsung . Pe r soalan apakah 
uns ur a tau penyebab , yang mendorong pa r a akt iv is l s lum ki ni 
menj ndi bcgi tu bers ungguh-sungguh dnlam us nhtl i lrn L se r tn mer eka 
dengan Islam adalah di l ua r bidang kajiun in i . Pcngannli s i s 
sos ial seper t i Chandr a Mu zaffar dan J udit l1 Nagata , be rpandangan 
\..chnngkilan Is lam di ka l nngan pcmudn l s lnm ki ni adnlah merupakan 
dnl'i pada pe rj uangan nas ional i sme Melnyu sejak 
me rdt•kt1 dnhu lu (Chandru Muzaff a1· , 1987 : 46 ). Pandaugan ini 
d hrnkong o lch Pro f . Ungku Azi z yang me l ihut fenomena kebangki tan 
l alnm k in i s~bagai salu escapi sme pejua11 g nas ional is Me layu, yang 










keunggulan nilai budaya Melayu , ke dnlam musyarakal Malays ia yang 
diserbu oleh arus moderni sas i dan weslernisasi yang kinn hebal 
Pnndangan ini diluahkan ol eh Ungku Aziz sewaktu Seminar 
Anlarabangsa Pemik iran Melayu di Kuala Lumpur pada 23 Nov. 1989 . 
Elnik lain di Malaysia seper ti orang-orang Cina dan India tidak 
melihat sebarang kei stimewaan da l am budaya Melayu ke rana mereka 
benar -benar arif bahawa kebudayaan Cina dan India jauh lebih 
t inggi jika dibandingkan dengan kebudayaan Mel ayu. Kerana adanya 
ha langun budaya seperti ini, maka orang-orang Melayu mula be r a l ih 
\.C' IHtdu Is lam unlu k memelihara dominas i clan r e puLAs i mercka 
~w la1 g11 1 bmu!sn pribumi yang paling lwrhnk ll'l'liudnp nesarn 
'111l1tysia . Mt'1111rul Ungku Azi z lat.ti, wujud 11 ya clua k11 mpul n11 yang 
n11•1Hlnpl\ L di d i lrnn yR ng hcrbcza , su t. u pend id i knn kcbnngsnnn dan 
sa tu lngi cli Barnt memberikan satu s uasnnn yang serasi kepada 
kelancaran sindrom " escapisme" ke arah fs lnm . Adnnya go l ongan 
be1·pendidikan Barat yang kembali ke Malays ia dan menerus knn gaya 
hidup Barat , dengan bahasa lngger i s menjad i pe r antara mer eka 
menyebabkan kumpulan yang mendapat pendidikan kebangsuan 
merasakan diri mer eka t e l ah tersisih dari gayu hidup barat , yang 
sering ditonj olkan dengan penuh kehebatan dun kemewahan oleh 
med ia massa . Aki batnya mer eka bcr ama i - ramni menyerta i badan-badan 
kcagamaun Is l am sebagai jalan keluar un t uk menampung wibawa diri 
mt• rt.>k~ yang sco l ah-o l nhnya te lah di t ewaskan . Sejauh man a benarnya 
pnndoni.;lln Ungk11 Az i z cli atas dan sarjnna-sarjana l ai n sepert i Or . 
Clwndrn Mu znf far dun Judi th Nagata t idakluh dapat dibuktikan 










1-t.> l ihatannya lcb ih didorong oleh sent imt' n '' we group" yun~ mel ihat 
Islam dari luar jcndcla . Bagi sar j nno-sn rjana t adi kccondongnn 
pemudn- pemuda Is lam kepadu Is lam ki ni hanyalah didorong oleh 
s ikup ingin menenangkan d iri sendiri dalom ce rita aLau scbaga i 
tt • It escapi s m sahaja .Wa l aubagai manapun , sebagaimana dinyatakan 
diawal tu li san i ni kajian yang di l akukan tidak menumpukan kepada 
soal fuktor pendorong yang meaunculka11 kecenderungan beragama di 
kalangan pemuda Islam. Apa yang ingin dibahaskan di s ini ialah 
bentuk-bentuk idealisme lslam yang dimiliki oleh pemuda-pemuda 
Islam "tadi . 
Dari kajian yang dJlakukan didapali sebahagian besar dari 
pcmuda Is lam k ini mcndnpat ilham unLuk m nghayaLi Is lam di luar 
rumah . Jadual di buwah mcnjelaskan kcdudukan ini. 
Jadual 5 Orang yang memberi kesedaran aga.ma. 
Kesedaran agama x 
Ibubapa 12 20.00 
Rakan-rakan 13 21. 67 
Guru/pensyarah 22 36.67 
Sendiri 13 21. 67 
Jumlah 60 100.00 
ll1rny1\ 20 X menyaLaknn kesedaran agnma mereka didorong oleh 
1l>ubnpa. Sc lcbihnya mcnycbut luar rumah sebaga i pendorong mereka 
unt.uk mcnghnynti aga11a.Rakan-rakan dan guru/pensyarah menjadi 










t e rhadap agama. 36.67 X dari responden menerangkan bahawa guru 
dan pensyarah merekalah yang bertanggungjawab dalam 
memperkukuhkan tendensi keagamaan mereka . Hanya 21.67 X responden 
menyebutkan kecenderungan keagamaan mereka dibina atas kesedaran 
pribadi. 
Oleh kerana kebanyakan dari masa pemuda-pemuda kini dihabiskan 
di luar rumah, maka mereka berkesempatan untuk berinteraksi 
deugan lebih meluas dalam masyarakat di linkungan mereka . Adanya 
kontak di antara pemuda-pemuda tadi dengan rakan-rakan atau guru 
yang kuat be ragama membolehkan idea- idea Islam disalurkan kepada 
pcmuda- pemuda ladi. Me lalui aklivili-akliviti penyampaian 
ajaran kcagamaan yang dilihnt menarik dan unik ol ch pcmudn-pemuda 
Ladi, yang mas lh tipi s kefahaman ngamanya menyebubkan mereka 
dengan mudah mengikut r entak tafs iran keagamaan yang 
diberikan oleh guru-guru dan rakan mer eka. Islam yang dikemukakan 
kepada mereka kini dilihat berlainan daripada kefahaman yang 
diamalkan ol eh masyarakat setempat mereka yang melihat Islam 
hanya sebagai tempelan kepada budaya Melayu . Islam yang 
didedahkan kepada pemuda-pemuda tadi, sebaliknya digambarkan 
sebagai satu tatacara hidup atau addin yang meliputi segala 
h idnng kehidupnn. At au, dcngan kat a yang lebih mudah, I s lamlah 
) n11~ mPwnrnnknn scgall1 aspek da l nm budnya kehidupan mereka . 
1'1•1111 1's lrnn sc1w rt. i ini yang penuh limpahan makna yang tersendiri , 
aw111 mh11 I knn r turn i ng in t.nhu pemudn-pemuda tadi untuk terus 









yang difahami o leh masyarakat Melayu sebelumnya. Nila i Islam 
dalam generasi terdahulu pemuda-pemuda tadi hanya kelara dalam 
bentuk-bentuk ritual, simbol , dogma dan upacara yang kaku dan 
lesu. Kontak yang berlaku di antara pemuda-pemuda Islam samada di 
sekolah , universiti atau di tempat kerja , membolehkan penyebaran 
idea-idea keislaman yang baharu dan segar i ni berlaku . Hasil 
dari soal s e l idik yang dilakukan membenarkan kepastian penegasan 
in i . 
Jadual 6 Lingkungan kesedar an agama . 
Bi langan x 
Rumah 12 20.00 
Seko l ah/universiti 33 55.00 
Tempat kerja 15 25.00 
Jumlah 60 100.00 
80 % dari responden memberi jawapan bahawa kesedaran lerhadap 
lslam dalam pengertian yang lebi h menyeluruh s eperti yang mereka 
fahami ber l aku di l uar rumah. Aktiviti-aktiv i li keislaman yang 
diadakan di sekolah dan universiti memberi kan kesempatan kepada 
mt•rckn untuk mendaJami Jslam. Wujudnya masyarakat Islam yang 
lwrhngni ragnm intcrprelasi agamanya menjadikan pemuda-pemuda 
i t \I individu-i ndi vidu yang lebih peka terhadap suasana 
pt·rHPk i lnrunnyn clan in i mendorong mereka unt uk tu r ut sa• a 
lv r l ibal • cnyc l ami I slam. Adanya ruang- ruang perbincangan di 










keagamaan, serta adanya rakan-rakan dan guru- guru atau pensyarah 
yang turut sama membahaskan aspek-aspek kc islaman, memberikan 
motivas i kepada pemuda-pemuda Islam untuk memulakan kehidupan 
be ragama mereka secara lebi h jujur dan menye luruh. Kehcbohan dan 
kebisingan masyarakat luar tentang Is lam yang disajikan 
melalui diskusi di dalam media massa seperti akhbar , majalah , 
te l ivisyen , radio dan buku serta adanya program-program yang 
khusus membincangkan Is lam seperti seminar dun forum, ditambah 
dengan perbincangnn tidak resmi di kedai-kedai kop i dan kaki 
1 ima j al a11 rnyn , tu rut merangsang mer·cka un tuk turut scrtn dnlam 
1wmh11 hturn n I s l nm. Kon f l i 1-. UMNO- PAS yn n)$ mem11nc llk twh i 11ggn membawa 
hepndll i"su kaf ir-mengknfir juga mc•njndi bahnn rernrngan pemuda-
pc mu du tadi yang s~ka li gus mcnycmarakknn 1wrnsann ingin 
mcmpc rhulus i I s lam da l am di ri me rcka . 
4 . 5 : Tendensi Agama Sebagai Prates Terhadap Generasi Tua. 
Kecenderungan beragama yang di tonjolkan oleh pemuda Is lam 
kini bol eh difahami sebaga i prates terhadap generas i terdahulu 




Tidnk bc rubah 
Lcbih teruk 
Jumlah 
Pandangan res ponden tentang taraf 














Jadual 8 Pandangan responden t e rhadap fungs i 
masj id kini. 
Lt' b i h bnik 
Tidnk be rubah 
Lebih t e ruk 
Jumlah 










Lebih baik 12 
Tidak berubah 33 
Lebih t e ruk 15 
Jumlah 60 
x 
2 l. 67 




di t emput asal . 
I.  
-
20 . 00 
55.00 
25.00 
100 . 00 
40 X r esponden berpendapat taraf moral masyarakat di tempat 
mereka dibesarkan adalah lebih teruk daripada dahulu. 30 % pula 
menyatakan keadaannya tidak berubah . Komitmen pemuda-pemuda 
menyebabkan mereka sering menyoal masyarakat s~kitar mer eka yang 
pad a tanggapan mereka telah mengabaikan agama. Kcbanyakan 
responden juga melihat masjid-masj id telah kehilangan fungsi nya. 
Masjid-masjid hanya dijadikan tempat berkumpul untuk mengadakan 
scmbnhynng s ahajn dan Lidak dikembangkan ke pada aktiviti-aktiviti 
y11ng 1 n in . Mn 1 ahan dcngan adanyn dewan-dewan orang ramai , 
rDP Hy1wr11l cl1u1 pe r j umpnan di kampung- kampung tidak lagi diadakan 










dikunjungi ramai padn hari Jumanl sahaja . 51. 67% respondcn 
benlllggapnn bah11wa perunnn yHng dimni11kun ol eh masjid-mnsji d kini 
tidak menampakkan nrah kPpada perubahan . SPlengah dari pemuda 
Is lam yang ditemui me11gatakan masjid ki ni telah kchilangan ruhnya 
s ebngai rumah Allah ke ranu dibinn dRr i s umher yang tidak jelns . 
Responden juga bcrpandangan tahap pem i ki ran masyarakat 
setempat umumnya amat rndah.Bagi mereka pemahaman agama generasi 
t ua sangat sempit dan sering di buyangi ol eh adat dan budaya 
~le layu. 
4 . 6: ldcnli emc Pemudo_lJl_lnm. 
Keccnderungan bcragamu yang ditunjukkun o leh pemuda-pcmudn 
Islam kini mcnandakan bcrmulany1l pcro lihan nilai da l am kchidupan 
masyar akat Melayu. Wujudnya tendens i ini merupakan protes kepada 
nilai-nilai t radi s ional budaya Melayu. Gagasan I slam sebagai satu 
addin atau satu car a hidup atau satu "way of li fe" yang cuba 
dikembangkan oleh pemuda-pemuda I s lam dilihat sebagai satu hal 
yang baharu dan jangga l ol eh generas i t ua Me l ayu . Meskipun Is l am 
dite rima bukan sahaja sebagai agama t etapi sebagai pandangan 
hidup terti ngg i oleh orang-orang Melayu, namun keunggulan Islam 
se ring pula di seliputi ol ch struktur feudal yang mas ih mecengkam 
psikol og i or ang-orang Mc l ayu . Orang-orang Melayu merasa marah 
jika murunh bangsanya dicabar, tetapi mereka lebih marah jika 
m11ruult agllmnnyn digugnt. Mcrekn menjndi berang jika seekor babi 
t~rl cpnu musuk ke dulam kawasan masj id sekalipun mer eka tidak 










Proses islamisasi ya11& IJc rlangsung di alam Mclayu sejak ratusan 
tahun dahulu telah mencorakkan pandangan Is lam yang tersend iri di 
rantau ini. Unsur-unsu r keis l aman, baik sejarahnya , amalnn atau 
kepercayaan yang telah terlalu banyak dimetoskan dalam dunia 
feudal Melayu, telah menyebabkan ianya dipandang dengan penuh 
keajaiban dan sak ral. 
Idea-idea I s l am yang cuba dikembangkan oleh pemuda-pemuda 
Islam kini boleh dilihat sebagai satu usaha evaluati f terhadap 
nilai-nilai I s lam t radisional yang diamalkan ol eh masyarakat 
Me layu. ldea- iden baru yang cuba disebnrknn oleh pemuda-pemuda 
Is lam tadi bertujuan untuk mengr e formnHi mnsyarakat Islam Melayu 
dan memberikan l s lum sntu momcnt11m hur11, melal ui penlafsi r nn 
scmul n yang dihnropknn mnmpu mcnjawub kcbuntuan yang dihadapi 
ol eh masyarakat Melayu kini. Perbincangan di bawah ial ah untuk 
menganalisis ciri-ciri yang mewarnai idealisme I slam yang cuba 
dikembangkan oleh pemuda-pemuda I s lam. 
4. 7 :Bentuk-bentuk Jdealisme . 
Corak pemik iran pemuda Islam yang dibahaskan di bawah 
ml"' rupaknn basil tinj1\\H\n terhadap c il'i-c iri idea yang dim ilik i 
s t·cnrn 11mumnyn ol £•h mcr cka , berdasarknn ana 1 i sis jawaban-jawaban 
soalnn- sonll\n soalse li<iik. Pengkaj i menggunakan 
IH'llghuj nhan Al Qu rn11 clan Al Had i s scbagai rujukan standard 
mf'lnlui 1wnnlllrnn yA ng r as ional dan logik seper t i pimpinan para 










dalam s ilibus Islam yang terangka dnlnm gagasun idenlisme pemuda 
Islam kini, 
i) Kurang penghargaan Lerhadap nknl (anli akal). 
ii) Kurang kecenderungan t e rhadap ilmu (anti ilmu) . 
iii) Tedalu 11emandang tinggi kepada tradisi silam Islam 
(fannli smc te rhadnp tradi si . 
I\) l\11rang senang l erhndap pemer i nlah (anti establi shment ) . 
4. 8 : Anti Akal. 
Sa lu pe rknra yang puling ke tara y>\ng ke l ihatan dalnm pemik i ran 
p<'muda- pf'mud11 Is lam i11l11h wujudny11 ~ ik11p curi gu yang mc lampnu 
t e rhadnp uka 1. Kehnnynkun pe mud u I s 1 nm l iduk mt-mpu11yn i kc f nhamn11 
yang j l as tcnt..ang apukAh fungs i nknl yu 11g s cuen11r dalum Is l am. 
Malahan segelinlir merekn be r s ikap nmul negatif t e rhadap akal dan 
cenderung untuk me l e takkannya sebari s dengan hasutan-hasutan 
s yaitan yang sentiasa menyesatkan manusia. Seolah-olahnya ada 
kontradiksi di antara akal dan agama s ehinggakan mereka menyangka 
untuk memahami agama haruslah selalu berhati-hati dengan akal. 
Kebanyakan pemuda Islam juga tidak senang apabila diberilahu 
bahawa agama Islam ilu logik dan rasi onal . Alnsan mereka jika 
ngamn Is lam itu l ogik, tentu orang Lidak akan percuya kepada 
konsep Lakdir dan kebangkitan akhirat yang abstrak dalam ajaran 
Islam. Jrlns , dalam pcmikiran mereka ada kekeliruan dan kekusutan 
I c•n lfll1g npnknh fun gs i ukal yang sebenar. Akal dnlam skop 
pt•muhamun Is l nra di ka langan pemuda-pemuda yang di temui haruslah 










t clah dilegitimusikan . Seliaµ nsp<>k ri<'rukunnn ngnmu ynng lelnh 
di cap-mohorkan {trade mark) tidak bo leh dipcr !wnlkn11 !rnmn sekali. 
Olch kerana itu jika nda suara-suara yang cuba mcnyoal buka11 alas 
maksud untuk mempertikaikan dogma-dogma tadi l e t api untuk l ebih 
mcmahaminya , maka suara-suara tadi akan dicop sebagai sumbang dan 
penyoa lnya akan didakwa sebagai seorang peragu dalam agama yang 
mes li dimurkai . Adanya kecenderungan berfikir seperti ini dalam 
f ikiran pemuda- pernuda Islam kini boleh dilihat dalam kes Dr. 
Kasim Ahmad. Kas im Ahmad bekas pengerusi PSRM {Partai Sos iali s 
Rakyat Malaysia - sekarang Parti Rakyat Malaysia) yang terkenal 
sebagai seor ang pengkri lik sosial ynng lnntang , seringkali 
mengeluarkan pandangan-pandangan keagamaan yang tajam dan 
kadangkala bercanggahan dengan pandangan umum yang difahami ol eh 
masyarakal. Dari per spekti f Islam , pandangan-pandangan yang 
dikemukakan secara sopan dan ilmiah o l eh Kasim Ahmad ha ruslah 
diterima dan dinilai dengan sikap terbuka, biarpun pandangannya 
tadi dilihat seolah-olahnya mencabar kemurnian I slam. Umpamanya, 
beliau yang paling kontrover sial dalam bukunya sintesis 
"Had i s Satu Penilaian Semu l a" yang te lahpun diharamkan di 
Malays i a . Oalam buku ini Kas im Ahmad t e l ah mempersoa lkan 
authorit i had i s dan kcabsahan pendi r inn urnnt Islam yang berpegang 
kc pad a had i s scperti yang difahami secara tradisional. Pandangan 
be 1 i au ini lclnh mendapat kecaman he bat dnri semua pihak 
schinggakan bcliau scndiri telah di boikot dan malahan tu ru t 
di nncam. Sctcnguh ulama pula mengeluarkan fatwa bahawa Kasim 










menjatuhknn dan menolnk ker nsulan nabi Muhammad. Apnbila i s u 
Salman Rushdi e , pengurnng buku "The Satani c Ver ses " muncul 
t erdupaL percubaan untuk mensejajarkan Kas im Ahmad dengan Salman 
Rushdie . 
Adalah amat tidak munasabah apabila mer eka cuba membandingkan 
Kasim Ahmad dengan Salman Rushdie. Salman Rushdie menulis buku 
dengan niat sengaja ingin menjatuhkan maruah nabi Muhammad, 
ister i baginda dan sahabat baginda tanpa apa-apa analisis ilmiah, 
tetapi hanya berdasarkan imaginas i kosong beliau. Sebaliknya, 
Kassim Ahmad membuat penuli san melalui pengkajian ilmiah dan 
rns ional dari buku- buku yang dj lrncnnyn. UertlSt18kun pcrbczaun 
s ikap dan pendekatan ynng digunnkan o l <' h ke<lu tl -dua penul i s ini 1 
buku Kas im Ahmad harus lah dini lni Sl'Cnra rasi onal bukan secara 
emosional scperti mana karya Salman Rushdi e . Telapi oleh ke rana 
adanya anasir anti l ogik atau anti akal yang menjalar dan 
menguasai benak pemuda I s lam kini me rekapun cenderung untuk 
mencerca Kasim Ahmad, bukannya memberikan layanan perbincangan 
dan penghujahan akliah secara baik dan sopan kepada beliau. 
Jadual 10 Pandangan res ponden t e rhadap pandangan-
pandnngan agamn Kasim Ahmad . 
Di langan x 
T1•r I 11 l u mP11gagungknn nkal 31 51. 67 
Tt• r 11 1• I 1•1, P ill{ dtt ri nj II l'llO Is lam 22 36 . 67 
I I m i nh t ap i kontrover s ial 7 11. 67 










Analisis ke atas jawaban-jawabnn dari r esponden menunjukkan 
bahawa hanya 11.67 X dari r esponden memberikan r euksi yang 
pos iLif Le rlrndnp pandangnn- pandungnn l\as im Ahmad . Po la jawabun 
ya11 g dikumpul dengnn 88 . 33 % memberiknn jawapan pandangan Kas im 
Ahmad samada terse l eweng aLau Lerlalu mengagungkan akal 
menunjukkan kcbanyakan daripada pemudt\ I slam kin i Lidak 
memperlihatkan s ikap menghormati, positi f dan objektif kepada 
kebebasan berfikir aka l manusia. Mereka l ebih suka untuk 
ro enundukkan s in Les i s-s in Les i s fiki r an yang l ogik kepada dogma-
dogrun "agama yang Le lah dile rima umum . 
Ajuran Is lnm ada lah ngama yang bc rnsus kan ukal fikiran . Islam 
tidak melihat scba r nng pcrtentangan di anturn akal fikirun yang 
s ihat dengan agama. Sebarang kemusykilan yang timbul dalam 
memaha.ai sendi-sendi agama harus lah dilayani dengan pengkajian 
dan pemiki ran yang gigih . Al Quran sendiri mengandungi penuh 
anjuran-anjuran agar berf ikir dan mencela or ang-orang yang dengan 
sengaja memengapkan akal f ikirannya . Hampir pada setiap muka 
lembaran Al Quran terdapat seruan-s e ruan dan pujian tuhan kepada 
orang-orang yang menggunakan f ikirunnya dengan ber sungguh-
sungguh. Kebuntuan f ikiran yang dial am i dalam pengkajian untuk 
memahami agama harus lnh dilihat sebaga i satu proses sementara 
yong lumrnh s ebc lum s escornng mcncapa i tnhnp kefahaman yang 
8t.'b<.'nnr . Dengnn ndnnyn pe rasann kecur i gann l nh manusia akan menuju 
kcpucla kc pnstinn kcrnna, s keptisi s me merupakan tangga pertama 
mL•t1u ju k•yakinnn. Kcyukinan yang Lidnk mcnempuh detik-detik · 










ikulan dan i anya pula, sudah t. cnlu lidnk mampu untuk 
diperlanggun~-jawabknn kcrana s ifnt yuki n yang lrn11ya menycrlnh 
dari si na r ke imanan pal s u yang mudnh lun t ur. Te r jaluh, tersilap 
dan Le rumbang-ambing dalam pe rcubaan mencari makna kebenaran 
agama tidak boleh dilihal sebagai kedurjanaan , telapi haruslah 
ditangani dengan anal i sis dan tunj uk-ajar yang l ebi h sempurna . 
Berasaskan ke fahaman di atas s ikap menghukum t anpa us ul periksa 
kepada buku Hadi s : Satu Penilaian Semula , bukanlah dari ajar·an 
Islam. Malahan i anya bercanggah s ama sekali dengan gagasan 
ke ilmu.an I s lam yang logik dan rasi onal. Reaksi s pontan res ponden 
dari soal se lidik yang dikemukakan di alas b0Jc l1 dirumus kan 
sebaga i petanda wujudnya s indrom anti nkal dan anli log ik dalam 
pemikiran kcbanyakan p~mudn l s lnm kini. Unluk l ebih jelas data-
data dari soal selidik di bawah dapat membuktikan dengan l ebi h 
terperinc i tentang perkara ini. 
Jadual 11 Pandangan r esponden terhadap kenyataan 
"membaca buku tanpa guru seperti be rguru 
dengan syaitan" . 
Bilangan x 
Se tu ju 42 70 . 00 
Tidak setuju 14 23.33 
Tidak pas Li 4 6.00 










Jndual 12 Pandungan rcsponden te rhadn p kcnyntnan "agnmn 
itu adalah a kal". 
Se tuju 
Tidak setuju 





Tidak pas ti 
Jumlah 
Bilangan x 




Pandungan r cspondc n t.e rhnd np kc nyataa n 
"ber f ikir scsunt. l c bih buik dnri sembuhyang 
1000 rakna t " . 
Bilangan % 
17 28 . 33 
34 56 . 67 
9 15 . 00 
60 100 . 00 
Tiga bcn tuk soalnn yang memperkutnk1rn hubungan di anl ltt·a aka l 
dnn aga~a t.c lah dikcmukakat\ kepndn responden . Ket.iga-t i ga soalan 
ini buktlllll\h using kC'rtrnn in SC' ring me njadi bnhan berfikir. 
Su1tl n11 dun dnn t i~n mPrupakan pctikan dari sabda Rasulullah , 
ml\111t\..ul11 H<>tdan !-rnl.u ndnlah ungkapan ul ama I s lam. Anjuran yang 
lt>r\..nndtH1~ dnlam son l sc l idik tadi, yang pertama membaca , kedua 










dnlum agama. Majori li dari r espondP11 l c loh member ikan r caks i yang 
ncga Lif dan pns if Le rlrndnp anjurAn yang te rkundung dnlum 
sonlse l idik di atas . kebunyakun r espondcn memi li h juwaban 
negatif dan ini memperlihatkan ke tidaksediaan mer eka untuk 
menerima anjuran kebebasan berfikir. 70 % memilih membaca buku 
tanpa guru seolah-olah berguru dengan sya itan. Bagaimana mereka 
membayangkan guru yung harus be rada di hadapan mereka untuk 
menelaah agama sedangkan membaca juga adalah proses inleraksi 
idea antara s i pengarang dengan pembaca. Sungguh menghairankan 
wahyu pe rtama yang diutus kan Tuhan dalam Al Quran mengandung 
s uruhan membaca, Lclnpi trend pemudn l s lurD k in i st.•o lnh-o lnhnya 
anti kepada pembacaan . Apakah mercku bcr pcndnpal 
mcngc luhui orang nknn l ehih mudnh cli scsalkan ol ch 
lebih baik be rada dalam kebodohan kcrana itu 
bnhawu dengan 
syailan lu lu 
lebi h se lamat? 
llairan sekali bagaimana log ik me reka boleh menerima pernyataan 
sebeg in i . 
Responden juga tidak dapat meli hat hubungan intim di antara 
aka l dan agama . 56.67 X responden menjawab tidak benar berfikir 
sesaat lebih baik dari sembahyang 1000 rakant , walhal ini udalah 
sabda ras ulallah. Mereka tidak dapa t memperhalus i betapa ber fikir 
it.11 adn l ah ruhnyn benluk ritual sembahyang yang dilakukan. Oleh 
ke r/\111\ adltnyn nlirnn pcmiki ran sebf>g in i mereka juga meno l ak 
11p11hi 1:1 diknt11k lln lrnhmrn ngamn ilu adnl ah aka!. 76 .66% dnri 
rp •i pnndc..•11 yl\ 11 g cli •rnAl !'lt>lid ik me no l nk kenya taan ini . Bagi mereka 
11: 11 m11 <11111 alrn l lidak boleh disimetrikan, sedangkan agama ilu · 










yang logik dan rasional. Agama yang bersifat tahyul dnn dongeng 
yang tidak secocok dengan pemikirnn yang si huL, tidak ukan 
diterima oleh akal fikiran yang logik dan rasional , kernna 
manus ia adalah haiwan berfikir yang t idak mungkin melihat gelap 
di dalam terang . Jika terang tidak bol eh disul uh dengan gelap , 
maka begitu juga kebenar an tidak mungkin diungkapkan dengan 
kebatil an sepertimana log ik tidak akan membenarkan perkhabaran 
tahyul, biarpun ianya diungkapkan atas nama agama. Oleh keruna 
itu, agama yang benar harus sel amanya sejalan dengan pemikiran 
yang s ihat. Dalam hal ini aguma Is l am memenuhi segala 
perlengkupun pri ns i p kcbenarun ynng cemcrl ang bug i membo lchkun 
manus ia yang berf ikirun s iha t don log ik mcnghirup scgala 
keirngarannyu. 
Sikap yang di t unjukknn o leh 1·esponden membolehkan kita 
me r umuskan, bahawa terdapat kekeliruan terhadap fun gsi aka! di 
ka l angan pemuda-pemuda Islam, sehi ngga mereka ber asa begitu 
c11riga Lc:-rhadap akal. lni akhirnya mcmbawa mer eka untuk mene11Lang 
sebarang bentuk pemikiran yang logi k dalam hal kcagamaan, yang 
hercanggah dengan dogma-dogma anutan mereka yang t ~lnh diwarisi 
pada setiap aliran pemikiran mazhnb-mnzhnb Islam . Arus dun 
gc lombnng bclenggu pemikiran di lunr yang begitu kuat , mencengkam 
dnn mcru~on~kong jnlan pemiki r an pemudn Islam sehinggakan tnnpa 
di Sl'dnr i mt•n•k11 c:;ebcnarnya bukan mcmpertahankan pr ins ip I s lam 
y1111g sl'j nt i , I t-tnpi lrnnyn mengikut momokan yang digemburkan dalam 










terlalu terpesona dengan keghairahan ramai, merekaterlupa 
kebenaran sejarah yang ditunjukkan ol eh Is lam dengan pasti . 
Jadual di bnwuh menunjukkan keLepaLan pilihan jnwnpan 
r esponden dalam meletakkan keutamaan di antara agama , akhlak dan 
akal. Soalan dalam jadual di bawah adalah ber dasarkan hadis 
rasulallah s . a.w yang diriwayatkan d i dalam Sunan At Tirmidhi . 
Jadual 14 





Pandangan responden terhadap keutamaan agama , 
akhlak dan aka!. 
% Tan pa x ,J 11m l Hh x 
ijaznh 
70 . 83 2-1 66 . 67 41 ()8. 83 
8.33 5 13.89 7 11. 67 
20 . 83 7 18 . 44 12 20.00 
100.00 36 100.00 60 100.00 
Pola jawaban yang diperolehi memaparkan bahawa kekeliruan dnn 
kecurigaan terhadap akal 3tsu istilah yang digunnkan dalam kajinn 
ini sebagai anti akal bukan disebabkan oleh tahap pendidikan. Di 
kalangan yang ber pendidikan (berijazah ) tinggi hanya 20.83 X 
r espondcn meletnkkun nkal sebagn i pili han utama . 20 X dari 
kcscluruhun r cnpondcn mcletakkan agama sebagai pili han utama . 
K~bnnyaknn rcspondcn mcmilih akal bukanlah berdasarka analisis 









l e rdapat dalam mnsyarakat kini. Pemikirnn yang tidak di cncalkan 
oleh pengaruh sosial yang pincang Lcntu bcrupaya unluk me ! ihaL 
dan membezakan bngaimanakah agama bolch dimnnfaatkan tanpa aclanya 
kekuatan akal f iki r an. 
Diriwayatkan dn l nm sebuah hadis pada satu hari malaikat 
Jibrail te lah mengunjungi Nnbi Adnm as dan mengemukakan kepada 
be li au tiga perutus an dari Tuhan, inilu agama, akhlak dan akal 
dan Adam dikehendaki memilih satu sahaja . Adnm kemudiannya lanpa 
r agu dan keliru terus sahaja memilih akal. Jika hadis i ni hendak 
dijadikan ukuran maka trend yang dilunjukkan oleh pemuda-pemuda 
Is lam kini s eperti dibuktikan dnri si ri soal selidik yang 
dianalis i s maka tidak si lap l agi j ikn dikntokan tc rdapal s indrom 
unli aknl dulam pcmikiran agamn pcmudn I s lam kini. fni tcntunya 
juga menggambarkan sikap dan pemikiron umum masyar akat Mel ayu 
Islam di Malaysi a . 
~. 9 :Anti Ilmu . 
O!Ph kerana ndnnyn s ikap penentnngan lerhadap akal maka ianya 
nwmhnn t 11 lkan proseg pl'mh i naan budaya i 1 mu. l\ebanyaklln progr am 
y1111 ~~ clindllk!ln o l <'h pemudn- pemuda l slnm l~bih berbcnruk haraki 
( mo vt'mt•n I ) 
or 1 t•n lns i 
a l l\11 g1..'rnkan sosial dan kurang 
kcpndn ilmu yang cemerlang dan 
menitikberatkan atau 
gigi h. Disebabkan 










p~muda Islam unluk menimba dan menye lami Is lam dengan cara yang 
l ebih rasional dan ilmiah mer eka seringkali mengambil pendekatan 
yang dangkal, mudah, simplistik dan global dalam menangani isu 
yang menyentuh Islam. 
Tidaklah kelerlaluan jika dikatakan trend yang cuba 
dikPmbangkan o l eh pemuda-pemuda Is lam kini, tidnk menjurus ke 
arah pengwujudan tradi s i keilmuan yang mampu mengungkapkan 
masalah manusia dckad ini dengan bahasa Is lumi yang mencabar 
f ikiran gol ongan yang kurnng senang kcpada Islam. Jusle ru ke rana 
liadanya cabaran fikirnn dalam Lindaknn pemudn-1wmudu ! s lum, 
reaks i mereka ada kalanya ditafsi rknn hnnya scbagai kelatahan 
annk -anak nnknl ynng helum mntong fikirnnnyn . Kel idakupayaan 
inte l ek mer eka membawa kepada kegc rsnngan idea. Impian membina 
tradisi ilmu pun Lurul berkubur . Lalu kcbanyakan pemuda-pemuda 
Islam meneruskan perjalanan missi Islam dengan spektrum minda 
yang vakum . Lebih malang lagi, kepekaan untuk merenungi dan 
menginsafi kekeliruan gaya berfikir sepe rti telah ditutup oleh 
t embok mental yang merasakan tiada opa pincangnya dengan jalan 
bcrf i ki r mere kt\. Mnka i Lu j ika adnp1111 pl'Ogram-program ke i lmuan 
di laksnrwknn o lch pemuda-pemurln Islam, innya hanya berl egar dalam 
l-.:11.ah pP rmas:1l11hnn ~:mg S!1ma alau sekndnr mengh1rngatkan kuah 
h 11 1, ., , . , ln I id11k m11mpu rnembunhknn nnju r nn-anjurAn-kl'l lmuan yang 
·•"'II' clan ht · 1·1111s . Ynng s ibuk dibittc '\ngkan ialah i s u-i s u r emeh 
ll'n11•h d11 11 11s•111~ y11 11 g be rk isar di kulil pe rmuknan te l np i tidak 










kt>ri11 g , huknn nnnnh ynn~ mt>mhu sun~ di bnwnh dudn. Tclnh Jc•b ih 10 
l ahun ge rakun ! s l um dil nncarkan o leh pemuda-pemuda l s l um, nnmun 
mns ih udnra yang snm11 yong dihirup dun penyakit lamn yang 
di r esahkan. Tiadanya satu t radi s i dan buduya ilmu di ka langan 
mer(> ka , yang ber punca dari kurangnyn mina l dan rasa t anggungj awnb 
unluk membaca , menyebabkan pemuda- pemucla Is lam sering me latah 
du.lam Li ndakan mer eka kerana ke imanan yang hanya bersandurkan 
ikut-ikutan. 
Dar1 kaj ian yang di lakukan didnpat i s i ndrom kurang minal 
mc111bucu dan sindrom kurung mcrasu perlu kcpacla pembuca(ln tiduk 
sahaja berlaku di knlungan r esponden yang berpendidikan sc tle rhuna, 
l c lnpi juga di kulungnn r s ponden yang bcrpcndidikun linggi . 
Sikap kurang membuca bagaikan sudah menjadi satu budaya yang 
sebati dalam kehidupan pemuda-pemuda I s lam . Jadual di bawah 
menunjukkan bilangan buku yang dibaca oleh r esponden dalam 
setahun. 
Jadual 15 
Lcl>i la 15 
5 - 15 
I - 5 
Jumlah 
Purata jumlah buku agama yang dibaca 
o l eh r esponden dalam se tahun. 
I j aw h x Tunpn x Jumlah x 
ijazah 
7 29 . 17 4 11.11 11 18.33 
11 ·15. 83 13 36 . 11 24 40.00 
6 25 .00 19 52 . 78 25 41. 67 










Di kalangan yang berpcndidikan tinggi hanya 29.17 % responden 
membaca buku lebih dari 15 buah sel ahun. Sayugia dii ngatkan 15 
buah buku untuk jangkamasa se t ahun bukanlah kadar yang 
membanggakan kerana ini bcrmakna r esponden memerlukan t empoh 
hampir sebu l nn untuk membnca hanyn sebuah buku . Jika s ebuah buku 
di pP r luknn scbul an unlul: membacanya bolehlah d is impulkan bahawn 
!..ebanyaka11 dnri mas a responden clihabiskan <l engun a klidli-
nk t i \ i l i lai n. Ba rangkal i kurangnya masa yang diperun t ukkan ol ch 
respon~en untuk membaca buku- buku agnma adalah ke rana kebanyakan 
r esponden bcr pcndnpnl adn banyak s umb<' r lain ilmu penge t ahuan 
ngl1mu bo l c.• h dipcrol ehi , scper t i m<•ln lui cernmnh , kuli ah, kas C'l 
n t nu pun mt' In l u j pro.rp·11m- progr nm 11s rnh dnn S<'llmpamanyn. 
l\t•mungk i 11nn j uga i n i cl i SC'lrnbknn o I (' h k C' r ana ndnnya pandangan 
bahawa membaca huku tanpa guru tidak digalakkan o leh negatif 
Islam kerana ini akan membawa seseorang bergurukan syaitan . Ini 
seperti yang telah dibincangkan dalam soalselidik yang lalu di 
mana 70% dari r esponden beranggapan demikian. Kegagalan untuk 
mewujudan kegemaran dan budaya membuca di kalangan pemuda Islam 
dapat difahami bukan semata-mata didorong ol eh kemalusan atau 
kurangnya minat sahajn , t e tnpi sed ik it sebanyak dipengaruh i oleh 
onggapnn bahawa membacn buku oknn menyebabkan seseorang 
bcr gurukan synitan . Meskipun kemajuan t eknologi maklumat kini 
Lelah bC'gitu mnju scperti terc iptanya komputer "tele 
communi cnt Ion'' yang bol h membe rikan data-data komprehensif 









l r 1·lrn i k un t uk mC' mpc·1·0 I r> h i i I mu . ,\m:t t l ah mPll YL'O i hknn dn I um wal: t 11 
d11niH Jrn r i ini <ii goncRngkan oleh ledaknn mnklumat yan g mC' 11 11 nl11L 
kepndn pembacaan yang meluas , umnt I s lam seba liknya dihanlui 
o l r h baynng-bayang ynng Lidak be r jejak, kononnya membaca buku 
l an pa gu ru na 11 Li nyu aknn bergurukan s yai tan. Aneh seka li 
l>agni mana pe rwa t akan sebPgi ni bo l ~h menjalar ke dalum pemikiran 
umul Islam scclangkun wultyu pe rlama yttng Tuhun turunkan beri s i 
pe rintah un t uk membaca . 
Unfok melihal sej auh manakah kepekaaan pemuda-pemuda Islas 
kini t e rhadap pe rkcmbangan semas a ilmu , soulun lcnlang 
bagaimunakah pandangn1l mcr eka l e rhudap lulisan Prof. Dr . Mohd 
Kumnl llas an s oo r ung Lokoh da11 pemikir I s l am di Ma l ays ia Le lah 
dikemukakan . 
Jadual 16 Pandangan responden terhadap tulisan Mohd . 
Kamal Hasan. 
Bilangan x 
Terlalu ilmiah/intellektual 16 26.67 
Tidak menggubarkan r ealiti sebenar 11 18.33 
T1dak pas ti 33 55.00 
Jumlah 60 100.00 
55 X r ospondr n mcnjawnb mereka tidak pasti dengan karya Mohd 
Kllmlll ll us an . Ada1nh s ukar untuk diper cayai bagaimanakah tokoh 










5cm1nar-semi11ar I s lam pc>ri ngknt 1-;(•\mngsnnn clan nnlnr1tlrnngsa , 
mc.:nulis di dalnn majnlnh dun journnl ser l n telahpun mencrbilkan 
dua buah buku, tetnpi scgn la bual1 fikirannya tidak dihiraukan 
ol eh rsponden-respoden. Kemungkinnn corak tul i san Kamal Hasan 
yang bersifat intelektual dan sosio l ogis kurang di senangi oleh 
pemuda-pemuda I s lam yang melihat Islam dalam skop teologi yang 
sempit . Pcmuda-pemuda Is lam lebih cenderung untuk melihal 
pcrmasalahan umat Is lam kini sebagai akibat dari musuh-musuh luar 
yang _sentiasa berniat untuk menghancurkan Islam . Mereka tidak 
terdorong untuk mclihal masnluh 11mat Is lam bcrpunca dnri 
k<'lcmahan umat ! slum sendi ri. ,Jiknpu11 mere kn mel e takknn 
kcsalahan kepadn umat Is lam , mcrrk11 se ring membunt kcnyalnan 
scmunnya adalah ukibuL dnri kclrmnhnn imnn umnl I s lam kini. 
Dcnarkah umat Islam kini lcmah-l emah be laka imnnnyn dan orang-
orang Islam yang dahulu i tu kua t-kuat belnkn keimanannya? 
Kecenderungan untuk mengkategori kan umat Is lam kini dan dahulu 
mengikut ukuran zaman adalah pandangan yang keliru yang tidak 
berasaskan ilmu selain dari kegemaran mengimbau ke zaman si lam 
yang konon semuanya gemilang . Oleh kerann tiadanyn pel'timbnngan 
dan penghargaan kepnda i lm11, keranu kebinsann budnytt yang menebal 
untuk mcngcsnmpingknn ilmu , mnka kurnng scka li dnri pemudn-pemuda 
l i; lnm kini yang mennnggapi masa}/\h umnt Is lam hnri ini adalah 
h1 ·rp1111 c11 dn ri kt>t Hlnkje l11snn i lm11 Ts lam yang benar. Jadual 
m1·11111ij11l.kn 11 JHW~tbn11 rPsporiden mnsa lah 










Jadual 17 Pnndangan res pondcn terhudap masa lnh 
utnmn umat kini. 
Di langan % 
Ilmu 13 21. 67 
I man 27 45.00 
Po li Li k 19 31. 67 
Eko nomi l 1. 67 
Jumlah 60 100 . 00 
Kc bunya kan r cspond c n me milih 1111L11k mc l e lnkknn mnsulnh 
S 'bc nar uma t I s l a m kini bc r kisar pllcln soa l iman dan po liLik. 
lfanya 21.67 % r espond c n bc rpandangnn bnhawt\ kckcl iruan son I i lmu 
me rupakan punc a ke padn semua penyak i t umaL Islam pada de kad 
ini. Kealpaan tentang ha kikat parahnya dan malapnya s inar ilmu 
I s lam kini, yang telah kehilangan arah serta terputus hubungan 
de ngan tradisi ke ilmuan gemi langnya yang lampau, berpunca dnri 
liaclanya kepeknan aknn keperl unn 1111tuk mPngu11.'1li s i s lwl'ikulum 
i lmu l b lam klasil- ~ang sudnh menjadi barnngan antik untuk d0kad 
i ni . T i adanya kesPdinan, keberanian dan t'll tlllg untuk mt>nycrnak , 
•1p11lngi untul- ml•rombuk 1-<•kt•l iruan-kt' lirutrn ilmu ynng lnlu, nclalnh 
di scbubkan ud unya pandirngan bah awn s i 1 i bus i l mu yang di s i apkan 
11l1· li 11l11m11-11 J11mn l nmpnu clnhulu L(·ln h sempurna. Tanggapan )' ang 
nwl 111111 k1· 1 · 1 111 ~k11 i lm11 ls I nm le lab se l csai di bina mengakibatkan 
ll ' ll t h11 11· l-011~lr11i- ~;i 1dPn-iclea pemik1ran yan g bnharu Lidak 










umal Is lam hari ini, bcdaku S(> rC'ntnk dcngnn 
keagungan ilmu Islam di awal sC'jarnhnya . lni 
tw rkuhurnyn 
kemud i a rm y a 
menyebabkan mentali t i dan ps ikol ogi umn t Is l am terus te r kurung 
da l am 1 ingkungan s ejnrnh lampau, scdungkan di waktu yang sama 
mereka hidup di t engah-tengah dun ia yang di serbu ol eh ge lombang 
pengetahuan yang hanya mampu dite r i ma oleh fik i r an yang h idup 
dan merdeka . 
4. 10 Tradi s iona li s mc . 
W1tr isn11 1wmikir11n ) lln ~~ climi I i k i o l<' h um:l l l s l11 m ki 11i ·1clnl nh 
'\:1d ura n rn11l l a k dari fogj I tradis i i !mu Is lam kl e1s ik ynng knku 
se rta kehi langan upayn un Luk bcr M·o lus i kcpncia tun tu l nn 
per sekitaran yang te l ah jauh berubah. Secar a psikolog i, umat 
Is lam hari in i mas ih keka l dijajah ol eh imbauan nostalgi a si l am 
yang mengasy i kkan. Sungguhpun mereka t e l ahpun mcnclengar be r i l a 
mengenai Apo llo dan Ne il Amst rong , nnmun mentali t i mereka mas ih 
Jagi be r khayalkan l am pu ajni b \ lndi n dan pe r mA idani Lcrbang 
Sinbad . 
Kuatnya pnugg ilan l e rhadap t nldisionalisme dan feudali s me 
Id 0 0 i k I 
d l lihut 
yang 
dnlum 
bcrgc r nk di sebalik tingkatan sedar mental boleh 
idculi s mc yang dimiliki oleh pemuda . Golongan 










reaksi sosial yang ns li clan s ponten terhndap pe rubnhan yang 
berlaku d i dalam masya rnkal. Ini berdns Rr knn keadaan jiwn me r eka 
yung mas ih murni dnn be Jum akur sepem1hnya dengnn ni l ai dun nor ma 
musyaraka t. Dibandi ngkan dengan gencrasi yang leb ih tua, pcmudn-
pemuda leb i h te r ikat dengan idea l isme yang murni dan origina l . 
Kerapkali pemuda memberikan respon yang be rlainan mcngi kut 
1w11 ~ t ·C nman d lrn ke f nh11mnn mer eka Lerhadap rangsangan sos iHl yang 
di lt>rima . Pt>m ucla-pemuda I s lam yang me rupakan generas i baharu 
w munnya juga mC'nunjukkan Lindnkbalas yang s nma apabi I n mer~ka 
memprotes per ubahnn-pcrubnhan yang ber I aku da l am masyar aka t ~·ang 
di rnsnkan berL<•ntnngl\n clcnga11 idl'HI is m<' m<'rt:kn . Sururnu hpun ini 
llt' rlaku namun , knjian ynng dilnk11lrnn mr mpcrlihalkan kc·lninnn 
l.i 11 d11k111t owrl'k11 li1t11)ll kPI ihnL1111 cla l nm son I - son I 11 ks .i dt111 gaya 
sahaja tidak mf'libnt.knn soal fnl s afnh clan konsPptual icfoalisme 
yang di perjuangkan . Me reka t idak be rupaya untuk mengungkapkan 
sar anan- sar anan idea yang baharu, segar, bernas dan dinami k yang 
mampu meningkatkan dan memberi moti vns i kapada daya f i kir untuk 
beroperasi . Mekani s me pemikiran mer eka t e tap beker ja dengan 
prins ip tradisional yang se rupa . Yang berubah hanya l ah segi-segi 
semantik dan r etorikanya sahaj a . Kua t nya kongkongan a l i r an 
p~mik iran Lr adi s ionnl yang menjajnh Is l am ki ni mel umpuhkan 
keupuynan un Luk bc rf iki r secara log ik, r as ional dan fil oso fi s . 
Kl'hunyukun pemucin Is 1 nm yang di Le mu i ken ya takan mer eka pe rnah 
m1•11l(1dumi r nsn Lidnk puns hnt i te rhudap banyaknya tafsi ran dan 
k~ l ompok dn l nm Is lam s~dangkan umaL Is lam mempunyai tuha11 yang 










la11 k1 ·y11l.i11a11 ~an~ s atu . I •\ l u lrn~ll i mnk11 h p0 rpt•c nhn11 dll p1· r b0z111u1 
j>t' IHl:\p \ l bP r lnk11 :' Dn t n-d n l u ~ma I Sl• I id i k hai·:ah 
mP 11 gg11mbarlrn11 l)(' r l\s1urn kekecewnan y ang d ialami r Psponde 11 d 11 lam 
kes wujudr1yn pe rseli s ihan pendapat umat Islam yang menghalang 
ml'r(•}.. a be r s nt.11 . 
. Jadua L 18 Kekecewaan respond en t e rhadnp 
perseli s ihan pandangan dalam Is lam . 
Dilangan x 
Pcrnuh ·17 70 . 33 
Tiduk pernnh 13 2JI . 67 
Jumlah 60 100.00 
78 . 33 X res ponden berkatn merekn kecewa dan l e rkilan dengan 
banyaknya perselisihan pandangan dalam Islam yang menyangkut segi 
akidah, ibadah, muamalat, polit i k dnn seumpamanya. Sungguhpun 
sebilangan besar responden menyedari perkara ini , namun me r eka 
beranggapani wujudnya banyak tafsira11 tndi henclaklah dili hat 
sebagai rahmat kepada umat Is l am . Menurut mercka Lint.a sejarah 
Le lah menc:atulkRn akRn berlakunya perpecahan, lulu pcr se lisihan 
tadi sebniknya dimengertikan sepcrti adanya don penycsalan 
sec lol-nyu dipt.> ndnpl,.nn snhaja. Adanyn pandnngan sebegini 
m1•11~1·lu\hh1111 cln~n kriti s berfikir pcmudn-pemuda ticlak dapat 
1H' r fu11g t1 i. llilangnyn minat untuk t e rns mencari jawapan kepada 
ho1dn11 ynng lwrkecumuk buknnlah disebabkan oleh matinya pemikiran 










clnn konscnat i f yang jumud yang he rge rak di lunr Bempndan seclar 
mt'ntal , me re Im tnkli cl mt• ny i mpu l k1111 
pcrsc l i ~ ihnn tt1di sebaga i rahmat ynng abstrak . Fakla-fakta 
soal se lid i k di bawah menunjukkan s ikap r esponden te rhadap 
perse li s ihnn pandangan dalam pelbagai kelompok l s lnm . 
Jadual 19 Pandangan r esponden t e rhadap banyuknya kelompok-
kel ompok dalam Is lam. 
Bilangan % 
Banyak jemaah r ahmat 22 36 . 67 
Semua j emuah ukan menuju satu arnh 35 58 . 33 
Semua j emaah mus lnhi l bersalu 3 5. 00 
Juml ah 60 100. 00 
llanya ~iX res ponden yang menyatakan dengan tegaB bahawa semua 
kelompok l Blam tadi tidak mungkin akan bersatu. 36 . 67 % pula 
menganggapnya sebagai rahmat dan 58 . 33 % memberi analog i yang 
kesemua ke l ompok yang berselis ih ini umpama sungai - sunga i yang 
akhirnya akan bertemu di suatu kuala. Analogi sebeg ini sebetulnya 
l ebih didorong ol eh sikap apologet ik terhadnp kekelirua11 atas 
nama l s l am . Si kap tidak berani memutuskan d1:i11 menentukan 
pcndirian dalam soa l bcnar dan sa lah adalah satu hnl yang tidak 
dianjurka11 ol eh Is lnm . Tambahan pula jika alasannya hanya atas 
nlas an rom1111ti smc dan scnti mental i sme terhadap obj ek yang menjadi 
i do I 11 ( 1 clo I ) mt' r Pkn. 









perpecahan maka mustahillah kelompok-ke lompok tadi dapnt be r su lu 
semula . Malahan, seliup ke lompok ini nnnti akan bcrpecah 
membentuk sub-ke l ompok yang lebih kec il dan tc r scndi ri . 
Pcrpecahan demi pe rpecahan melanda Is lam sehingga kekuatannya 
se111ak in l e mah , namun bag i responden-responden tad i i nnya l e tap 
dianggap sebagai rahmat sedangkan Al Quran dengnn tegas 
menyatakan jangan berpecah kerana perpecahan hanya akan membawa 
kelemahan . Oleh ke r ana umat I s lam Lelah Lerdidik untuk me l ihat 
persel~sihan-perselisihon sebagai kemcstian sej arah lampau dan 
membuwa kcb.a ikan p11l11 nanl inya , makn pcmucln-pemudn ! ~lam ynng 
Lurut mewa:ri si illmm kc liru nenek moyung , me 1·eka tanpa banyuk 
sou l t urul mcngiyakun pcndnpnl ini scpcrli yang <lipcrlihalkan 
dalam soa l se lidik di alas . Kuatnyu cengkaman tembok taklid 
terhadap tradisi lalu menenggelamkan puku lan-puku l an tanda tanya 
terhadap doktrin keagamaan yang diikuti. Ol eh kerana uma t Islam 
telah diasuh untuk melihat perbezaan pandangan sebagai rahmat , 
ml\ka pemuda·-pemuda Is l am yang sebelu l nyn kecpwn clen;gan perbe:rnnn-
llt' r l>t' n urn bes~ r dn lam aj n ran 1 s l nm, h1rnya mam1Pu ml'ng i y akan 
p1u1< langnn r ang l <' lnh mc•njndi sil..np 11mum mnsynr:nkal. Kunlnya 
c 1 · 11 ~k11mnn t l'mhok t nl.. Ii d lt'rhnclap normu l rndi s i , incnenJ(~c lnmlrnn 
!·H'~nlt1 perlimbnngnn d11n rnsa ke l idakpuns nn 1pemuda-pemudn. 
K1•1111p11 lrnh J>L' l'Rt' Ii s i hl\n <In n JH' rpcct\hnn bo I ch be r lalku sedangkan, 











Aliran pemikiran lradisonal uluma-ulama klasik yang mereka 
agungkan dipunggahkan langsung ke dulam f ikiran pemuda lnnpu 
scbnrang soul juwab. Jika hitam yang dikatakan oleh ulama tadi, 
maka hitan:1lah kata mereka . Wujudnya pemujaan yarng kelerlaluan 
kepada ulatma silam menumpulkan daya berfikir kritis dan logik 
pemuda . Jadual di bawah menunjukkan pandangan pemuda terhadap 
u J ama 1 ampa1u. 
Jadual 20 Pandangan responden terhadap ulama sekar ang 
dan dahulu . 
Uilanga111 x 
Uluma lamp,au jauh lcbih alim 37 61. 67 
S11knr 11nluk ulaml\ kini m<'nnndingi mP r<' kn 21 35 . 00 
tlJ nma k ini / dahulu snma s ahuj a 2 3. 33 
Jumlah 60 100. 00 
Hanya 3 . 33X dari r esponden memberikan jawapan yang tepat , 
iaitu ulama kini dan dahulu sama suhuja. Pola jawapnn yang 
<li terima membuktikan bahawa pemikiran untuk meletakkan snrjanu 
don ulama dahulu dun seka rang mengikul kece rmerlangan kajian ilmu 
mereka ndalah snlu pand1rngan yang as ing . Dnpnt juga difahami 
kecende rungan unluk melctakkan ulama l ampuu sebagai l ebih hebat 
honynlah diaebabka11 scmntn-mala o l ch s indrom imbauan terhadap 
znmnn lampau yang penuh noltalgia . Jika sains moden kini 
mcmbukli kan fikirnn manusia semakin lama semakin pin tar, 










ulnma Islam semak i n lama semuk in mcnurun. Pandungnn in i 
scbennrnya hanyalah dido rong senti men Lrndi s ional yang kuat yang 
tidak menghargai akal fikirannya. 
Kecenderungan untuk melihat yang lama itu sebagai lebih baik 
dnri kini dapnL dijelaskan lagi dengan jnwapan dalam jad11nl di 
lJ11 wt1h. 
J adun 1 21 : Pa11dangan r esponden Le rhadap pemer in Laban 
Bani Umayyah dan Bani Abasiyah dibanclin~k1tn 
dcngan kcrajaun Mnlaysin kin i . 
Bi 1 nn!:(l\n x 
LC'bih bnik :n 61. 67 
Lebih Ler uk 9 15.00 
Sama sahaja 1-l 23 . 33 
Jumlah 60 100.00 
Pola j awap.an memperli hatkan ali ran fik i ran responden cendcrung 
untuk me l etakkan pemerintahan Ban i Umayyah dan Bani Abasiyah 
sebagai l ebi h baik dari kerajaan Malays ia sekarang . Cuma 23.33X 
beranggapan kedua-duanya sama sahaj a manakala 15X menyatakan 
kcrajaan Malaysia kini lebih baik . Perihal keza liman clan 
punl ndnann ynng dilakukan ol eh kedun-dua dinasti Umayyah dan 
Abnsiynh , bukanlah suatu fakta yang tersembunyi malahan bagi 
pc lnj a r - pel nj a r yang mcngambil matapelajaran Sejara h Is l am untuk 










d 1 t i mlmn~ darJ s t"i;1 l. t• t1di I an dan 1wrikl'man11~1111111 
'111l11~ " i11 yan~ d 1p1 l i h st>cara demokrnsi kini jm1h l <'h1h IH'rjas n 
dan bni k berba nd i ng de ngan kedua-dua dinasli Ladi . 
Al 1r an µe mik i r nu sebegi ni sebctulnya di sebabkan o l e h 
me neba l nya pe rwa l akan t r adi s ionali s me dal a m diri umal J s l a m. Ada 
semacam pundangan kononn ya 11ma t I s lam kini mc njadi uma t yang 
bcrmasa l a h l1a nye selel a h datungnya pihak ko l onial Bara l t etapi 
Lida k sebe lumnya . Ol e h itu, me r e ka cende rung untuk mclihat semua 
wari s an sejurah I s lam s e be lum kedatangan ko l onial sebnga i me r cu 
Landa yan1g dijudika n uku r an dun pn11duan yang imutluk. Oalam 
tu1l i ni p11ndangan r esponde n t e n tang mnzhab-muzhub da l am I s lam 
dapa l dijadikan penilaian. 
Pandangan res ponde n t e rhadap mazhab·-maz ha b I slam . 
Bilangan x 
Waj ib ikut satu 42 70 . 00 
Boleh Ucut man a-man a pandangan 11 18 . 33 
Tidak wajib iku t mana-mana mazhab 7 11. 67 
Jumla h 60 100.00 
Respond~n Le l a h d i mi nla pandanga n me r e ka a paknh ke wa jiban 
1wo rn11 ~ I s l n1m t. c rha dap mnz ha b Ha na fi, Mal i ki , Syafi•~ dan Ha mbali. 
Dari j nwnpn.11 ya ng dir tc rima t e rdapat pe r se tujuan fikira n di 










seseorang Is lam meng ikuli hanya s nLu mnzhah s ahnj a . Cumn 11. 67 
mcmbcrikan jawapan yang Lepa t, , initu tidak menjadi kewajiban bugi 
umat Is lam untuk mengikuLi mana-mana mazhab . Kesemun mazhab dalam 
Is lam hanyalah berupa aliran-aliran pemikiran yang tercetus dari 
pe rbezaan taJ1ggapan se tinp mazhab. Kesemua mazhab tadi sepatutnya 
dilihat sebagai usaha-usaha untuk memecahkan permasalahan umat 
Islam dan segala keputusan mazhab tadi bersifat relatif dan 
se tempat. Malahan sejarah Islam mencataLknn bahawa s elain dari 4 
mazhau tadi terdapat banyak lagi mazhab seperti mazhab Ad Thauri, 
Ad Ohahiri dan seumpamanya . llanya kebet.ulan sejarah mcnyebnbkan 
4 mazhab tadi, llannfi, Maliki Synfie dun llambali , dapat 
bc rkembang . Tidak nda aaLupun pencgnsan di dalam Al Qurun dan 
lladi s yang mewajibkan umat Islam untuk mengikut salah s a lu mazhab 
t adi . Pandangan yang mewajibkan umat Is lam kini untuk mengikut 
hanya satu mazhab sahaja s eperti yang diberikan oleh r esponden 
hanya menggambarkan kepatuhan mereka kepada aliran pemikiran 
popular yaITTg berkembang dalam mas yarakat. 
Berdasarkan kesemua perbincangan dalam bahagian ini dapatlah 
disimpulkan wujudnya perwatakan tradisionalisme melampau yang 
t.clah sebati dan mencbal dalam diri umat I slam kini . Pemikiran 
Lrndisionalisme ini berkembnng dan dilegitimasikan sebagai budaya 
pcmikl r nn Ia lam yang bcrsifat paling autoriti dan mutlak . Budaya 
h1 ·r f1 l.1 r t 1rnd itd o11n l in i kemudiannyn rnembenihkan anas ir- anas ir 
n11 l 1 ulwl d n 11 rn t 1 i !mu. Oi antara kedunnyn irnas ir anti aka l dan 










bersandar clan snling mengukuh. l\eduanyo bPrgabung lnlu m0mbenLuk 
seni dan l ogik berf i kir umat I s lam kin i yang kaku, l esu dan 
semakin terhakis. 
Tiga anasi r yang dibincangkan tadi , ant i akal, anti ilmu dan 
Lradisionalisme membentuk pe rwatakan manusia Me layu Islam yang 
Ler sendiri . Ket iga anasi r ini be r s ifat autoritatif dan ianya 
Lcrscbar da lam pem ikiran masyarakaL Is l am umum tidak kira apakah 
Lahnp ·pendidikun yang di Le rimanya . Jika pe rwatakan i ni ada dalam 
gayn bcrfikir ul nma ! s lum , mnku mcrckn uknn mcnj ndi pcnyl'hnr ynng 
pnl ing berkesan unluk mcngrmbongkannyn . 
Ti gn ann.s i r i 11 i jugn I ah yang mcnycbnbknn bcrtcr u1sannyu suusana 
pemikiran yang l esu dan tumpulnya dayu inte l ektuali sme umaL Is lam 
kini. Oleh kerana segal a l og ika dan obj ekt iviti i rutelek terbiar 
mengempi s dan terhakis, maka tanggapan-tanggapan keagamoan yang 
diberi ol eh ulama Islam kini kurang sekali be r s ifat akli ah dan 
i Lmiuh , tetapi hanya dibuat berdasnrknn sikap prejudis unLuk 
m1 ·mpl•l'lahanknn nilni "et hnoc~nlri c ism~" . l\e lun lu r8lll inti•lt>klual 
m1•11dorong umal Islam unLuk sering melihut scsuatu permasalahan 
dori lnp1snn luHr snhnjn , tidak mencmhusi kc lubuk permasa lahan 
Hl'C/\ r n mt•ndnlam dnn Le rpcl'inc i . Penyingkirnn inte l ektunl jugu 
kepHdll ~rn lnh tnnggap, salah penil.aian , salah 
pv r t 1mh1u11{n 11, sn l Ah pcngannli saan, s all\h perumusan dan sa lah 
,Jll!{lllllh nunLinyn li11d11kan yang diambil. Kelumpuham inte l ektual 










disuling dan dinyahbatilkan dari daki, s i sa dan hampas sebe lum 
ianya di saj ikan sebagai santapan f ikiran. Di sebabkan keke liruan 
yan~ lwrkelodak cli san~kakan pati l1\lu clijAdiknn p1rncl11n11 unluk 
fil-irun SL•1: l :111 ~ka11 fik1rnn ticlnk mampu unLuk menc<> rap, mence rna 
Linn memlrnurkA.nnya untuk dibentuk kesa luan idel'l . Fikiranpun 
akhirnya dipcr1uhi dan di semakkan oleh pelb1tgn i t.ufsiran yang 
kasnr clan riencam yang nkhirnya menimb11lkan gejala p1emikiran tidak 
si ha l yang bcrh1tmburan. Geja la pemikirnn t idak s ihnL ini yang 
i.ujud mel a lui kehadirun arrns ir-anas ir nnt.i nknl , an ti i lmu dan 
lrud is ionnli s me mC' 11guns11i kese l11 r11htt11 pc rjnlmrnn pemuda-pemuda 
Is lam kini. 
4 . 1. 1 : Anti Esta~lishment. 
Bagimanakah pemuda-pemuda Islam meliha t sesuatu masnlah? 
Bagaimanakah pula mereka menanggapi besar atau keci lnya sesuatu 
masalah? Dan siapakah yang mereka dakwa paling berlanggungj awab 
l e rhadap segala kemusnahan yang dialami ol ch Is lam kini ? 
Dari kajinn yang dilakukan ke ntas responden terdapat 
kesepukatan di kalangan mereka untuk menyalahkan dan menuding 
juri lrnhnwo ynng paling berdosa terhadap kerunci ngan yang 
dihndnpi o lc-h umat Is lam kini ialah kerajaan Malaysia dengan UMNO . 









ke rana responden med iha L l< e r ajnan ~Inlays i n ynng ndn kini s t'baga i 
t idnk "i s lnnli c" , mal ahan sc>tcngah r esponden m<' nyalnknnnya sebagai 
'' thaghu t " utau "kerajaan s ya i tan" . J adunl di bawah mcnunjukkan 
pundnng:rn r c•spondcn t erhadap ke rajaan . 
Jadunl 23 Pnndangan r esponden te rhadap ke r aj nan Mal ays i a 
sebagai kerajaan Is lam. 
Bilangan x 
Setuju 47 78 . :J3 
Tidak se luju 4 6. 1)7 
Tidak pas ti 9 15 . 00 
Jumlali 60 100. 00 
78.33% responden menghukum kerajaan yang ada s ekarang ini 
s ebagai ticlak Isl am. Alasan yang sering dilemparkan ol eh mereka 
ialah ke rajaan tidak mengamalkan undang-undang I s lam dalam 
pentadbirannya. Kerajaan juga dikatakan tidak mempedulika11 Islam 
kerana s ibuk dengan pembangunan material. Ker ajoan juga didakwa 
mengenepikan ajaran Is lam dengan membiarkan wujudnya t empal-
l cmpal muksial sepe r li ke lab ma l am, disko , kedai arnk, perjudi an, 
pc lncurun clan sC'u11pnmnnya . Malahan kerajaan ynng didokong oleh 
parli ulamm UMNO, yang merupakan par t i t e rbesar orang-orang 
Mvlnyu IMlnm juga dikatakan t e lah mengabaikan pendidikan I s lam di 
nPko lnh-Mf' kcdoh . Data- daln di bawah menunjukkan jawapan r esponden 














Pandnngan responden Lcrhadap s i sLem 
pendidikan sekarang ini ada lah sckulnr . 
·; . 
41 68 . 33 
setuju 8 13. 33 
pas ti 11 18. 33 
Ju ml ah 60 100.00 
68 . 33% ciaripada res ponden beranggapan s i stem pendidikan yang 
dilaksanaka11 olch kcrajaan kini adalah be rsifaL sekular dan 
mengaba ikan Is lam. lni secara tidak lnngsung membawu erLi bahawa 
pendidi kan yang diamalkan ol eh kerajaan kini hanya Membawa kepada 
kcmus nnhan Is l am. Ol ch ke r nnl\ r espondcn me lihnt. pencli dika11 ras mi 
yang diterima paling mempengaruhi pe rwatnkan srs eo rang , makn 
penerusan s:i stem pendidikan yang dianggap sekular tadi d idakwa 
sebagai punc:a uLama kerosakan moral umat Is l am. Jaluran pemikiran 
yang dibaw& oleh r esponden untuk menyalahkan kerajann secara 
total dapat difahami sebagai kesimpulan dari l og ika dan budaya 
berfikir yang me reka miliki . 
Ol eh ke r ana keupayaan inte l ek u11tuk mengnnal i s i s ses uatu 
m11 s11l:lh d 1 · 11~n 11 l t> ]iti dnn m("ncfol a m Lelah diselnpuU o l e h nnasi r 
111t i nl,111, 11 nt i i l mu d nn t r·ndi s i onali s me , mnkn r espond e n-
l1t111 y11 mamp11 11nt11k me lihat pe rmns a h han dengnn 
p 1· n 11< " ' " ~l111 ~ nmn t t ipi H, ce t e k , g lobnl dan s impJ i s lik. Geja l u 










memungkinkan mer eka melihal ke rajaan scbngn i ge rgnsi pembinRs a 
Islam yang lerbesar sambil melupakan aspek-aspek luin yang yang 
tidak kurnng peranannya . Oengan adanya kaln putus bahawa 
kerajaanlah yang bertanggungjawab atas sega l a-galnnya , faktor-
faklor pendorong kelemahan Is lam yang lAin di anggap kec il sahaj a 
dan kurang berperanan. Seo lah-o lahnya bagi mer cka jika kerajaan 
diluknr, scmuanya akan se l esa i dan kemungkaran akan dapa t 
digantikan dengan kebaikan dalam sekelip mata. Sonlnya apakah 
benar hanya kerajnttn ynng bertunggungjuwab Lerhadap masa lah uma l 
Islam ki ni lalu kerajaan pun harus luh dimusuhi d•:?ngnn scpenuh 
hali ? Kerajaan bukanlah s atu unit yang l e rpi stth dari masyurnkal . 
Oahkan, berdirinya kerajaan adalnh aLaR sokongan nnggoLa 
masyarakat. Kerajaan se ringkali bertukar ganti. Tetapi, setiap 
kali beralih kerajaan, keadilan dan kebaikan be lum pas ti 
menyusul . Kecende rungan untuk melelakkan pun en 
pe rmasalahan kepada kerajaan disebabkan dari s ikap l idak mampu 
untuk memahami dan menanganinya dengan te rperinc i. lni dilambah 
pula dengan sikap malas dan ingin menutup kelemalwn diri sendiri 
dan jalan ncbaiknya untuk itu ialah menyalahkan ke r ajaan secara 
mudah. 
Pt•1·k11itu11 dolnm d11tn ynng ditunjukkan di bnwah 1memperlihatkan 










Jadua l 25 Pandangan r esponden l e rhndap kcraj na11 mC' 11 ~ iku L 
i bubapa yang kua t mendorong kcpada aqama . 
Pendorong da lan akt ivi t i dakwah 
Tbubapa Bukan ibubapa 
Bil angan % Bi langnn % Jluml nh % 
Kcrnjaan 7 58 . 33 33 68. 75 40 66.67 
Media ma8sa 2 16.67 5 10.4 2 7 11. 67 . 
I huh•l pa :l 25 . 00 10 20 . H:l 1 :i 21. 67 
- - -
12 100 . 00 18 100 . 00 tiO 100 . 00 
l>nn Jlld 11a l 5 di ke t n h11 i hahown bil trn~nn r«~Hpond t•n ~·n 11 ~ 
mcnya takan ibubupa sebaga i faktor pcnrlorong uLamn mer eka dalam 
nktiviti agama hanya 12 or ang . Selebihnya mcl etakkan faktor 
rakan- r akan, guru a tau diri sendiri. Biarpun majo ril ti responden 
mengakui kes:edaran agama mer eka berl nku di luar rumnh a tau dengan 
kata lain bukan didor ong s epenuhnya o leh ibubapo, tetapi anehnyn 
kebanyakan da r i r esponden t etap memi lih kerajaan uebagai pihak 
yang paling bertanggungjawab menyebabkan kclunt\1ran semangat 
kengo.maan r1cmuda- pemudn. Mungk in mereka ti dak muhu me letakkan 
fuktor ibubapn scbagai sebab utama kej ntuhan morul muda mudi 
kcruno odonya scntimen tidak mahu menyalahkan ibu bapa ataupun 
hnrungknJ i mcr r ko mc lihat ibubapa mer ekn juga ndalah hasil 










Menurul Ali Syariali ada 5 faktor utama yang mempengaruhi 
pembinaan keperibadian s eseorang iailu, 
i) lbu . 
ii) f\npa . 
i 1 i } l1t>nclid t knn . 
t\' ) PP- rs ek i Lnrnn . 
\ ) Budnyn . 
Jikn pundungan Ali Syu ria t i ini dijadikan ukuran sepututnya 
res por;cl cn rnemi l i h i bulrn pu scbaga i faklo r utnmn ynn1; menyPbabkan 
k.-r11ntuh1u1 mo rul ro11 syn1·llknl I s l a m k<•r1111 1\ mt>rt>k n l nln or1tn ~ )nng 
pu I 111g r n pn t cl <' ngnn nnnk- 11nn k cl i mann ~oH i u l i s1rn i cl i 1w r i ngka t 
uw1l l lw rmu l n . 
Sentimen anti establishment menonjol dalam diri pemuda, 
sehingga iunya terbawa-bawa dalam tindakan keagamaan mereka. 
Usaha- usaha berbentuk Islam yang dilaksanakan ·~leh kerajaan 
sepe rti mellalui program islamisasi bagi kcbanyakan pemuda tetap 
dianggap tidak I s lam. Setengah pemuda pula mengatakan bahawa 
kerajaan perlu mengucapkan syahadah dahuJu baharulah segala 
program Islam yang dilakukannya akan diterima oleh Tuhan. Dengan 
adanya senLimcn anti kerajaan yang melampau ini , jika terdapat 
usnhn ornng perscornngun at.aupun bndan tcrtentu yang cuba 
bckcrjas uma dcngnn kcrajann, pihak tadi akan diberikan pandangan 
n< •gn Li I'. Dul nm hn l in i pandangan r espond en terhndap kemasukan 









J udu11 I 2'6 
114 
P:rndangn n r <'spo ncien t c rhndap kC' mnsulrnn \1wn r 
Ibrahim kc dalam kernj nan . 
Dil nnga.n % 
llnnya pe11Lingkl\I\ kari e r politik be l iau 17 28 . 33 
Be li au inig in l s lamkan kc r ajaan dari daJam I 9 31. 66 
KPluar dRri jcmaah Is lam satu kesa lahan 24 40. 00 
Jumlah 60 100.00 
Anwar Ibrahim merupakan seorang tokoh pcmimpin Is lam yang 
di senangi o l eh pemuda- pemuda Is lam sewaktu be] i au bergiat 
sebagai Pres iden AOIM dari t ahun 1976 hingga 1980. Apabil a Anwar 
Ibrahim mengambil kcpu tusan untuk menyerta i ke r ajna11 t i ndakannya 
i ni t e l ah menimbulkan r eaksi kurang s enang da r i ka lELn gan akt i vi s-
aktivi s Is lam . 28. 33% r esponden ber anggapan tindakEm beliau itu 
hanyalah semata-mata kerana mement ingkan kari e r poli ti knya . 40% 
yang lain pul a menya t akan t indakan beli au menyerta i kerajaan 
adalah salah kerana keluar dari j emaah I s l am. Pola jawapan yang 
di te rima je,l as menunj ukkan adanyn sent i men an Li kc r aj aan yang 
kuaL da lam diri r csponden. llanya 31. 66% res ponden membe r ikan 
j awnbun yang pos it if t e rhadnp kemas ukan Anwar Ibral1im ke da l am 
IJMNO. St•pC' rl i ) nng d ihahns kan di nwu l t.adi s enLimcn penentangan 
l<·r lwclnp kc rnjnnn ntnu nnLi estab l i s hment i ni sebetulnya t idak 
cl1 ~rnko 11g o l <'h onn l i s i g i lmiah dari pemuda-pemuda , tE?tapi hanyalah 
lwrd ll!HL rlrnn Hi k l\p pr ejudi s Lerhadap kerajaan yang telah menjadi 









·l . 12 : Di l e mma Pemucia Is I nm . 
Wujudnya keke ruhan dalam pemi kirnn pemuda seperti yang tclah 
dibentangkan da l am analisis t e rhadap responden membangkilkan 
pcrtanyaan "kemanakah masa hadapan pemuda-pemuda Islam dan 
ideali sme mer eka akan dibawa". Berapa l amakah mereka akan terus 
bertahan dengan bcntuk pemikiran yang dimiliki kini ? Apakah 
mcreka aknn terus menj erit meli ha t kepincangan Islam kini dan 
dengan itu mereka me11ynngka mereka sudah berjasa kepada Islam? 
Atuupun keadaan Is lam ynng scmakin r uwc l bo l eh bertukar mcnjadi 
mangkin yang akun membrrikan nafas baru ke puda Islam? Atau juga 
cc11 gknmun annsir nnti nk1d, anti ilmu dun tradiRionali8mC y1111g 
mrnc i riknn pemikirnn umnL l s lum kini nkan Lerus mc ranupknn 
a l te rnat if berfikir pemuda dan s c Lerusnya mematikan segala 
impian dan harapan pemuda? Mer ebaknya gejala pemikiran pasif di 
kalangan pemuda serta diparahkan l agi dengan se rbuan anasir anti 
akal, anti ilmu dan lradi sionali sme menyebabkan pemuda- pemuda 
kini te rus terpenjara dalam l ingkaran kemus nahan yang mengikat . 
Ke mana sahajn mereka pergi, lingkaran tadi te r us mcnjadi 
landasan dan akhirnya mereka akan mengembara di anta.ra pangkal ke 
hujung pencarian yang tak bcrkesudahan . 
h1 ·l111 dirn11 11 1w ~; ir -t\1111s ir 1w gaLi f tndi yang satling mr narik 
d 1 • 11 1~ u 11 mt'k1t11i s mt.• IH' rfikir pcmucll\ ynn g pas if mc nyempitkan ruang-
1 · 1 11 11 1~! 1,.. 11 <· t· t llSllll pc•m i k i r an yang jcrn i h. Ada du& unsur yang 










lwrfiki r pt>mWIA- 1wmucin? Oan kcdua s<'jauh mannkah kunlnyn pf'ngnruh 
anasir-anasi r anti akal , anti ilmu don tradi sionalismc yang 
hc i·lindak tcrhndnp fikirnn pemuda? 
Sungguhpu1'l kedua g~j a la ini kelihatan terpisah, tetapi 
kejadian perlcmbungan di antara keduanya berlaku di lataran 
menta l yang be rf ikir. Yang pertama , mekani sme berf ikir pemuda 
me rupakan sifat semcntara daripada kese luruhan kompleks fikiran, 
manakala yamg kedua pula me r upakan anasir-anasir luar yang 
s ifatnya semliasa menye rang fikiran. Sasar an ularoanya ialah 










BAB LIMA l\ESIMPUL/\N 
5 .1 : Sunsnnn Pem ikirnn Umal I s lam llnri l1li . 
Pada umumnya ideali s me I slam yang dianut o l c h ak t ivi s-akt ivis 
I s lam kini me rupakan kelanjutan dari pemikiran yang diwarisi dari 
~<'nC'rA s i lu i!l me r <'ka . ldealisme ini juga ad a lah pandangan-
p1111dnnl{n11 po pular yang d imiliki o leh mnsyaraknl Me l 1!tyt1 I s lam di 
'1 11 l a ;. ~ ia . Curnn di kn langnn aktivis tadi I slam d a l a m nndll r etor ik 
dijadikan s1~bagai prinsip t.ertingg i ke hidupnn b<':se r La dengan 
k<"prihnt i nnn yun J( lebih qcr ius . Pf'rbincnngnn untuk lbn hag i an ini 
nkan mt· n ~ ornl bcnluk idNdi s me yang dimiliki olc•h masynraknt 
Mc layu Is lam kin1. 
Sehagaimana yang Le l a h dihura i knn da l am bab kc .3 , idealisme 
I s lam ya ng be rke mba ng dalam pemikiran masyarakal Me l ay u me rupakan 
sinkriti s me di antara nilai-nilai I s l a m dan budaya b.angsa Mela~-u 
pra- I slam. Assimilasi dan akulturasi di an tar a ni l ai-ni lai 
masyrakat Melayu feudal dan nila i-ni l ai I s lam tradisional 
me nghasilkan s intesis yang kini dikenali sebagai s i s l e m nilai 
Me layu I sla10. Kcbang k i tan semangat r s lam sepe rt i yang cuba 
dike mbangkan ol~h pcmudo-pemuda Is lam kini merupakan r eaksi 
spon lan me r e ka te rhadap serbuan werte rni s a si yong dilihat amat 
l>t'rlH'ZR dt>nftl\n ponclnngnn hidup I slam . l\e banyakan dari pemuda-
Pt' anuln ! s lum jugn me11dnpal ilham reko 11struksi idea I s l am 
IH'rdntrn rh un p ' ngo l a hon yang t e rka ndung di dalam .s i s tem nil ai 










'h·s i.. i pun b <>n a r mt.> n• k11 nnmp:i.knya b 1•1'1j<' r tt k mc-mp<' rlahan i.. :rn Is l am 
lo t 1q >1 Js l :1m1 )lll1 ~ di f u ha m1 n l i'li nw r l• l,a h11l, 11 11 l11lt l s l 11 m y1111 i.: 
o l'i~ i n n l sc1w 1·Li ynn l{ di s11mpaikan o l c h lfo s u l aJ l nh , Lr t 11pi i an yn 
le bih be rupa Islam yang di s inkrili s knn dari nilai-nilai I s l am 
t1·1tc. li s iona l dan fouclnli s m£' ~l e layu, sepe rU yang ynng t e rkandung 
dn l a m s i s t e m nil a i o r a ng-orang Mel a yu kini. Olch kerann idealismc 
I s l a m yang c uba dike mbangka n ol e h pe muda-pc muda I s l am t e r lalu 
be rgantung clan t e r ikat de ngan pa r adigma nilai Me layu I slam , ini 
mc nye babkan mere ko t.ida k bc rupaya untuk me ngujudkan tenaga atau 
momentum al ternatif , bng i mengalihkan a rah ha luan o r a ng-orang 
Me layu I s l a m kepudn I s l am yang sejali . Kchndirun nnns ir an t i 
akal , anti ilmu dan trndisionalisme yang ketnrn dalam idca li s mc 
I s lam pe muda , jugu me rupakan cetus an dari s i s t e m nilai Me lnyu 
I s lam yang amat be r c anggah dengan I s lam . llalangan- halangan kepada 
berkembangnya pemikiran I s l am yang rasional , sebenarnya adalah 
disebabkan atdanya jura ng di dalam budaya Me layu Islam yang 
memisahkan m.asyarakat da ripada tradisi intelektual yan gigi h. 
Kecuali apabila pemuda-pe muda I slam mampu me l ewati hambatan-
hambatan dari s iste m ni l ai Me l ayu I s lam, baharulah pem i ki ran 
I slam yang murni dapat di cetus kan. 
Perknrn ini telah dibincangkan dengan mendalnm o l e h Syed 
lhtRHC in Al /\LLas dnl am bukunya " In te ll ectual in Devf' loping 
Soc i l ' Li CR It. Antnru l nin yang d i sentu h o l eh Syed Hu issein Al 
Attun du l um bttku ini inl a h wujudnya gcjn l a pemikiran t idak sihat 










tlinamnkan o JPh S) t'd Husse in s e>ua l{a i "h0hnli s ml"11 me>n,jn l 11r di bawah 
lap isnn scd.:i r menta l manus in . Di anLarn c i ri - ci r i b1 •hnl isme i alah 
mudah pe rcnya kepada pcrkhabaran t ahyu 1 , t idak menyukai 
perbincanga11 ilmiah, t i ada pemik i r an kr itikal, t idnk mengharga i 
l og ika dan pemikiran sa inti fik serta kurang daya kreat iv iti dalam 
ber fiki r . Manifest as i akhirnya t e rmasuklah kejahilan dan 
kedegilan yang t erus mendesak dan pemalas , diikuti s ikap acuh tak 
acuh dalam IDerfikir berbnnding daya usaha yang gigilh. 
5. 3 :Era KeKe lapnn IHlnm. 
Kebangkt Lan kuasa-kuas a Eropah mcnjeJang nbad ke 14 
menandakan bermulanya pcr a )ihan pimpi nan duni a dari Langan Is l am 
kepada kuasa-kuasa Baral . Serentak dengan kej a t uhan kuasa Is l am, 
kegemi l angan trad i si ilmu I s l am juga turu t sama pudar. Kini, 
kemalapan i llmu Is l am s udah sampa i ke penghuj ung sumlbunya , dan ini 
menyesakkan naf as umat I s l am hari in i yang d ise lubung i kebun t uan . 
Kerlipan ma Jlap warisan ilmu yang te r s isa s udah t illa lk mampu un tuk 
member ikan Hebar ang makna kepada umaL I s lam. 
Kcpimpinun yang dibawa ol eh ul ama-u lama t r adis i onal dan 
kOll BC r \'nt i f yang ti dak bc rs ifnt in te l ckt ua l , ki ni sudah 
k<' l llnduHnn i lhnm 11nt11k memho lehknn mereka terus mengger akkan 
m1 1 ·:~ 1r11l:11 1 l ill11 m ~ an l{ prngr C's 1f dnn di nam ik. Pen~ ikut-peng i kut 
m1 · 1·f' l,11 ~11 11 .1{ ~H·j1d, !Wk in 11 l amn Le lah cl iiknL dengnn nrntai an taklid 










para ulama . Perihal tidak berupaynnyn kep impinnn ulnmn kini 
merupakan s:atu masa lah yang paling menghnmbat uma l Islam. lni 
ada lah ke rana kaum ulama mempunyai kcdudukan t rndi s i sonal yang 
amat kuat da lam agamu Islam. Para ul amn seharusnya sedar mer eka 
kini berhadlapan dengan cabaran yang hebat . Cabaran perkembangan 
ilmu moden yang tcrus maj u dan tidak mungkin be rundur lagi. 
Mas yaraknt terus mcnantikan bagaimanakah pandamgan mer eka 
te rhadap dunia hari ini yang semakin menggila, sehinggakan mereka 
mnmpu 11ntuk mcn~klonkan manus ia mPlnlui t<>kno log i k<>ju r uteraan 
~t'IH' l ik. !311.ga imiurnknh pnr1dnnr.(:t11 m<'rt>lrn d11l 11m ~on ! s1'1w r l i i n i? 
h1 • 1{11~nln11 ulamu unluk m<.•rrnru{ani mas11l11h umut. lsb1m lnmhnl lnun 
rrnsli m<•mb11n·t1 k<'1rncin kcbohrokan Lottd kt'pncitt umnt hdum . J ika 
ulnma tidnk mampu untuk be rhadapan dcngnn cnbnran dunia hnri ini , 
mereku mu ngkin akan d1tol ak ketcpi ol eh scjarnh seper t i yang 
dialami oleh kaum paderi dan gereja dalnm sej arah Kr·i st i an . Jika 
ini berlaku ianya adalah satu tragedi yang dasyhat dan 
menyayatkan kerana ulama merupakan pemimpin umnt Is lnm . 
Peranan yang dimainkan ol eh ulama hari ini te l nh jauh be rubah. 
Kes inambungan ilmu yang mer eka mi liki sudah luntu1r, layu dan 
kaku. Pandangan- pandangan mereka tidak lugi me111jadi jawapan 
kepada masa lah hari ini. Mereka cuma mampu un t uk mengusulkan 
juwabu11- jnwnbnn dari tcks-Leks klas ik ul ama l ampau uintuk masalah 
ynn~ dnhulunya bcrl nku zaman mereka . Para ulama kini, seolah-
o luhnyu culw unluk mcmuhami masa l ah zuman ini mengikul de f inisi 










mengimbau m&sa lnmpau sementara masyarakat pula lerus kehilangan 
keyakinan kepada mereka. 
Jika dilinjau khidmat yang dibcri o leh ulamn kini, ianya 
tidnk li.>bilii dari s i>b11 E1 h bank mPmori . Ulama-u la.mn hari in i 
lll'rkhiclmnl s.ebagni indi\ idu yang mc nghirnpunkan maklumnl-mnklumal 
I s lam unluk dipindahkan kepada masyarakat . lanya snmll seperti 
fung s i yat11g dimainkan ol eh cakern kompuler 





menaipkan arahan kepada kompuler semun kandungan mcngenai Quran , 
hncli s , hukum1 fikh dan seumpumanya bo lt>h dipero) chi dlc11~1111 HC?gern. 
Apnh i l a ini scmmrnyR s udah bo ll'h di Jnkuknn ol ch kompulcr lalu 
upaknh pcrlunya scornng 11lama lngi ? Scmun ini mc lc Lakknn para 
ulama hari ini dalum kri s is yang t e ruk . Mereka mesli bcrubah jika 
tidak merekn akan digantikan dengan sekep ing plastik keci l yang 
hanya setebal sehel ai kulit buku . 
Munculnya gerakan-gerakan pembaharuan sepanjang s:ejarah Islam 
sebenarnya adalah sebahagi an dari usaha untuk memulihkan keadaan 
i ni. Gerakan Kaum Muda yang muncul di Mal aysin padn waktu sebelum 
Perang Dunia Ke 2 adalnh sebahagian dari proses dnn usaha ini. 
Munculnya Sycikh Tahir Jalnluddin , Syed Syeikh Al Ila.di dan ramai 
lagi , sc rta kuntnya lnungan dari t nnah seberang Indonesia, 
mt• In 1 u I t okoh- Lokoh seper ti Haj i Uma r Said 'T'jokroami noto , 
Muhnmmnd Not.sir , Kiyni llaji Ahmad Dahlan dan la.in-lain lagi 










i11i ynng mcndapnt ilham dari gerakan pnn- Is l nm i sme Jnmnludd in Al 
\ f i;han i dan Muhammad Abdu h di Mesi r di samp in g bl' u·usahu un tu k 
memurn iknn "jarnn Islnm dari scga la bidanh dnn khurafat di 
Rc bnliknya t urul Lerikut dcngan idea reformas i a l a 
sudut yang lain puln , pendokong-pendokong gerakan 
o lahnya me letakkan I s l am di kandang orang 
barat . Dari 
i ni seo lah-
salah untuk 
dipcr tohnnkan dari dnkwaan- dakwaan liar baraL. Ungkapan dan 
saranan yang padat, asli dan mendalam t entnng l slam mas ih be lum 
mampu dilakukan o leh mereka . Gerakan r eformusi ini kemudiannya 
mendapat sokongan golongan nnsionuli s Mclayu berpend i di kan bar at. 
Kemunculnn gol ongan moderni s ini yang kcmudinnnya berjaya 
menguasai kcrajaan sc l cpns kcmerdekaun membcriknn mcrcka pe luang 
untuk memaJukan negar n meng ikuL idea- idea Barnt yang 
dilerjemahkan mengikut i s t ilah dan kc fahaman yang di te r ima I s l am. 
Ol eh kerana terlalu t erika t dengan idea-idea barat us aha golongan 
ini akhirnya gaga] dan ditolak oleh masyarakat I slam. Mer eka 
gagal untuk ~emberikan Islam satu interpretasi baharu yang mampu 
menjawab segala kerunc ingan tanpa memisahkan Is lam dari t radi si 
lampaunya. 
5 . 1 Tugn R Un t uk P<>mudn. 
G~ncrnsi mudn kini mcmpunyai kesedaran baharu. Pemuda-pemuda 
kiri! Rrdnr bnhawu mcr cka tidnk boleh menolak ilmu-ilmu Darat 










jugn amat penting. Disinilah mereka terhenti dalam pencar ian 
dnn di lema. Di antara kese lesaan has i 1 pengetahuan barut yang 
mc r eka kecapi sekarang dan pe rasaan kurang selesa t e rhadap idea-
idea barat yang tidak dapat dipastikan. Para ulama pulu t e rus 
mcmbcrikan mode l - mode l klRs ik yang keti nggalan zaman, yang bagi 
pemuda-pemud1!l yang be r f i k i r an t e rbuka merasaknnnya 1!\mat jnnggal 
dan tidak munas abah . Sua ra-suara pemuda yang mencanangknn Islam 
seperti yang dibahaskan di bab ke 4 kaj ian ini, sebe1na r nya ada lah 
suara-suara yang ingi n mengajak umat Islam ke luar dnr i zaman 
kegelripannya. Tetapi malang sekali seperti yung t c lull1 dibuktikan 
sunru-suara 1pcmudn Lltdi se ring puln LP rpt•rc111gknp clal .11m pt>m ikirnn 
Lradi s ionn1 yang mcng ikat mc r eka . 
Pt>n gn ru h bu day 11 h1rnl{sn y Rng pas i f dnn C<' ngk.•1mu11 clok tr i 11 
hl' llt>amann IBlam ynn~ r ig id mt• Jumpuhknn keupayEll\1n h~ rfikir 
µPmuda-pemudu Is l am yang sega r dan berpotens i . Sejnrah kebudayaan 
~e l ayu yang disclubungi kekosongan inte lektual hanya mPnyecliakan 
tempat yang subur untuk pemikiran bebalisme be rkembang-biak . 
~kibatnya bebnlisme tanpa diajar, terus meresnp dnn menjodi 
nnlu r i kc>duH ynng membentuk cornk pemikiran Lers1!:11diri dnlum 
... l't. 1ap d i d pem11d11 y:rng me 1H~mp11 h sositdi sna i dulnm pl."rseki taran 
hucl ny:1 mt> r<>k n . I n i dipnrnhknn lagi dengnn pcnyunLikk1!ln idea-idea 
rw~ntif nnli ukn l , nnti i lm11 dun tradi s ionnli sme yang dilabelkan 
dcngun nam1l l s l nm . Anasi r-anasir negatif i ni yang d iatas-namakan 
Hc bngu t doktrin l s lnm mcmbcriknn keabsahan kepada budnya ber f ik ir 










dikembangkan 1 pe r tnma kewujudan budnya bnngsa yang serns i dan 
menampung pcroikiran beboli s me, dan kedua kchadirun unas ir- anns ir 
anti aka l, anti ilmu dun Lradi s ionali sme yang diabsahkan sebagai 
doktrin Is laea. 
Keduanya sati ng menyokong dan bergabung dalam menco r akken 
ideali sme Islam yang dimiliki oleh pemuda-pemuda Is lnm hari ini . 
Sc•haga i kesi mpuJnn dnri kajian ini, dnpa L.lnh clirumuskan si fat 
:·:lll g l e r kandu 11 g du l am idenli sme pemuda- pemucl 11 I s lam k i n i , lrnnya 
mt>rupa k1u1 perwrus an dnri wari san pemi kirun l ~ lnm yung dinnuL ol eh 
l!erwras i !H'IH' I um mc r Pkn. Kcghui rahnn pem11da dn l 11m m1•mp1•1',J tu111 glwn 
idt' nl i smP mt>rC'kn , tidnk m<.>nggamhnr knn kC'mnlnngim !i i Imp l P rhad np 
h l •tm . St-~11Jn riuh 1·1·1Hlt1 h 1wmucln - p~·muda l s l11m ynn~ lw rs l o~nnknn 
I s lam , sf'lw11n rnyn h1rn) ul ah t Anda- Landn ni.nl yang rnembayangkan 
kcgagal nn i clea li sme I s l am pemuda t e ru lnmanya dan uma L I s J am 
kese luruhannyn, ctalam memberikan Islam satu makna dan alternatif 
baharu . Hanya apabila pemuda-pemuda I slam mula menyedari dan 
memperbaikikelemahan-kelemahan yang dibi curaknn di atas, 
baharulah mereka dapat melaksanakan us11ha reformns i dan r e-
kons t ruksi Islam ynng be rkesnn . Soalnya apakah mungkin dan 
bilnkah mer r kA akan mula i sedar, dalam suRs nna dunia huri in i 
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